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F i l . kand. M A U N O .1. K O T I L A I N E N esi telmöi muutamista havain­
noista tunturikasvien, lähinnä tunturisammalien ekologiasta. 
Professor F R E D R . E L F V I N G framlade den av honom jämte professor 
K . M . L E V A N D E R redigerade 50:de tomen av Säl lskapets Meddelanden, 
ärgäng 1923—1924. 
Ordföranden dr A . P A L M G R E N framlade Acta Botanica Fennica I, 
n:o 1, i nnehä l l ande en av honom författad avhandling: »Die Arten­
zahl als pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufall und 
die s äku la re Landhebung als Pflanzengeographische Faktoren. E i n 
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pflanzengeographischer Entwurf, basiert auf Material aus dem Älän-
di sehen Schärenarch ipe l . >  
Dr H A R A L D L I N D B E R G förevisade exemplar av den under de se-
naste 70 âren i landet icke anträffade bal las tväxten Anthemis cotula, 
funna i Hangö hamn sommaren 1925. 
Dr E R N S T H Ä Y R E N redogjorde för de anteckningar han sommaren 
1925 gjort om kulturuäxterna i Lappland, f rämst i Petsamo (jfr tid-
skriften »Trädgardsod la ren» , arg. 19, n:o 9. Helsingfors 1925). 
Magister B . O L S O N I : Botaniska notiser frân sommaren 1925. 
1. Rumex maximus Schreb., ny för landet. — Under en exkur-
sion i j u l i 1925 fann jag pâ Ty t ä r s aa r i (N) nâgra tiotal exx. av Ru­
mex maximus växande pä en vid högvat ten ö v e r s v ä m m a d äng i S E 
delen av byn. De högsta exx. matte 230 cm. Växtens bastardnatur 
(R. hydrolapathum Huds. X R. aquaticus L . ) har betvivlats. Mitt 
fynd kan anses giva stöd ât detta tv ivelsmâl , ty de eventuella för-
ä ld r aa r t e rna saknades pâ ön. — Bland övriga fynd pâ samma ö 
rnä rkas : Alopecurus arundinaceus Poir . X A. geniculatus L . , ny för 
provinsen N växte rä t t ymnigt i ett ängsd ike inv id vagen frân byn 
t i l i ky rkan ; Rhynchospora fusca ( L . ) R . et Sch., v id vagen t i l i fyren 
strax N om byn ; Salsola kali L . och Atriplex litorale L . , pâ E-stran­
den; Chenopodium urbicum L . och C. bonus Henricus L . , i S E delen 
av byn. — F r â n P ien -Ty tä r saa r i kunna n ä m n a s : Cotoneaster nigra 
Wahlberg, 8 större buskar och ett flertal mindre skott pâ heden; 
Atriplex litorale, 60—70 cm höga exx. som bildade Over 10 m breda 
och ofta Over 60 m länga s a m m a n h ä n g a n d e , tä ta ö r t sängar längs 
Strand ern a. 
2. Psamma arenaria ( L . ) R . et Sch., ny för prouinsen Ab. Som­
maren 1925 i j un i fann jag i Ab Kimi to ett rikt bestand av Psamma 
arenaria pä den tili Gammelby gärd h ö r a n d e sandstranden invid gâr-
den och stora landsvägen . Graset upptog en rektangel om 8 X 1 2 m 
inné i ett Elymus-beslknd, som tackte heia stranden för övrigt. Jag 
r ä k n a d e c. 200 blommande Psam/na-tuvor. — Av övriga fynd kunna 
n ä m n a s : Elatine alsinastrum L . , Kimi to , i backen invid kommunal ­
hemmet; Asplenum septentrionale ( L . ) Hoffm. X A. trichomanes L . , 
Ab F inby , Ös t i sho lmen . 
Doktor R U N A R F O R S I U S : Cecidologische Bei träge IV. 
Die nachfolgenden Notizen wurden haup t s äch l i ch w ä h r e n d eines 
Aufenthaltes im Sommer 1925 in den Kirchspielen des südl ichs ten 
Aland-Archipels Föglö und Kökar aufgezeichnet. W o keine beson-
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deren Bemerkungen vorkommen, wurden nur die Gallen beobachtet 
und deren Erzeuger weder gesammelt noch durch Zucht erworben. 
Eine zweite Abteilung en thä l t Notizen über Gallen aus anderen 
Gegenden Finlands. Diese Gallen wurden haup t s äch l i ch von anderen 
Forschern gesammelt und mir freundlichst zur Verfügung gestellt. 
A . G a l l e n u n d G a l l e n t i e r e a u s A l a n d . 
Hy nie n o pte r o c e cidi a. 
Ten thred in o idea. 
Pontania phylicifoliae Forsius. Föglö und Kökar . Fast übera l l 
und stellenweise häufig, 
P. capreae L . Föglö . Spär l ich . 
P. viminalis Htg. Föglö. Spär l ich . 
P. leucosticta Htg. Föglö und Kökar . Zieml ich häufig. 
Euura saliceti F a l l . Föglö. Häufig. 
E. vennsta Zadd. Fög lö : Näve r sho lma . Nur einzelne Gallen beob­
achtet. 
Cy n ipidae. 
Cynips rosae L . Föglö und Kökar . Ziemlich häufig. 
C. eglanieriae Htg. Fög lö : J y d d ö . Nur einzelne Gallen beobachtet. 
Aulacidea hieracii Be. Föglö . Selten. 
Andricus curuator Htg. Föglö. Fast überal l , wo die Eiche w ä c h s t 
und häufig. Imagines der sexuellen Generation mehrmals gesammelt. 
A. inflator Htg. W i e die vorige Art . Die Gallen der agamen 
Generation ebendaselbst beobachtet. Imagines der sexuellen Gene­
ration gesammelt. 
A. quercus ramuli L . Fög lö : Näve r sho lma . Selten. 
Gen. et spec. ign. Fög lö : J y d d ö , Bänö und Näve r sho lma . Alte 
Gallen, die von Synergus evanescens Mayr verunstaltet waren, wurden 
hier und da gesehen. Die nicht parasitierte Galle wurde nur einzeln 
auf Näve r sho lma am 1. 8. 1925 gesammelt. 
Die parasitierten Gallen sind früher von Förster z iemlich genau 
beschrieben worden. Die Eicheln entwickeln sich nur ein wenig, 
nachdem die F r u c h t n ä p f e schon vol ls tändig ausgebildet sind, und 
wölben sich über den Rand der Näpfe nur schwach hervor. Im 
Inneren der Eiche l entsteht eine fast stets mehrkammerige, holzige 
Galle von der Grösse einer Erbse. Diese vergäll ten und v e r k ü m ­
merten Eichenf rüch te werden verfrüht braun und ergeben bisweilen 
schon im August bis September des eisten Jahres die Einmieter-
Wespen. Diese durchbohren meistens die W a n d der Eiche l , manch­
mal jedoch ebenfalls die W a n d des Napfes. Die Gallen fallen oft 
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im Herbste ab. Bisweilen findet man sie jedoch noch im F r ü h l i n g 
an den Ästen festsitzend. 
Die Gallen des eigentlichen Gallenerzeugers sind etwas anders 
gebaut und wurden, wenigstens soviel ich weiss, nicht früher be­
schrieben. Die Näpfe verbleiben gewöhnl ich kleiner als beiden normalen 
F r ü c h t e n und bei den von den Einmietern angegriffenen Gallen. Die 
Eiche ln dagegen wölben sich etwas mehr hervor und erreichen etwa ein 
Viertel oder Drittel der normal entwickelten Eicheln . Die Galle ist im­
mer einkammerig, ihre W a n d etwa 1 m m dick, nicht so hart und holzig 
wie bei den Einmietergallen und en thä l t nur eine auffallend grosse 
Larve, sicherlich die grösste Larve unter den einheimischen Arten, 
da sie die Grösse der Larven von Andricus inflator gen. agama be­
deutend übertrifft. Die Gallen füllen die Eiche ln vol ls tändig aus. Sie 
übe rwin t e rn vermutlich mehrmahls. Wenigstens sind meine bis­
herigen Zuchtversuche bisjetzt gescheitert. 
Ich fand die Gallen dieser Art in den Jahren 1923 und 1924 in 
Skäldö unweit E k e n ä s . 
Z u welcher Gattung diese Art gehört , lässt sich nicht mit Sicher­
heit entscheiden. Vermut l ich handelt es sich um eine Art der Gat­
tung Andricus. Bis die Imagines bekannt geworden sind, möge sie 
»Galle Forsius 5» genannt werden. 
Galle Forsius 6. A u f denselben Inseln, wo die vorige Galle in 
Föglö gesammelt wurde, fand ich ausserdem eine andere Eichengalle, 
die ebenfalls bisher unbekannt geblieben ist. Sie wurden Ende J u l i 
entdeckt. Die Gallenerzeuger waren damals schon alle ausgeschlüpft , 
und die Zucht ergab nur einige wenige kleine Chalcididen. Ich ver­
mute, dass die Gallen von einer Andricus-Avt erzeugt werden. Die 
Imagines verlassen die Gallen vermutlich schon Anfang J u l i . Die 
Gallen sind klein und unbedeutend, nur etwa 2 bis 2,5 mm i m Dia ­
meter, in der Regel fast kreisrund, scheibenförmig und ragen auf der 
oberen Seite des Eichenblattes etwas s tä rker hervor als auf der un­
teren. Ihre Dicke ist jedoch sehr unbedeutend, nur etwa 1 mm, und 
die leeren und ausgefressenen Gallen erinnern etwas an Mienen. Die 
Oberseite ist oft etwas dunkler als die normale Blattfläche, und bis­
weilen haben die Gallen eine schmale gelbe Umrandung, die gewöhn­
l ich an der Unterseite des Blattes kaum hervortritt, besonders da die 
Farbe der Gallen sich unten von der Farbe des Blattes auch sonst 
nur wenig abhebt. Die Galle ist sehr d ü n n w a n d i g , immer einkam­
merig und scheint bisweilen von den feineren Blattnerven auszugehen. 
Die äl teren, von den Imagines schon verlassenen Gallen werden braun 
und sind dann leichter zu entdecken. Die Gallen dagegen, deren 
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Erzeuger früh gestorben sind, verbleiben längere Zeit g rün . Das 
Sehlupfloch befindet sich in der Regel auf der unleren Seite des 
Blattes. 
Diplolepis divisa Htg. Fög lö : Näve r sho lma . Selten. 
/). longiventris Htg. Fög lö : fast überal l . Häufig. 
Dipteroceeidia. 
Cecidomyidae. 
Lasioptera rubi Htg. Föglö. Nur einmal gesehen. 
Rhopalomyia ianaceticola Karsch. Köka r : H a m n ö . Spär l ich. 
Cecidomyia rosaria L . Föglö und Kökar . Selten. 
C. Salicis Deg. Föglö und Kökar . Nicht selten. 
Perrisia affinis Kieff. Föglö. Selten. 
P. galii F r . L w . Föglö. Spär l ich . 
P. inclusa Frs . Föglö . Selten. 
P. iteobia Kieff. Föglö . Selten. 
P. strobi W i n n . Föglö. Spär l ich . 
P. urticae Perr. Föglö und Kökar . Spär l ich . 
P. ueronicae V a l l . Föglö und Kökar . Fast übera l l und meistens 
häufig. 
Cystiphora sonchi F r . L w . Fög lö : Klävskär und Björkör. Äus­
serst zahlreich an Sonchus maritimus. 
Oligotrophus capreae W i n n . Föglö und Kökar . Häufig und fast 
übera l l . 
0. major Kieff. Föglö . Z ieml ich häufig. 
0. juniperinus L . Föglö und Kökar . Nicht selten. 
Contarinia craccae Kieff. Föglö : J y d d ö . Selten. 
Harmandia globuli Rübs . Föglö. Zieml ich häufig. 
H. löwi Rübs . Föglö. Zieml ich häufig. 
H. petioli Kieff. Föglö und Kökar . Häufig. 
B . G a l l e n u n d G a l l e n t i e r e a u s R e g i o A b o e n s i s . 
Neuroterus lenticularis Htg. f. sex. quercus baccarum L . Diese 
F o r m wurde Ende Jun i 1925 zahlreich auf Runsala bei Äbo beob­
achtet und mir vom Waldmeister T H . C L Ä Y H I L L S freundlichst gesandt. 
Die Gallen ergaben sofort einige Imagines. Auf Runsala sammelte 
i ch i m Sommer 1919 einige Gallen derselben Art. Obwohl ich zwei 
Imagines züchtete , erkannte ich damals diese Art nicht und wurde 
erst, nachdem ich in diesem Jahre die frischen Gallen gesehen hatte, 
auf die Art aufmerksam. Die Gallen der f. agama wurden mehrmals 
auf Runsala gesammelt. 
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Diplolepis querem folii L . Gallen dieser Art wurden Ende August 
in grosser Anzah l auf der Insel T a m ö im Kirchspiele Pargas von 
Mag. A . N O R D M A N beobachtet. Lebende und gut entwickelte Ima-
gines wurden am 12 . September 1 9 2 5 aus den Gallen geschnitten. 
Diese Art ist für Finlands Fauna neu und wurde früher u. a. in 
Schweden gesammelt. Möglicherweise kommt sie auch in der Nähe 
von Wiborg vor. Doktor P. T H U N E B E R G hat dort früher Gallen ge­
sehen, die, nach der Beschreibung zu urteilen, zu dieser Art hö ren . 
Die Gallen von D. quercus folii sind etwa 1 0 — 2 0 m m im Durch­
messer, kugelförmig einkammerig, fleischig und als jung sehr saftig, 
oft ro tbäck ig ; nach der Reife schrumpfen sie zusammen, sind glatt-
wandig und kahl , bisweilen mit zerstreuten kleinen Warzen und nur 
an einem Punkt an der unteren Seite der E ichenblä t t e r befestigt. 
Die Larvenkammer ist klein (nur etwa 4 mm) und sehr d ü n n w a n ­
dig, und die Imago bohrt sich einen Gang bis zur Epidermis. Sie 
ist schon Anfang September fertig entwickelt, liegt aber ruhig bis 
zu den ersten s tä rkeren Nachtfrösten oder bisweilen sogar bis zum 
nächs ten F rüh l ing in der Galle. 
Die Gallen der f. sex. sind beinahe kugelrund, 1 0 — 1 5 m m im 
Durchschnitt, fast durchscheinend, glatt und fast kahl . 
Lektor R O L F K R O G F R U S : Tre för Finland nya skalbaggsformer. 
1. Bembidion lenellum E r . Arten togs den (5 jun i 1 9 2 5 av mig i 
3 exx. pä en bank med fin sand vid stranden av Vammel iok i i Ny-
kyrka socken pä Karelska näset , samma lokal , dar under senaste tid 
sä m ä n g a andra för vär fauna nya former blivit funna. Arten är 
tidigare tagen vid Swir, nä ra in t i l l värt naturhistoriska omräde . 
2 . Bembidion lenellum E r . ab. triste Schi lsky togs av mig samma 
dag i 1 ex. til lsammans med huvudformen. Den saknar den för 
huvudformen karakteristiska runda gula Hacken n ä r a t äckv inga rnas 
spets. 
3. Aphodius (Trichonolus) scropha F . Denna Ulla karakteristiska 
art, den enda mellaneuropeiska representanten för unders läk te t Tri­
chonolus, förekom sparsam! i bör jan av jun i 1 9 2 5 i myeket torr ko-
spillning pä d y n o m i ä d e t vid Rajajoki i Teri joki socken (Ik). Arten 
är tidigare tagen vid Swir. 
Professor G U I D O S C H N E I D E R : Neue Fundorte für Protohydra 
leuckarti Greeff bei der zoologischen Station Tvärminne. 
In der Absicht, meine im Jahre 1 9 0 6 veröffentlichten Beschrei­
bungen teils neuer, teils bereits früher bekannter Arten freilebender 
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Nematoden vom Ufer der Bucht Krogarviken bei der zoologischen 
Station T v ä r m i n n e 1 ) zu ergänzen, verbrachte ich den Monat J u l i des 
verflossenen Sommers (1925) einer freundlichen Einladung des L e i ­
ters genannter Station, Professor Dr. A L E X A N D E R L U T H E R , folgend in 
T v ä r m i n n e und benutze diese Gelegenheit, Herrn Prof. L U T H E R für 
l iebenswürdige F ö r d e r u n g meiner Arbeiten meinen w ä r m s t e n Dank 
auszusprechen. 
Neben dem Sammeln von Nematodenmaterial, interessierte mich 
bei meinem letzten Besuche in T v ä r m i n n e besonders auch das Vor­
kommen und die Verbreitung des von Prof. L U T H E R daselbst i m J u l i 
1921 »in der seichten Bucht Krogarviken in c. l / 2 m Tiefe» gefunde­
nen Hydropolypen Protohydra leuckarti Greeff, der sich nach L U T H E R S 
Untersuchungen wesentlich von freilebenden Nematoden n ä h r t 2 ) . 
Ausser an Stellen, wo L U T H E R und K . M . L E V A N D E R sie schon 
früher gefunden hatten, n ä m l i c h an der äusseren Grenze der Phrag-
mites-Zone im innersten Te i l der Krogarvik und in dem sehr flachen 
Sunde zwischen den Inseln Jofskär und Vikarskär , fand ich Proto­
hydra leuckarti noch an folgenden drei neuen, z iemlich weit von den 
genannten Fundorten entfernten Plä tzen . 
1) A m 12. J u l i sah ich einige Exemplare in einer Probe aus ei­
ner sehr kleinen, geschütz ten Bucht am westlichen Ende der im 
äusseren Skärengür te l gelegenen Insel L ä n g s k ä r . Diese Bucht, in 
der ich in etwa 40—50 cm Tiefe auf mit Schlick gemischtem Sande 
reichl ich Nematoden verschiedener Arten und ausserdem etliche 
Exemplare der Nemertine Tetrastemma obscurum und der Turbellarie 
Microstoma lineare erhielt, öffnet sich in den schmalen Sund, der 
die Insel L ä n g s k ä r von der Insel L i l l -Längskär trennt, und ist von 
steil abfallenden Urgesteinsufern, wie eine Wanne, umgeben. 
2) A m 21. J u l i fand ich Protohydra auf fast reinem Sande, eben­
falls in Gesellschaft von Tetrastemma obscurum und Nematoden, in 
20 cm Tiefe in einem sehr seichten Sunde zwischen dem südwest ­
l ichen Ufer der Insel S k o m a k a r s k ä r und einer diesem Uferteil vorge­
lagerten, fast nackten Klippe. 
3) A m 24. J u l i fand i ch wenige Exemplare des Polypen in einer 
Probe reinen Sandes von einer Sandbank ziemlich in der Mitte der 
X) GUIDO SCHNEIDER, Beitrag zur Kenntnis der im Uferschlamm des Finni­
schen Meerbusens frei lebenden Nematoden. Acta Soc. F. F l . Fenn, 27, 
n:o 7. 
2 ) ALEX. LUTHER, Ueber das Vorkommen von Protohydra leuckarti Greeff 
bei Tvärminne nebst komplettierenden Bemerkungen über den Bau dieses 
Polypen. Acta Soc. F. F l . Fenn. 52, n:o 3. 
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nach Süden wei l offenen, geräumigen Buchl Ksknäs Baigel aus etwa 
20—30 cm Tiefe, wo ausser Nematoden reichlich Nereis dwersicolor 
und Cardium edule lebten. 
Dieser letzte Fundort in einer weiten Bucht mit breiler M ü n d u n g 
gegen Süden und parallel dem Ufer von den Wel len angehäuf ten 
S a n d b ä n k e n beweist, dass Prololujdra nicht unbedingt kleine, stark 
geschützte Buchten und schmale Sunde zu ihrem Gedeihen nötig hat, 
sondern auch den Unbilden wellengepeitschten Sandes s t andhä l t . 
Ferner zeigen die Fundorte 2) und 3), dass der Polyp auch auf reinem 
Sande ohne wesentliche Beimengung von Schlick vorkommen kann. 
Nach Stockholm heimgekehrt b e m ü h t e ich mich, auch hier das 
Vorkommen von Protohydra i n den Gewässern zwischen den Skären-
inseln festzustellen, jedoch bisher ohne Erfolg. In Proben, die ich 
auf, wie mir scheint, geeignetem Boden am 4. August am Festlands­
ufer bei Loudden in der N ä h e des staatlichen Pulvermagazins, am 
13. August in einer sehr geschütz ten , kleinen Bucht am Ostufer der 
Insel Älgön bei Sal is jöbaden, am 29. August bei Ös te r skär und Mar-
garetelund und am 6. September an verschiedenen Stellen i m U m ­
kreise der Insel Sandhamn i m äussers ten Skärengür te l an der E i n ­
fahrt in den sehr breiten, Stockholm vorgelagerten Skärenarch ipe l 
entnahm, habe ich zwar die Anwesenheit verschiedener Arten frei­
lebender Nematoden konstatiert, aber Protohydra leuckarti nicht ge­
funden. Aus diesen negativen Befunden an der schwedischen Küste 
ziehe ich einstweilen gar keine Schlüsse , weil an den drei ersten Orten 
i m Westen, Süden und Norden des Stockholmer Skärenhofes der 
Salzgehalt sehr gering war, und weil zur Zeit meiner Exkurs ion nach 
Sandhamn der Wasserstand im Meere ungewöhn l i ch hoch zu sein 
schien. 
Amanuens H A K A N L I N D B E R G : Entomologiska notiser. 
1. Pä Storö och Jalassaari holmar i Lojo sjö finnas ä n n u trots 
j o r d ä g a r n a s ringa h ä n s y n för de ädla t räds lagen nägra bestand av 
ekar. Sä lunda stä strax Ö om Paavola folkskola pä Storön ett antal 
gamla ekar i kreisen av en hei mängd yngre t räd . Under entomo­
logiska exkursioner i denna trakt ha min bror, stud. P . H . L I N D B E R G 
och jag s tändigt ägna t delta ekbes tänd stor u p p m ä r k s a m h e t . Genom 
säl lning av ekmull , av utsipprande saft g e n o m d r ä n k t bark, halvt 
fö rmul tnad ved och t r ä d s v a m p a r ha dar upp t äck t s elt flertal säll-
synta skalbaggar. Under augusti m ä n a d senaste sommar (1925) an­
träffades bl . a. nedan för tecknade arter. Med * betecknade äro icke 
tidigare funna i Ös t fennoskand ien . 
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Quediiis mesomelinus Marsh.; Q. brevicornis Thorns.; (). scitus Grav.; 
Q. limbatus Neer.; Bolitochara Mulsanti Sharp., fö rmul tnade stubbar; 
*Nanoglossa marginalis Grav.*), huvudsakligast i ekmul l ; Euplectus 
piceus Mötsch., i l ikhet med de övriga artern a av detta s läkte i stub­
bar, under bark eller i fö rmul tnad ved; E. Karsteni Reichb.; E. besci-
dicus Reitt.; *E. punetatus *) Muls.; Euthia Deubeli Gangib., under 
bark.; Eueonnus nanus Schaum., ekmul l ; Neuraphes minutus Chand., 
torr ekmul l ; Scydmaenns collaris Müll.; Nemadus colonoides Kr . , ek­
mul l i ihälig stam, anträffad flere är pä samma i n s k r ä n k t a Standort. 
Varken nágot fägelbo eller myrbo har under dessa är funnits i ihá-
ligheten. 
Som kän t hysa ekbes t ánden i trakten av Abo, särski l t pä Run-
sala ö en rä t t stor mängd skalbaggar, v i lka t i l i sin förekomst synas 
vara bundna v id eken. K R O G E I I U S har i en uppsats »Iakt tagelser 
rö rande skalbaggsfaunan i ekstubbar och döda ekstammar i sydväs t ra 
F in l and» (Medd. Soc. F . F l . Fenn. 4 5 , s. 1 9 0 ) redogjort för fynd av 
nägra s ádana skalbaggsarter. I detta sammanhang m ä n ä m n a s , att 
ingen av dessa egentliga ekinsekter är funnen inom e k o m r ä d e t vid 
Lojo sjö. 
2 . Athela hodierna Sharp. Genom säl lning av pä stranden upp-
fluten täng (Fucus uesiculosus) anträffade min far dr H A R A L D L I N D -
R E R G i jun i 1 9 2 5 vid Syndalen mellan T v ä r m i n n e och Lappvik 3 
exemplar av denna art. F r ä n den nä r s t äende arten zosterae Thoms. 
skiljer sig hodierna genom kraftigare kroppsbyggnad och längre, mot 
spetsen mindre fört jockade antenner. A. hodierna är tidigare känd 
frän England, Frankr ike , Tysk land och Norge. 
3. Stagonomus pusillus H . Sch. Den 1 5 jun i 1 9 2 5 fann jag 
pä en torr bergkulle invid Västra Nylands folkhögskola i Pojo (Ab) 
1 exemplar av denna sä l lsynta pentalomid. Pä samma Standort i n -
samlades vid detta tillfälle Corizus-arler, Labops Sahibergi, Deltocepha-
lus calceolatus, Achorolile albosignata m. fl. Inom v ä r t o m r ä d e är 
S. pusillus t i d i g a r e a n t r ä f f a d pä en liknande S t a n d o r t i Pargas. Arten 
har en rät t stor ulbredning i Mel lan-Europa och har tidigare blivi t 
funnen sa längt normt som i mellersta Sverige. 
4. Taphropeltus hamulatus Thoms. Bland röt ter pä marken ä 
torra ängsku l la r pä Storön i Lojo socken fö r ek o m ma en hei mängd 
stinkflyarter. Bland lygaeider m ä n ä m n a s Geocoris lapponicus, 
Rhyparochromus chiragra, Tropistethus holosericeus, Ischnocoris an-
*) Fyndet av denna art finnes omnämnt i protokoll för Entomologiska 
Föreningens i Helsingfors möte 15 sept. 1925 (Not. Ent. V. 1925). 
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gustulus, Plinihisus pusillus, Stygnocoris f'uligineus, Tropezonotns ano-
rus och T. agrestis, bland berytider Neides tipularius, Berijtus minor 
och B. crassipes samt slutligen reduviiden Coranas subapterus. Señaste 
sommar anträffades i stor m ä n g d , men pä ett mycket i n s k r ä n k t om-
räde inv id Hermala by ytterligare o v a n n ä m n d a lygaeid, Taphropeltus 
hamulatus. Inom värt o m r ä d e är denna art tidigare funnen blott i 
Saltvik pä Aland sommaren 1919 av mig (Alands Hemiptera Hete-
roptera, Medd. F . F l . Fenn. 46, s. 32). 
5. Pggolampis bidentata Goeze. M i n far anträffade ett exemplar 
av denna art pá en fuktig s t r andäng vid Syndalen mellan T v ä r m i n n e 
och Lappvik , i j un i 1925. Arten är mycket sä l lsynt hos oss och 
hittills känd blott frän Olonetz- och norra Karelen samt frän Karis-
lojo (Ab). 
Dr R. F R E Y : Tre för landets fauna nya harkrankar. 
Sedan prof. G. L U N D S T R Ö M S död hava tipuliderna endast i ringa 
grad varit föremäl för studier hos oss, och blott en för landet ny art, 
Pedida árctica Frey (Not. Ent. I, 110, 1921), har t i l lkommit . Därför 
har det obes t ämda T ipu l id - och Limonophi l id-mater ia l , som sedan 
dess hopats pá museet blivi t sänt t i l i en specialist pä omräde t , M . P. 
R I E D E L i Frankfurt a. d. Oder. Delta material har numera ä t e rkom-
mit bearbetat och visat sig innehä l l a bl . a. följande Ire för vär t na-
turhistoriska o m r ä d e , l iksom även för heia Nord-Europa, nya tipu-
lider: 
1. Tipula rnbripes Schum. 7 exx., samlade av mig pä följande 
lokaler: N T v ä r m i n n e Zoologiska Station, j u l i 1912; Esbo, 23 jun i 
1912. — Ks Kuusamo, j u n i 1926. — Lim Kandalakscha: Kurtnjas-
naja gora, 28 jun i 1913; Ghib inä : Valevulagtschorr, 2 j u l i 1913. — 
Denna art star mycket nä ra vara arter T. scripta L . och 7'. nube-
culosa Meig. Det är därför möjligt, att densamma hittills hos oss 
och i Skandinavien varit förväxlad med dem. Den är förövrigt känd 
frän Danmark, L i v l a n d , Tysk land och Öster r ike-Ungern . 
2. Nephrotoma scalaris Meig. 2 exx., tagna av mig : Ik Va lk -
j ä rv i : Oravajärvi , 6 jun i 1912. — Arten bör sannolikt hänföras t i l i 
de ostliga elementen i vär fauna, och är utbredd Over hela Mellan-
Europa, men synes överall t vara säl lsynt . 
3. Limnophila fulvonervosa Schum. 1 ex., fängat pä Runsala in-
vid Abo pä en sank s t r andäng den 13 j u l i 1917. Arten är a l l m ä n i 
södra och mellersta Europa upp t i l i Danmark, men har icke t idi-
gare blivit observerad i Nord-Europa. 
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Student O L E E K L U N D : Versuche über das Keimungs- und 
S c h w i m m v e r m ö g e n einiger Samen und Früchte in Ostseewasser.1) 
Vorläufige Mitteilung. — W i t h english summary. 
W ä h r e n d der floristischen und ptlanzengeographischen Untersu­
chungen, die ich w ä h r e n d mehrerer Jahre in dem südwest f innländi -
schen Schä renmeere betrieben habe, begannen meine Gedanken und 
mein Interesse in stets h ö h e r e m Grade um Fragen verbreitungsbio­
logischer Natur zu kreisen. Dies ist auch leicht vers tändl ich , wenn 
man die Eigenart des Untersuchungsgebietes berücks ich t ig t : ein Ar ­
chipel zahlloser grösserer und kleinerer Landeinheiten, die durch 
das Meer voneinander getrennt sind, aus dessen Wellen dieser ganze 
Archipel sich in verhä l tn i smäss ig später Ze i l gehoben hat und wo 
die Landhebung noch heutigen Tages wesentliche Veränderungen 
hervorruft. Auf der Mehrzahl dieser Landeinheiten (mit Ausnahme 
der allerkleinsten) kommt eine Phanerogamvegetation vor, die in ir­
gend einer Weise in ihre jetzigen Gebiete über Wasser eingewandert 
sein muss, in mehreren Fäl len ersichtlich nach Zurück legung recht 
bedeutender Entfernungen. Dass verschiedene Verbreitungsarten hier­
bei in Frage kommen, versteht sich von selbst, und man kann sich 
noch immer an die Eintei lung H I L D E B R A N D S halten: durch »den 
W i n d in seiner verschiedenen Stärke, das Wasser, die Tiere und die 
Aus t rocknung» (1. c. S. 8. u . 9.). In diesen vorläufigen Mitteilungen 
soll nur ein einziger Spezialfall berücksicht ig t werden, n ä m l i c h die 
Frage von der E inwi rkung des Ostseewassers auf das Keimungs­
vermögen der Samen einer Anzah l von Pflanzen, und ich besch ränke 
mich nachstehend auf das E r w ä h n e n der Ergebnisse einiger seit 1923 
ausgeführten Versuche. A m Schlüsse dieses kleinen Berichtes sollen 
in grösster Kürze die Schlussfolgerungen zusammengefasst werden, die 
auf der Basis der gemachten Versuche als berechtigt erscheinen. Es ist 
meine Absicht künftig auf die Frage der Verbreitungsbiologie der 
Schärenpf lanzen z u r ü c k z u k o m m e n und sie vielseitiger zu behandeln. 
Aus gewissen Ursachen sehe ich mich indessen gezwungen schon 
jetzt die bisher gemachten Versuche und Erfahrungen zu veröffent­
l ichen. 
Das Meerwasser (Sal ini tä t ca 5 °/oo)> das angewendet wurde, ist 
dem Kuggvik in Korpo (das südwest l ichs te Kirchspiel der Regio 
aboensis in SW-F inn land ) entnommen worden, und die Versuche 
wurden in Dekant ierg läsern oder in Ghemikal ientöpfen aus Glas aus-
!) Auf Grund des verspäteten Drucks sind in diesem Berichte auch kürz­
lich ausgeführte Versuche berücksichtigt worden. 
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geführt, die mit Glas- oder Papierscheiben bedeckt wurden. Eine 
Sa l in i t ä t s zunahme infolge der Verdunstung wurde w ä h r e n d der Dauer 
der Versuche dadurch verhindert, dass das u r sp rüng l i che Volumen 
durch successiven Zusatz von reinem Wasser konstant erhalten wurde. 
In einigen Fäl len wurde das Meerwasser durch neues ersetzt. Wasser­
temperatur w ä h r e n d der Versuche 12° — 16° C. 
Einige der unten angeführ ten Versuche sind noch nicht als been­
digt anzusehen. Es hat sich näml ich erwiesen, dass viele Monate 
bis ein halbes Jahr für die D u r c h f ü h r u n g eines Versuches nötig sind. 
Gehen wi r nun zu den Versuchen ü b e r 1 ) ! 
1. Scirpus mamillalus. 
Von dieser Art wurden 17. X . 1925 38 Nüsse (auf Ös te r skär 1925 
gesammelt) ins Wasser gelegt. Nach Umschü t t e ln schwammen alle 
sehr gut. Nach zwei Wochen schwammen noch alle, wurden aber 
mehr und mehr von Schimmel angegriffen, weshalb der Versuch 
unterbrochen wurde. 
2. Carex leporina. 
Reife Nüsse 7. VIII . 1926 in Korpo (Soltorp) eingesammelt; 100 
Stück in Wasser 8. X I , alle schwammen. Schon 10. X I . sanken 89 
nach U m s c h ü t t e l n ; 9. X I I . schwammen 11, 15. X I I . nur 4. Der Ver­
such wird fortgesetzt. 
3. Juncus conglomeratus. 
750 Samen (aus Korpo: Soltorp 25. VII I . 1926) ins Wasser 8. X L ; 
nach Umschü t t e ln sanken ca 550. Von den schwimmenden sanken 
am folgenden Tage recht viele, nur 58 schwammen 15. XII . Der 
Versuch wird fortgesetzt. 
Beim Korrekturlesen 19. I. 1927 eingeführt (unten ve rkürz t : B . K . ) : 
Einer von den gesunkenen Samen keimte 1. I. 1927; alle Samen bis 
zu diesem Tage gesunken. Der Keim hat sich nicht weiter ent­
wickelt und ist von winziger Grösse. 
4. Luzula lnullißora. 
Von 100 Samen (aus Korpo: Soltorp 3. VI I I . 1926), die 22. X I I . 
ins Wasser gelegt wurden, schwammen nach lebhaftem Schüt te ln 54, 
26. X I I . 49, 1. I. 1927 nur 2; 7. I. keimten drei, bis zum 19. I. (B .K. ) 
7, von denen 4 an die Wasserober f läche stiegen (18. I). Die zwei 
grössten Pf länzchen sind B . K . ca 1,5 cm lang mit je einem Laubblal t 
z iemlich gut entwickelt. Der Versuch wird fortgesetzt. 
*) System und Nomenklatur — ausser Rumex confertus und Phacelia — 
nach LINDMAN (1926). 
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5. Allium schoenoprasum. 
Samen in Korpo (Soltorp) 3, VI I I . 1926 gesammelt. V o n 100 
Samen, die 6. X I I . ins Wasser gelegt wurden, sanken sofort 90, 
9. X I I . schwamm ein einziger, der am folgenden Tage sank. 13. X I I . 
begannen 2 zu keimen, 15. X I I . hatten 5 gekeimt (der grösste Keim 
3 m m lang); alle lagen noch 19. X I I . auf dem Boden des Gefässes. 
B . K : Im ganzen haben 8 Samen gekeimt, einer kürz l ich . 7 schöne 
Pflanzen schwimmen sehr gut. Die grössten sind 4,5 cm lang, zwei 
von ihnen mit über 2 cm langen ersten L a u b b l ä t t e r n ; jede Pflanze 
hat eine kleine Hauptwurzel. Der unterste Te i l des Stammes ist wenig 
aber deutlich angeschwollen. Alle Pflanzen sind frisch grün . Der 
Versuch wird fortgesetzt. 
6. Alnus ghüinosa. 
Mit Nüssen dieser Art sind zwar keine Versuche ausgeführt wor­
den, dass aber eine Keimung durch das Ostseewasser nicht verhin­
dert wird habe ich 7. VII . 1924 beobachtet. Ich fand näml i ch un­
gemein zahlreiche Keimpflanzen auf dem Inselchen T jä rukobben 
(gehört dem Brunskär -Arch ipe l in Korpo an) in der salinen (und 
suprasalinen) Zone eines sandigen, vom Meerwasser benäss ten Ufer­
abschnittes. Auch K U J A L A (S. 193—194) e r w ä h n t das Vorkommen 
von Schwarzerlenkeimpflanzen am Meeresstrande (Aland). 
7. Rnmex confertns W i l l d . 
Exemplare dieser in Russland sehr verbreiteten (<Pe/i;HeHKO — 
0,/iepOB-b, S. 327—328), bei uns kürzl ich (1919) aufgefundenen (vgl. 
L I N D B E R G S. 138, U L V I N E N S. 41, H I D E N I S. 69 u. II S. 91, L I N K O L A S.201), 
Pflanze wurden als fruchtreif im Sommer 1926, 28. VI I I , in S t r ö m m a 
(Regio aboensis) von Herrn Mag. phi l . B. O L S O N I gesammelt. Zehn 
reife Nüsse dieser Art wurden 18. I X . ins Wasser gelegt. Nach U m ­
schüt te ln sanken 7; sechs Tage später schwammen 2, von den ge­
sunkenen hatten 6 gekeimt. Nach zwei Tagen (26. IX.) keimten 
auch die übr igen zwei gesunkenen Samen; die 2 schwimmenden 
waren wahrscheinlich ü b e r h a u p t nicht ke imungsfäh ig ; sie sanken 
schliesslich. 
Die acht Keime entwickelten sich sehr rasch und stiegen an 
die Wasserf läche, wo sie alle noch 8. X I . schwammen. Sie waren 
kräftig, frisch grün , die Keimblä t te r bis 2 cm lang; zwei von den 
Pf länzchen hatten je ein Laubblatt ausgebildet: Wurzelhaare reichlich 
vorhanden, bis 8—9 mm lang. W ä h r e n d der folgenden Tage starben 
a l lmäh l i ch 5 von den Pflanzen; 15. X I . schwammen 3 frische Pflanzen, 
von denen 2 verwelkte Keimblät ter , alle drei aber je ein gut aus­
gebildetes Laubblatt hatten, das grösste 4 mm lang und 2 m m breit 
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(in der Mitte). Das Wasser wurde vol ls tändig erneuert. 6. X I I : 2 
frische Pflanzen, die eine mit w rohI beibehaltenen Keimblä t te rn . 9. X I I : 
die keimblattlose Pflanze hatte ein krankes Aussehen; beide waren 
doch am Leben, 19. X I I . die keimblä t t r ige noch grün und lebens­
kräftig (Dimensionen: Keimblät ter 25 min lang, 4—5 mm breit, 
zungenförmig, Laubblatt elliptisch, 5 mm X 3 m m mit 20 mm lan­
gem Stiel, hypokotyler Stamm 6 mm, Wurze l (15 mm) mit Wurze l ­
haaren), die keimblattlose gebleicht. Die erstgenannte starb 26. X I I . 
die letztgenannte B . K . noch lebensfrisch mit grünen Laubb lä t t e rn 
und verwelkten Keimblä t te rn ; schwimmt sehr gut. Somit ist diese 
Pflanze ununterbrochen übe r 3 1/2 Monate schwimmend und am Le­
ben geblieben. Der Versuch wird fortgesetzt. 
8. Polygonum Raji. 
Die Nüsse dieser Art schvimmen sehr gut. Ihre lederartige Ober­
fläche ist sehr glatt und wi rd vom Wasser nicht benäss t , ganz als 
wenn sie eingefettet wäre . V o n 10 Nüssen (auf Jurmo in Korpo 
eingesammelt), die 11. VI I I . 1924 ins Wasser gelegt wurden, waren 
zwei ein wenig beschädigt . Das Wasser drang a l lmäh l ich in sie 
hinein, und diese beiden sanken am Ende der Versuchszeit (22. VIII.) , 
w ä h r e n d die übr igen 8 schwimmend blieben. Der Versuch wurde 
an diesem Tage auf Grund meiner Abreise von Korpo eingestellt. 
9. Montia lamprosperma. 
Samen auf Dago (zwischen Kardia und Tarasle) in Estland 5. V I I . 
1926 eingesammelt. Von 100 Samen, die 18. IX . ins Wasser gelegt 
wurden, schwammen alle. Bis zum 25. I X . sanken 21. Einer der 
schwimmenden Samen keimte 16. X . ; am folgenden Tag sank der 
kleine Ke im. Von den gesunkenen keimte 19. X . einer. Die Keime 
entwickelten sich nur ganz wenig (der grösste ist 1 m m lang) und 
sind noch w ä h r e n d des Korrekturlesens unve rände r t geblieben. 6. X I I . 
schwammen 41 Samen, 15. X I I . 31, B. K . 24. V o n den Samen ha­
ben nur 2 °/ 0 gekeimt. Der Versuch wird fortgesetzt. 
10. Cerastium semidecandrum. 
V o n 25 Samen (auf Jurmo in Korpo 27. V I . 1925 eingesammelt), 
die 17. X . ins Wasser gelegt wurden, sanken alle. Bis 31. X . keimten 
13. Die Keime stiegen an die Wasserober f läche , schwammen lebens­
frisch bis zu den ersten Tagen des Dezembers, wonach sie ziemlich 
schnell zu sterben begannen. Zur Weihnachtszeit waren alle gestor­
ben und durch Verwesung beinahe aufgelöst. Somit keimten 52 'Vo­
l l . Sagina maritima. 
Samen auf Jurmo in Korpo 18. VII . 1923 gesammelt. 20 Samen 
wurden 22. X I I . (1923) in eine NaCl -Lösung (Salzgehalt 0,5 °/ 0) ge-
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bracht, deren NaCl-Gehalt somit der Sal ini tät des Ostseewassers 
z iemlich genau entsprach 1)- Nach kräftigem Umschü t t e ln sanken 8, 
nach acht Stunden noch 2, die übr igen 10 blieben schwimmend bis 
zum 29. X I I , an welchem Tage einer von den gesunkenen Samen 
und zwei von den schwimmenden keimten. Bis zum 1. I. 1924 
keimten im ganzen 18 (alle von den gesunkenen, 8 von den schwim­
menden), die zwei schwimmenden Samen waren wahrscheinlich nicht 
ke imungsfähig . Wurzelhaare sofort nach der Keimung woh l ent­
wickelt , von gleicher Länge wie die 1 m m lange Wurze l selbst. 1. I. 
waren einige von den Keimpflanzen 8 mm lang, mit langem hypo-
kolylem Stammteil; die Spitzen der Keimblä t te r waren immer noch 
durch die mützenar l ig aufsitzende Samenschale z u s a m m e n g e d r ü c k t . 
Warzenförmige Anlage vereinzelter Wurzelzweige mikroskopisch nach­
weisbar. 10. I. waren die meisten der Pflänzchen übe r 1 cm lang 
mit frisch g rünen Keimblä t te rn und reichlichen, 2—3 m m langen 
Wurzelhaaren. Sie schwammen alle sehr gut bis Ende Januar. Dann 
starben sie a l lmähl ich . Keimung 90 °/ 0 . 
12. Trollius europaeus. 
Auf W o r m s ö in Estland wurden Exemplare i n Fruchtreife 20. V I . 
1926 gesammelt. V o n 40 Samen, die 6. X I I . ins Wasser gelegt 
wurden, sanken nach Umschü t t e ln 24. Bis zum 9. X I I . sanken i m 
ganzen 39 Samen, der letzte 13. X I I . Der Versuch wird fortgesetzt. 
13. Ramincuhis sceleratus. 
Keine Versuche ausgeführt , aber Beobachtungen in der Natur deu­
ten darauf hin, dass die Art durch die Drift verbreitet werden kann 
und dass das Ostseewasser keineswegs eine schädl iche E inwi rkung 
a u s ü b t . So fand ich (28. V I . 1925) auf dem Inselchen Ö r s k ä r in den 
Aussenschären Korpos (zwischen Utö und Jurmo) auf Sandsubstral 
in der salinen Zone ein ganz kleines, steriles Individuum dieser Art . 
Ferner sah ich im Sommer 1926 an den sandigen, salinen Ufersäumen 
des nörd l ichen und westlichen Dago in Estland zehntausende von 
Individuen in den verschiedensten Entwicklungsstadien, stellenweise 
in flachen, vom Meerwasser inundierten Ufer tümpelchen sogar mit 
Zannichellia repens zusammen. 
14. Ranunculiis acris. 
Von 100 Karpellen (in Korpo 3. VII I . 1926 eingesammelt), die 
8. X I . ins Wasser gelegt wurden, sanken nach Umschü t t e ln 95; bis 
') Dieser Versuch war der erste, den ich ausführte, und mir stand kein 
Ostseewasser zur Verfügung. Doch darf man die Annahme wagen, dass man 
auch bei Verwendung natürlichen Salzwassers dasselbe Resultat erhallen 
hätte. 
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zum 10. X I . sanken alle. 6. XII . keimte ein Same. A n demselben 
Tage wurde die Wurze l des Keimes 2 mm lang; die Keimblät ter wa­
ren noch von der Karpellenwand umschlossen. Das Wachsen ging 
schnell vor sich. 15. X I I . war das Pflänzchen 3 cm lang; die K e i m ­
blät terspi tzen waren noch von der Karpelle gefesselt. Die Pflanze 
war ausserordentlich leicht beweglich und hatte ein spez. Gewicht, 
das dem des Wassers fast gleich war. Schon kleine Bewegungen im 
Wasser hielten die Pflanze schwebend. 16. X I I . Nachmittags befreiten 
sich die iKeimolät ter von der Karpelle, und nunmehr schwimmt die 
Pflanze sehr gut. Die Keimblät ter oval, 3 m m X 2 mm, hel lgrün. 
Zur Zeit des Korrekturlesens ist noch folgendes übe r Ranunculus acris 
hinzuzufügen: Die Keimpflanze 5 cm lang, die Keimblät ter grün und 
frisch, 4 X 3 m m ; ein Laubblatt hat sich entwickelt, Stiel 12 mm, 
Spreite sehr klein (ca 1 m m lang), dreiteilig, ziemlich hel lgrün. Die 
Pflanze ist sehr lebenskräft ig und schwimmt (in Horizontallage) 
(B .K. ) sehr gut. Die äussers te Spitze des Laubblaltes ragt einwenig 
übe r die Wasserober f läche , die Wurze l zeigt eine schöne posit. geor 
tropische K r ü m m u n g . Der Versuch wird fortgesetzt. 
15. Chelidonium majus. 
Samen aus Korpo (Kopois : Östergärd 25. VIII . 1926). Von 100 
Samen sanken sofort 91 (18. IX. ) , bis zum 25. IX . schwammen 9, 
nach zw rei bis drei Tagen sanken auch diese. Bisher ist keine Ver­
ände rung i m Aussehen der gesunkenen Samen eingetreten. Der 
Versuch wird forlgesetzt. 
16. Cochlearia danica. 
Von 100 Samen (auf H u m m e l s k ä r nördl . von L ö v s k ä r in Korpo 
26. VII . 1924 eingesammelt) sanken alle sofort (11. VIII . 24). Zah l ­
reiche Samen wiesen 22. VI I I . deutliche Zeichen einer beginnenden 
Keimung auf. Leider musste der Versuch eingestellt werden und ist 
wegen Samenmangel nicht wiederholt worden. 
17. Crambe maritima. 
Keine Versuche. Beobachtungen in der Natur haben gezeigt, 
dass diese Pflanze gerade durch die Drift verbreitet wi rd . Man sieht 
oft in den äusseren Schären von Korpo Keimpflanzen, die an supra­
salinen FHCüs-Strängen e p h e m ä r auftreten. A u f S u n d s k ä r (Öslerskär -
Archipel) fand ich im J u l i 1920 am Süds t r ande der Insel einen 
fruchttragenden Zweig mit zum Te i l abgefallenen und zersprengten 
F r ü c h t e n , aus deren Samen kleine Keimpflanzen sich entwickelt 
hatten (vgl. E K L U N D , S. 33). Crambe ist ja auch in hohem Grade 
für einen Transport durch die Drift ausgerüste t . 
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18. Cardamine hirsuta. 
Schon früher setzte ich für diese Art , die in den Korpo-Schären 
häufig an suprasalinen Ufern vorkommt, eine Verbreitung durch die 
Drift voraus. Diese Annahme wurde durch einen Versuch bestätigt . 
V o n 100 Samen (auf S y n d e r s k ä r südl . von B o k u l l in Korpo 30. V I . 
1925 gesammelt), die 8. X . ins Wasser gelegt wurden, schwammen 
alle (nach Umschü t t e ln ) , nach einem Tag nur 6, die auch bald da­
nach sanken. 13. X . lebhafte Keimung, bis zum 21. X . keimten alle 
Samen. Die Keimpflanzen stiegen an die Wasserober f läche , entwic­
kelten sich rasch und schwammen frisch und grün bis Ende No­
vember. Dann starben sie a l lmäh l ich und sanken. Es ist bemer­
kenswert, dass 100 °/ 0 der Samen keimten. 
19. Hutchinsia petraea. 
Samen dieser zierlichen Kalkpflanze wurden auf W o r m s ö in Est­
land 12. V I . 1926 gesammelt; 150 wurden 6. X I I . ins Wasser gelegt. 
Nach Umschü t t e ln schwammen zuerst 149 Samen, nach zehn M i ­
nuten aber nur acht. 8. X I I . waren alle gesunken. Die Keimung 
begann 12. X I I . Bis zum 16. X I I . waren die Keimpflanzen wohl-
enlwickelt, fast alle (7 St.) ca 1 cm lang. Sie haben ein spez. Ge­
wicht, das unbedeutend h ö h e r als das des Seewassers ist, und werden 
schon von sehr geringen Wasserbewegungen mitgerissen. B . K . : Die 
Pflanzen haben sich noch weiter entwickelt und verhalten sich fol-
gendermassen (Dimensionen: Länge 15 mm, Keimblä t te r 1 mm X 0,5 
mm) : Drei von den schwimmenden Pflanzen hatte je ein kleines 
Laubblatt entwickelt. U m die Neujahrszeit begannen alle Pflanzen zu 
sterben. 19. I. sind alle gestorben, die drei toten, l aubb la t t führenden 
Pflanzen schwimmen noch, die übr igen sind gesunken. Im ganzen 
keimten 12 Samen. Der Versuch wi rd fortgesetzt. 
20. Capsella bursa pastoris. 
100 Samen (in Korpo im J u l i 1925 gesammelt) wurden 17. X . 
ins Wasser gelegt. Der grössere Te i l der Samen sank nach U m ­
schüt te ln . Bis 31. X . keimten 44, sowohl von den schwimmenden 
als von den gesunkenen. Die Pf länzchen schwammen grösstentei ls . 
Ende November starben sie alle ziemlich plötzlich. 
21. Draba muralis. 
Von 100 Samen (auf Jurmo in Korpo 27. V I . 1925 gesammelt), 
die 17. X . ins Wasser gebracht wurden, sanken nach Umschü t t e ln 41. 
Lage w ä h r e n d der folgenden Tage unveränder t . 31. X . trat Keimung 
ein. Sowohl von den schwimmenden als von den gesunkenen Sa­
men keimten mehrere, im ganzen 34.. Die Mehrzahl der Ke im­
pflanzen schwamm, einige blieben auf dem Grunde, aber leicht he-
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weglich. Ende November starben alle Pf länzchen nach und nach. 
W a r u m einige der Samen bzw. Pflanzen schwammen, andere sanken 
ist mir unbekannt. 
22. Arabidopsis thaliana. 
50 Samen (auf den Kistholmarna in Korpo 21. VI I . 1924 gesam­
melt) wurden 11. VII I . ins Wasser gelegt. Nach Umschü t t e ln sanken 
alle; die Samen waren jedoch so leicht, dass geringe Wasserbewe­
gungen sie mit sich zogen. E i n Same keimte; 16. VIII . war die 
Keimpflanze 2,5 m m lang mit wohlentwickelten Keimblä t te rn und 
ziemlich langem hypokotylem Stammteil. Bis zum .22. VIII . , wo der 
Versuch eingestellt wurde, war dieser Same der einzige, der gekeimt 
hatte. E i n Kontrollversuch übe r die Keimbarkeit der Samen ergab 
den Keimungsprozent 34; die schlechte Keimbarkeit ist durch die 
ungle ichmäss ige Reife der Schoten einigermassen e rk lä r l i ch ; sowohl 
reife als unreife Samen wurden miteinander vermischt, und es gelang 
mir später nicht eine genügende Trennung und Isolierung der reifsten 
Samen durchzuführen . 
23. Arabis hirsuta. 
Samen dieser Art keimen in Ostseewasser. Die Notizen sind lei­
der verloren gegangen. 
24. Erysimum hieraciifolium. 
V o n 50 Samen ( im Herbst 1924 i m botanischen Garten in Hel ­
singfors gesammelt), die 17. X I . ins Wasser gebracht wurden, sank 
nach U m schüt te ln nur einer, die übr igen schwammen. 20. X I . san­
ken 2. 21. X I . schwammen nach Umschü t t e ln 40, 25. X I . 36, 20. 
X I I . 23. Nach und nach sanken dann alle Samen. Keimung w rar 
nicht eingetreten, als der Versuch 2. V I . 1925 beendigt wurde. Der 
Versuch ist nicht wiederholt worden. 
25. Sedum acre. 
Samen in Korpo (Soltorp) 7. VIII . 1926 gesammelt. V o n 100 
Samen, die 6. X I I . ins Wasser gelegt wurden, sanken nach U m s c h ü t ­
teln 43. Sieben schwammen 9. X I I . Die Keimung begann 12. X I I ; 
bis 16. X I I . hatten 21 Samen gekeimt, und die grössten K e i m ­
pflanzen hatten eine Länge von 7 mm. Die Keimblä t te r sehr klein, 
lebhaft grün . Nur eine der Pflanzen ist bisher (19. XII . ) an die 
Wasserober f läche gestiegen, wo sie sehr gut schwimmt. Die übr igen 
sind bei ruhigem Wasser gesunken, sind aber ausserordentlich leicht 
beweglich bei geringem Drehen des Gefässes. Ganz gewiss werden 
sie bald an die Oberf läche steigen. B . K . : Im ganzen haben 23 Samen 
gekeimt, 13 Pflanzen schwimmen, 10 sind gesunken, die grössten 
zeigen folgende Dimensionen: Länge 17 mm, Keimblät ter 1 m m X 
1 mm. Der Versuch wird fortgesetzt. 
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Im Sommer 1924 (27. VII.) wurde ein Versuch zur E r g r ü n d u n g 
des S c h w i m m v e r m ö g e n s steriler Stammsprosse begonnen. Es wur­
den 20 ziemlich junge, infolge der herrschenden Dürre sich leicht 
ab lösende Sprosse gesammelt. Diese wurden in ein Säckchen aus 
durchsichtigem Stoffe (Gardinenstoff) eingeschlossen, das w ä h r e n d 
einer Zeitdauer von 15 Tagen ununterbrochen in einer Wassertiefe 
von 1 m i m Kuggvik in Korpo verwahrt wurde. Als sie nach Ver­
lauf dieser Zeit herausgeholt wurden, erwiesen sich alle vollkommen 
lebenskräf t ig; ein Te i l von ihnen war gewachsen und einige waren 
deutlich etioliert. Von den Sprossen wurden 10 in ein Gefäss voll 
Meerwasser gelegt. Hier schwammen sie bis zum 19. VIII . , wo ein 
Spross sank; w ä h r e n d der folgenden Tage sanken weitere 6, und bei 
der Unterbrechung des Versuches (22. VIII.) schwammen noch 3 
lebenskräft ige Sprosse auf der Wasserober f läche . Die gesunkenen 
waren gebleicht, leblos und halb durchsichtig. 
Mi t den übr igen 10 Sprossen wurde ein Versuch gemacht, der 
einen in der Natur mögl icherweise vorkommenden F a l l nachzuahmen 
bezweckte: eine Meereswelle, die einen Set/um-Spross an einen Ort 
wirft, wo er die Möglichkeit zu weiterer En twick lung hat. Die in 
einer mit Meervasser gefüllten Schöpfkelle schwimmenden Sprosse 
wurden in eine kleine Felsenkluft, die eine d ü n n e Schicht sand­
gemischter Erde aufwies, ausgegossen und. dann ihrem Geschick über­
lassen, nachdem der Ort durch ein ziemlich weitmaschiges Netz aus 
Eisendraht gegen eine mögliche Beschädigung durch Tiere geschützt 
worden war. Im Sommer 1925 konnte ich feststellen, dass zwei der 
Sprosse Wurze l gefasst hatten, obwohl sie ein ziemlich k ü m m e r l i c h e s 
Dasein zu fristen schienen. 
Die ausgeführ ten Versuche zeigen, dass Sedum acre durch Meeres­
drift sowohl durch Samen, Keimpflanzen als durch rein vegetative 
Fragmente verbreitet werden kann. Daneben ist eine Verbreitung 
der kleinen Samen durch den W i n d höchs t wahrscheinlich. Diese 
Verbre i tungsmögl ichke i ten sowie die grosse Genügsamkei t der Art 
können ihrerseits ihre allgemeine Verbreitung sowohl an marinen als 
supramarinen *) Standorten in dem ganzen Schärenhof erk lären . 
26. Ribes nigrum. 
Die reifen Beeren sinken sofort in Ostseewasser. Keine Versuche 
mit isolierten Samen. 
0 Die Benennung der verschiedenen Stufen nach BRENNER, dessen Ein­
teilung (1. c. S. 30) icli vollkommen umfasse. 
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27. Trifolium fragiferum. 
F ü n f reife Köpfchen (im botanischen Garten in Helsingfors 1924 
gesammelt) wurden 17. X I . in Wasser gebracht. Nach gründ l ichem 
Umschü t t e ln schwammen alle sehr gut wegen der in den aufgebla­
senen und behaarten Fruchtkelchen eingeschlossenen Luft. Al lmähl ich 
drang das Wasser in sie hinein und trieb die Luft heraus. Die 
Köpfchen wurden schwerer und schwerer und sanken schliesslich 
nach und nach, das letzte 19. XI I . , das somit über einen Monat 
schwamm. W ä h r e n d der letzleren Hälfte des Monats M a i trat leb­
hafte Keimung ein. Pf länzchen in verschiedenen Entwicklungsstadien 
sprossten aus den Köpfchen hervor und 2. VI . , an welchem Tage der 
Versuch beendigt wurde, zerfielen die Köpfchen beim Umschü t t e ln 
teilweise und 52 freigewordene Pflanzen, von denen die grössten 5 
cm lang waren, stiegen an die Wasserober f läche , wo sie sehr gut 
schwammen. Sie waren kräftig und grün und hä t ten gewiss ein 
längeres Schwimmen i m Wasser vertragen. 
28. Vicia cracca. 
V o n 14 Samen (in Korpo Ende August 1926 gesammelt), die 25. 
I X . ins Wasser gelegt wurden, sanken sofort 13; der schwimmende Sa­
me war wahrscheinlich untauglich; er sank nach zwei Tagen. 29. 
I X . keimte ein Same, am folgenden Tag noch 5. Die Keimpflanzen 
stiegen nicht an die Wasserober f läche , teils auf Grund der schweren, 
in der Samenschale eingeschlossenen Keimblät ter , teils weil Myzelien 
sich nach und nach entwickelten, die die Keimpflanzen mit den 
ungekeimten zusammenwebten. Bis 26. X L starben 5 von den 
Pflanzen, eine entwickelte sich weiter und bewegte sich leicht bei 
Umschü t t e ln des Gefässes. 15. X I I . war die Pflanze grün und lebens­
kräftig; Stamm 5 cm mit einem 1 cm langen Zweig und 6 kleinen 
Laubb lä t t e rn von 1—4 mm Länge, Wurze l 6 m m lang mit nur spär-
ich entwickelten Wurzelhaaren: B . K . Dimensionen unveränder t , der 
Zweig grün und frisch, der oberste Te i l des Hauptstammes gestorben. 
E i n Same keimte 23. X I I . 1926, 26. X I I . war die Wurze l 5 mm, die 
Stamm 4 m m ; 1. I. 1927: Wurze l 1,5 cm, Stamm 1 cm, 19. I. 2,5 
cm bzw. 1,7 cm; die Pflanze ist gesunken, aber bei Schüt te ln ziem­
lich leicht beweglich. Der Versuch wird fortgesetzt. 
29. Linum catharlicum. 
50 Samen, in Korpo (Sollorp) 3. VII I . 1926 gesammelt, wurden 
8. X L ins Wasser gelegt. Nach Umschü t t e ln schwammen 32, am 
folgenden Tage 31, 6. X I I . 14; 8. X I I . sanken nach Umschü t t e ln 
auch diese. Bisher (19. I. 1927) keine sichtbare Veränderung . Der 
Versuch wird fortgesetzt. 
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30. Géranium silvaticum. 
Die 5 Samen sanken sofort (12. X I I . 1926). B . K . : Keine sichtbare 
Veränderung . Der Versuch wird fortgesetzt. 
31. Impatiens paruißora. 
Im Herbst 1925 wurden Samen in Djurgärden in Helsingfors ge­
sammelt und 17. X . ins Wasser gelegt. Sie sanken alle (50) und 
lagen bis Ende des F rüh l ings 1926 im Wasser ohne irgend eine 
wahrnehmbare Verände rung zu zeigen. 
32. Polygala vulgare. 
10 Samen, in Korpo (Soltorp) 7. VIII . 1926 gesammelt, wurden 18. 
I X . ins Wasser gelegt. Nach Umschü t t e ln schwammen 9 Samen, 
die w ä h r e n d der folgenden Tage sanken, der letzte 25. I X . B . K . : 
Keine Veränderung . Der Versuch wird fortgesetzt. 
33. Viola odorata. 
Samen in Kardia auf Dago in Estland 4. VII . 1926 gesammelt. 
Nach Umschü t t e ln i m Wasser 6. X I I . schwammen zuerst alle sehr 
gut, dank ihrer woh l entwickelten Elaiosome ( S E R N A N D E R , vgl. auch 
W A R M I N G S. 211), sanken aber bald; 8. X I I . schwammen nur 3; am 
folgenden Tage waren alle gesunken. B . K . : Keine sichtbare Verände­
rung. Der Versuch wi rd fortgesetzt. 
34. Viola mirabilis. 
Samen aus W o r m s ö in Estland (16. V I . 1926 gesammelt), nicht 
ganz reif. Ins Wasser 6. X I I , schwammen alle sehr gut, sanken 
aber alle innerhalb zweier Tage. B . K . : Unveränder t . Der Versuch 
wi rd fortgesetzt. 
35. Viola uliginosa. 
Von 100 Samen (auf W o r m s ö 12. V I . 1926 gesammelt), die 6. X I I . 
ins Wasser gelegt wurden, schwammen zuerst alle sehr gut. Inner­
halb zweier Tage sanken 98, 11. X I I . sanken die zwei letzten. B . K . : 
Unveränder t . Der Versuch wird fortgesetzt. 
36. Viola tricolor. 
Samen in Pojo (Regio aboëns is ) i m Sommer 1925 von Herrn 
B. P E T T E R S S O N gesammelt; 100 Samen wurden 17. X . ins Wasser 
gelegt. Nach Umschü t t e ln schwammen alle. Von den Samen 
schwammen noch 56 31. X . , an welchem Tage eine lebhafte Keimung 
begann. Die meisten der schwimmenden Samen keimten innerhalb 
zweier Tage, bei den gesunkenen war die Keimung etwas verspätet , 
geschah aber sehr vol ls tändig w ä h r e n d der ersten Woche i m Novem­
ber. Im ganzen keimten 98 Samen. Die Keimpflanzen schwammen 
gut, die Länge der grössten war 4 cm. Sie starben nach und nach 
um die Neujahrszeit und waren Anfang Januar 1926 alle gesunken 
und tot. 
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37. Chaerefolium siluestre. 
Von 100 Teilfrüchten (in Korpo i m Sommer 1926 gesammelt), 
die 25. I X . ins Wasser gelegt wurden, schwammen zuerst alle sehr gut. 
Innerhalb von vier Tagen sanken doch alle. B . K . : Keine sichtbare 
Veränderung . Der Versuch wird fortgesetzt. 
38. Centiinculus minimus. 
50 Samen (am Längvik in Korpo 1924 gesammelt) wurden 11. 
VIII . ins Wasser gelegt. Die kleinen, undeutlich stumpfeckig-tetraed-
rischen, dicht feinwarzigen Samen schwammen grössentei ls sehr gut. 
17. VIII . schwammen 36, die meisten der gesunkenen waren von 
einem Luftmantel u m h ü l l t ; am folgenden Tage wurde das Wasser 
kräftig u m g e r ü h r t , wonach 29 Samen schwammen. U m die gesun­
kenen Samen herum haftete noch Luft ; 19. VII I . schwammen nach 
starkem Umschü t t e ln 15, elf von den gesunkenen waren for twährend 
von Luft umgeben. Lage unve rände r t bis zum 22. VIII , an welchem 
Tage der Versuch eingestellt wurde. 
39. Phacelia tanacetifolia Benth. 
Von 60 Samen, in Korpo (Kopois : Östergärd 25. VIII . 1926) ge­
sammelt, die 8. X I . ins Wasser getan wurden, schwammen nur 9 
nach Umschü t t e ln . 10. X I . keimten von den schwimmenden 4 und 
von den gesunkenen 3. Bis 15. X L keimten 11, zwei von den Ke im­
pflanzen hatten schon an diesem Tage 5 cm lange Wurze ln und 
wohlentwickelte Keimblät ter , die länglich oval und zurückgebogen 
waren. Die Pflanzen schwammen sämt l ich sehr gut, und der kon­
vexe Te i l der Keimblät ter wölb te sich sogar übe r die Wasserober­
fläche. Nach Umschü t t e ln stiegen die Pflanzen schnell an die Ober­
fläche; an den Teilen der Keimblä t te r die sich übe r dem Wasser 
befanden, haftete kein Wasser, sie wurden sofort trockengelegt. Bis 
zum 3. X I I . keimten im ganzen 26 Samen. Die Keimpflanzen, die 
bei dieser Art sehr schnell wachsen (die grösste war 7 cm lang!), 
starben ziemlich plötzlich innerhalb zweier Tage (5. u. 6. XII . ) , 
ausser zwei, die noch grün waren. Der Versuch wurde beendigt. Es 
ist bemerkenswert dass diese nunmehr ± kosmopolitische, urspr. 
kalifornische (vgl. z. B. C . B L O M S. 47), für unsere Flora fremde 
(nur als Zier- oder Honigpflanze gebaut!) Pflanze eine gute K e i m -
barkeit und eine sehr schnelle Entwickelung der Keimpflanzen i m 
Ostseewasser aufwies. 
40. Myosotis aruensis. 
Nüsschen in Korpo (Soltorp) 7. VI I I . 1926 gesammelt. Von 50, 
die 12. X I I . ins Wasser gelegt wurden, schwammen nach kräftigem 
Umschüt te ln 15; 17. X I I . schwammen nur 5, die meisten der gesun-
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kenen Samen keimten. 26. X I I . hatten 43 gekeimt. F ü n f Pflanzen 
schwammen, 4—5 mm lang, mit kurzer Wurze l , kurzem hypokolylem 
Stamm und blassgrünen, ovalen, gerade aus gerichteten, etwas zurück­
gebogenen Keimblät tern (2 m m lang, ca 1,5 mm breit). B . K . hatten 
44 gekeimt, 10 Pflanzen schwimmen sehr gut; sie sind von derselben 
Grössenordnung wie oben e r w ä h n t ist. Bisher 88 °/o der Samen 
gekeimt. Der Versuch wird forlgesetzt. 
41. Prunella vulgaris. 
Von 25 Nüsschen ( im botanischen Garten in Helsingfors im 
Herbst 1924 gesammelt), die 17. X I . ins Wasser gelegt wurden, 
schwammen nach kräftigem Umschü t t e ln alle. 18. X I . sanken 2; 
19. X I . noch 2; 21. X I . schwammen nach Umschü t t e ln 12. Bis zum 
25. X I . keine andere Verände rung ais die, dass um die Nüsschen 
Myzelienbildungen entstanden waren. Die 12 schwimmenden Nüss­
chen wurden a l lmäh l ich von einer etwa 1 mm breilen Myzelien-
b r ä m e umgeben, die wie eine sehr d ü n n e Haut an der Wasser f läche 
auswuchs und als guter Schwimmer (Flotteur) diente. Die gesunkenen 
Nüsschen trugen übe r ihrer ganzen Oberf läche einen dichten F l a u m 
gerade abstehender Hyphenfäden . 30. X I . schwammen noch 12 
Nüsschen , eins von den gesunkenen keimte. Beim Umschü t t e ln stieg 
die kleine Keimpflanze sofort an die Wasserober f läche . 2. X I I . 
schwammen 12 Nüsschen , die sehr gut schwimmende Pflanze 3 cm 
lang (die lebhaft g rünen Keimblät ter 3,5 m m lang und 4 m m breil , 
n ierenförmig; die Wurze l 7 m m mit woh l entwickelten Wurze l ­
haaren). 20. X I I . wurde die immer noch frische Pflanze aus dem 
Wasser genommen und auf die Humusober f l äche eines Blumentopfes 
gelegt. Leider ging sie bald in folge eines ung lück l i chen Zufalls 
verloren. — W ä h r e n d der folgenden Monate schwammen alle 12 
myze l ienverbrämten Nüsschen . Ende März 1925 lebhafte Keimung 
sowohl unter den schwimmenden als den gesunkenen. Bis zum 
11. IV. keimten 21; alle Keimpflanzen schwammen sehr gut. Als 
der Versuch 2. V I . beendigt wurde, hatten noch 2 gekeimt; an die­
sem Tage schwammen somit 23 frische und lebenskräft ige Pflanzen. 
Im ganzen keimten 24, somit 96 °/ 0 . 
42. Hyoscyamus niger. 
Von 200 Samen (in Korpo 25. VI I I . 1926 gesammelt) sanken 
8. X I . sofort 198. A m folgenden Tage waren alle gesunken. B . K . : 
Keine Veränderung . Der Versuch wird fortgesetzt. 
43. Veronica serpyllifolia. 
Samen in Korpo (Soltorp) 7. VI I I . 1926 gesammelt. V o n 100 
Samen, die 8. X I . ins Wasser gelegt wurden, schwammen nach U m -
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schüt te ln 70, 15. X I . nur 14. Eine lebhafte Keimung sowohl unter 
den schwimmenden als den gesunkenen begann 16. X I . A m fol­
genden Tage waren alle 72 Keimpflanzen an die Wasseroberf läche 
gestiegen. Bis zum 18. X I I . waren alle am Leben, 1 cm lang, mit 
kleinen, lebhaft g rünen Keimblä t te rn ; alle schwammen vorzügl ich. 
B . K . : Alle 72 Pflanzen schwimmen noch sehr gut; sie sind frisch 
und grün, 1 — 1,5 cm lang. Keimblät ter 1 mm lang, 0,5 m m breit, oval, 
aufwär ts gerichtet mit gegen einander gedrückten Oberseiten. Der 
Versuch wird fortgesetzt. 
44. Rhinanthus minor. 
Von 50 Samen, in Korpo (Soltorp) 3. VI I I . 1926 gesammelt, die 
18. I X . ins Wasser gelegt wurden, schwammen nach Umschü t t e ln 
alle, 25. I X . 36, 15. X I . 33, 18. X I I . 33. Keine Keimung eingetreten 
Der Versuch wird fortgesetzt. — B . K . : Unveränder t . 
45. Plantago major. 
V o n 50 Samen (im botanischen Garten in Helsingfors im Herbst 
1924 gesammelt), die 17. X L ins Wasser getan wurden, schwammen 
nach Umschü t t e ln 45, am folgenden Tag 14, 20. X L 10, 21. X L 4, 
25. X L ein einziger, der w ä h r e n d der ganzen Versuchszeit schwamm 
und nicht ke imungsfähig war. Innerhalb des Monats A p r i l keimten 
46 Samen. Die Keimpflanzen stiegen an die Wasserober f läche , 
schwammen, kräftig und grün noch 2. VI . , an welchem Tage der 
Versuch beendigt wurde. Somit keimten 92 % . 
46. Valerianella oliloria. 
F r ü c h t e auf W o r m s in Estland 20. V I . 1826 gesammelt. V o n 
50, die 6. X I I . ins Wasser gelegt wurden, schwammen nach kräf­
tigem Umschü t t e ln alle sehr gut, 8. X I I . nur acht, am folgenden 
Tage waren alle gesunken. Bis zum 18. X I I . keine Veränderung . 
— B . K . : 26. X I I . keimte ein Same an demselben Tage wurde die 
Wurze l übe r 1 mm lang. 1. I. 1927 war die Keimpflanze 3 mm 
lang, mit von der Fruchtwand gefesselten Keimblä t te rn , 2. I. wurde 
das Pf länzchen frei und stieg 6. I. an die Wasseroberf läche . Z w i ­
schen 2. I. und 17. I. keimten noch 4. Die sehr gut schwimmende 
Pflanze ist 19. I. und etwa 12—13 m m lang mit he l lgrünen, stumpflich-
ovalen Keimblä t tern , deren Spreiten 2 m m lang und 1 m m breit sind. 
Eine zweite Pflanze liegt noch auf dem Boden des Gelasses, steigt aber 
gewiss bald an die Wasserober f läche . Der Versuch wird fortgesetzt. 
47. Campanula persicifolia. 
Von 36 Samen, in Korpo (Soltorp) 24. VI I I . 1926 gesammelt, die 
6. X I I . ins Wasser gelegt wurden, schwammen nach U m s c h ü t l e l n 
alle; 9. X I I . sanken 4 nach U m s c h ü t t e l n ; die übr igen sind bis zum 
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18. X I I . schwimmend geblieben trotz mehrmaligem Umschü t t e ln . Der 
Versuch wird fortgesetzt. — . B . K : 30. X I I . keimte einer von den gesun­
kenen Samen, 9. I. 1927 keimten 2 von den 14 schwimmenden, von 
Myzelienbildungen zusammengehaltenen Samen. Nach kräftigem 
U m schüt te ln sanken sowohl die Keimlinge als die übrigen Samen. 
Die 3 Keimpflanzen sind noch nicht an die Oberfläche gestiegen, sind 
aber sehr leicht beweglich und werden von geringen Wasserbewe­
gungen schwebend gehalten. 
48. Centaurea jacea. 
50 F rüch t e , in Korpo (Soltorp) 25. VII I . 1926 gesammelt, wur­
den 12. X I I . ins Wasser gelegt; 6 sanken nach Umschü t t e ln . Bis 
zum 18. X I I . sanken im ganzen 47, viele von den gesunkenen waren 
bei Umschü t t e ln sehr leicht beweglich. — B . K . : Alle F r ü c h t e gesun­
ken; 7. I. 1927 keimte ein Same, 19. I. ist noch die 0,5 cm lange 
keimpflanze von der Fruchtwand festgehalten und ist deshalb nicht 
an die Wasserober f läche gestiegen. Sie ist aufwär ts gerichtet, haken­
förmig g e k r ü m m t und von bleicher Farbe. Die von Wasser durch­
t ränk te , schwere Fruchtwand gestattet nicht ein Steigen an die Ober­
fläche; doch ist die Pflanze -f- Fruchtwand bei Schüt te ln des Gefässes 
sehr leicht beweglich. Der Versuch wird fortgesetzt. 
Einige allgemeine Bemerkungen mögen hier Platz finden. Aus 
den gemachten Versuchen gehen folgende wichtige Tatsachen hervor: 
l:o) dass die Samen mehrerer auch nicht spezifisch litoraler Pflanzen 
im Ostseewasser keimen, 
2:o) dass das spez. Gewicht der Keimpflanzen fast ausnahmslos nied­
riger ist als das des Ostseewassers, 
3:o) dass die Keimpflanzen in der Regel ein anhaltendes (in einigen 
Fällen monatelanges) Unihertreiben im Meerwasser aushalten, 
4:o) dass Pflanzen, deren Samen und Früchte sofort sinken, dessen 
ungeachtet durch die Ostseedrift verbreitet werden können, weil Keimung 
eintritt, und die Keimpflanzen dann an die Wasserfläche steigen. Es ist 
deshalb nicht als durchaus notwendig vorauszusetzen, dass Samen, 
die schwerer als das Wasser sind, in ungekeimtem Zustande durch 
Vermitt lung irgendeines Flotteurs transportiert werden. Diese A n ­
nahmen findet man z. B. bei S E R N A N D E R (I) und B I R G E R . Die Samen 
gelangen leicht durch S tü rme oder rapide Regenfälle ins Meer, wo 
sie in den sublitoralen und subsalinen (mögl icherweise auch in den 
submarinen) Uferabschnitten wahrscheinlich ziemlich gute Bedingun­
gen für ihre Keimung finden. A u f Grund ihres geringen spezifischen 
Gewichtes steigen dann die Keimpflanzen an die Meeresoberfläche 
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und gelangen so in die Drift, mit deren Hilfe sie dank ihrer ± 
langen Lebensdauer und ihres guten S c h w i m m v e r m ö g e n s sogar grosse 
Entfernungen überschre i t en können . 
Wahrscheinl ich ist, dass die Samen und Keimpflanzen vieler an­
derer unserer heimischen Pflanzen von dem Salzgehalt des Ostsee­
wassers nicht schädl ich beeinflusst werden. Diese Vermutung wird 
gewissermassen durch die oben e rwähn ten Versuche bestätigt, die 
darlegen, dass bisher Vertreter 14 verschiedener Pflanzenfamilien bei 
Keimungsversuchen im Meerwasser positive Ergebnisse aufgewiesen 
haben. Diese Fami l ien (nebst ihren Vertretern) s ind: Liliaceae 
(Allinm schoenoprasum), Polygonaceae (Rumex conferius), Portulaca-
ceae (Monlia lamprosperma), Caryophyllaceae (Ceraslium semidecan-
drum, Sagina maritima), Ranunculaceae (Ranunculus acris), Cruciferae 
(Cochlearia danica, Cardamine hirsuta, Hutchinsia petraea, Capsella 
bursa pastoris, Draba muralis, Arabidopsis ihaliana, Arabis hirsuta), 
Crassulaceae (Sedum acre), Papilionaceae (Trifolium fragifernm, Vicia 
cracca), Violaceae (Viola tricolor), Hydrophyllaceae (Phacelia lanaceii-
folia), Boraginaceae (Myosolis arvensis), Labiatae (Prunella vulgaris), 
Scrophulariaceae (Veronica serpyllifolia) und Plantaginaceae (Plan-
tago major). — B . K . : Folgende 5 Famil ien (nebst Vertretern) sind 
h inzuzufügen: Juncaceae (Junciis conglomeratus, Luzula multiftora), 
Hypericaceae (Hypericum maculatum), Valerianaceae (Valerianella oli-
toria), Campanulaceae (Campanula persicifolia), Compositae (Centaurea 
jacea). 
F r ü c h t e und Samen unten e rwähn te r Pflanzen werden zur Zeit des 
Korrekturlesens der E inwi rkung des Meerwassers ausgesetzt. Die 
Resultate dieser Versuche werden später veröffentlicht. Die unter 
Prüfung stehenden Pflanzen s ind: Anthoxanthum odoratum, Carex 
davalliana, C. paradoxa, C. canescens, Luzula multiftora1), Betula verru­
cosa, Polggonum tomentosum, Spergula arvensis, Geum urbanum, Fili-
pendula hexapetala, Erodium cicutarium, Hypericum maculatum1), Epi-
lobium palustre, Galeopsis bifida, Chrysanthemum leucanthemum und 
Leontodon autumnalis. 
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Summary. 
From the above experiments regarding the power of germination 
of a number of seeds and fruits in the Baltic sea-water (Salinity = 
5 °/ 0 0 ) it is evident: 
l:o that the seeds of several not marked litoral plants germinate in 
the Baltic sea-water; 
2:o that the specific gravity of the germinating plants almost with-
out exception is less than the water of the Baltic; 
3:o that the germinating plants as a rule are able to stand driving 
about a long time (in some cases several months) in the sea; 
4:o that plants, the seeds and fruits of which instantly sink in the 
water of the Baltic, nevertheless may be spread by the drift (currents) 
of the sea, because such seeds may germinate in the shore-water and the 
germinating plants there float up to the surface of the water and in this 
way come into the drift, by which they on account of their tenacious-
ness of life may be spread over long distances. On account of this it 
is not absolutely necessary to suppose — as f. inst. S E R N A N D E R (I) 
and B I R G E R — that such heavy seeds are spread through some kind 
of floating things. 
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Docent E R N S T H Ä Y R E N redogjorde för växtvärlden, främst den 
marina algvegelationen, i Petsamo, enligt de iakttagelser han gjort un-
der den av professor K. M . L E V A N D E R ledda havsbiologiska exkur-
sionen, vi lken sommaren 1 9 2 5 besökle n ä m n d a o m r ä d e . F r a m s t ä l l -
ningen belystes av talrika ljusbilder och demonstrerade föredragaren 
därs tädes insamlade havsalger. (Jfr Terra, Geogr. Sällsk. i F in land 
tidskr. 1, 1 9 2 6 . S. 2 8 — 4 8 . ) 
I anledning av alt den 7 november 1 9 2 5 aitio är förflutit sedän 
J . A . P A L M E N S födelse, yttrade ordföranden följande: 
»Societas pro Fauna et Flora Fennica samlas i dag den 7 no­
vember. — Det är icke ofta den första lö rdagen i november infaller 
sä sent som den 7:de, raen den gör det i dag, och det stär för mig 
som ett egendomligt sammant rä f fände . Det är i dag 8 0 är sedän 
Johan Axel Palmen föddes. Bland Säl i skapets yngsta medlemmar 
ges det väl en och annan, som aldrig sett Axel Palmen. Men för-
visso kommer läng tid alt förgä, förrän nägon medlem av della 
samfund icke vet vein Axel Palmen var. — F ö r m ä n g a av oss hä r , 
zoologer som botaniker, var han en vördad och ä lskad lärare , en 
faderlig vän. Delta Säl lskap, som var honom sä kär t , l iksom hela 
den biologiska forskningen i landet, s tär t i l i honom i outplänl ig 
ta cksamhetssk uld. 
F ö r r ä n v i gä vidare i vara förhandl ingar , tror jag att vi alla vilja 
mana frarn för var inre syn de ljusa dragen av Johan Axel Palmen, 
den samlande, v ä r m a n d e , väckande lä raren , den va rmhjä r t ade väli­
nen, den store skarpsynte biologen.» 
Metsänhoi ta ja I L M A R I H I L D E N jät t i matkakertomuksen kesäl tä 
1 9 2 5 . 
F i l . kand. M Ä R T A P I P P I N G redogjorde för de försök angäende 
fiskarnas luktsinne, med särski ld h ä n s y n t i l i den rol l detta spelar vid 
u p p s ö k a n d e t av föda, vilka l ion utfört med 1 6 ol ika fiskarler ä Tvär­
minne Zoologiska Station. E n utförlig redogörelse för n ä m n d a ex-
periment ingär i Societas Scienliarum Fennica : Commentationes bio-
logicae, I I , 4 , 1 9 2 6 . 
J ä g a r k a p t e n I . F O R S I U S : Meddelanden om nägra säl lsynta fäglar. 
Under de senaste ären har jag gjort nägra iakttagelser över säll­
synta fäglar i Helsingforstrakten, huvudsakligast pä Sandhamn. Dessa 
iakttagelser äro nedan s a m m a n s l ä l l d a och komplelterade. 
Silta europaea L . Ett ex. sköts av mag. B. Olsoni under en av 
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oss gemensamt förelagen exkursion tili Sandhamn 6. X I . 25. Fägeln 
var ensara och väckle vär u p p m ä r k s a m h e t genom sina livliga rörel-
ser. Fyndplatsen var en för ett par är sedan gallrad ung tallskog. 
Langd 138, v ingmät t h. 79,2 v. 79. 
Av de i Helsingfors Universitet förvarade 8 exx. uppvisar endast 
ett s törre olikhet jämför t med de övriga. Det uppgives vara skjutet 
i Nagu 5. V I . 95 av P. H . Olsson 1 ) , är belydligt s törre än de andra, 
uppvisande vingmitten h. 88,5 v. 88,4, och hör utan tvivel hänföras 
t i l i S. europaea europaea. De övriga exemplarens v ingmät t hä l la sig 
d ä r e m o t m eil an 75 och 77,4, pä tvä undantag n ä r mellan 75 och 76,5. 
Huruvida dessa exemplar t i l lhöra subsp. S. europaea uralensis Glog. 
säsom man ansett, (jfr Me la -Kiv i r ikko , Suomen Luurankoiset 1909), 
eller subsp. S, europaea homeijeri Hart, är, av brist pä jämförelse-
material, svärt alt avgöra . H A R T E R T n ä m n e r ej om att den förra 
formen skulle fö r ekomma längre väs terut än Ura l , varemot den senare 
anföres frän Ost-Preussen, de Balt iska staterna, Polen och Nordryss-
land. Dock kan den förmodan uttalas att även huvudarten regel-
bundet skulle fö r ekomma i S W - F i n l a n d dar SzY/a-exemplar även pä 
senare tid torde iakttagits. 
Acanthis flavirostris L . Under en skyttefärd t i l i Länghä l l an utan-
för Sandhamn den 25. X . 25 väckte tvenne smäfäglar sora före-
korarao ä skäret , mitt intresse. Dessa upps tö t les flere ganger, och 
p ä m i n d e da de lyfte om Anthus pratensis, men döko äter snart ned 
bland ör terna pä marken. Det ena exemplaret sköts och befanns 
t i l lhöra o v a n n ä m n d a art. Det andra exemplaret dröjde ä n n u nägon 
timme pä skäret , och sköts även detta sedermera för samlingarna. 
Fäg l a rna rö rde sig med stor färdighet pä marken dar de uppsök te 
frön av Matricaria. De skjutna exemplaren buro v in terdräkt ; ving-
mät ten 76,5 och 72,5 tyda pä att de voro 6 och Fortplantnings-
kör t la rna hos vartdera exemplaret skadades lyvär r av skotten, varför 
könet ej med säkerhe t k ü n d e b e s t ä m m a s . 
Arlens förekomst i Fennoscandien är i korthet följande. Den 
h ä c k a r i Nordskandinaviens fjäll mellan Tro insö i West-Finnmarken 
och Karesuando. I Norge h ä c k a r arten sydligare längs väs tkus ten 
ända t i l i Jaederen, samt dessutoin h ä r och dar vid odlade platser pä 
de sydliga fjällen. Södra och mellersta Sverige besöker arten ofta 
vinterlid samt anträffas vissa vintrar t. o. m. i Danmark. I vär t 
lands mellersta och sydliga delar har den d ä r e m o t säl lan observerats. 
*) Det mäste dock päpekas, att en stor del av hr Olssons uppgifter visat 
sig vara otillförlitliga. — Red. anm. 
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Pä ett undantag när äro samtliga fynd frän Helsingfors-trakten. 
1843 21. IV. sköts 1 ex. ur en flock Acanthis linaria (v. Wright) , 
1846 10. I. 4 exx. (Tengs t röm, v. Wright) samma är ytterligare 15. I. 
och 11. II. 1 ex. (Tengs t röm) , 1850 1.0. IV. skötos 2 exx. (v. Wright) . 
Därti l l finnes ä Helsingfors Universitets samlingar ett odaterat exem-
plar frän s i s t n ä m n d a är (Tengs t röm) samt ett ex. ulan etikett. Sedän 
är 1850 är 1 ex. skjulet i Kuopio 1900 31. X I I . (E . W . Suomalai­
nen), dä remot har pä 75 är intel ex. influtit t i l i samlingarna. E . W a ­
seniiis har dock i april är 1905 iakttagit tvenne exx. pä ett kard-
bor r s tänd ä W i k (R. P A L M G R E N : Helsingfors-traktens fägelfauna). 
Slrix aluco L . Ett ex. sköts av mig 6. X I . 25 pä Isosaari invid 
Sandhamn. Mätt : längd 400, vingen 270. Fä rgen grä. 
Arten torde fortfarande vara den sä l l syntas te ugglearten i landet, 
oaktat den spritt sig frän W Fin land t i l i Pyhä jä rv i och Wiborg , där 
den ej säi län anträffats, samt i de nordliga delarna av landet skju-
tits i Kuhmoniemi och Alatornio. Därtil l är den 1913, 1919 och 
även de senaste ären anträffad h ä c k a n d e i nä rhe t en av Helsingfors. 
A Universitetet förvaras 7 exx. UH färgen dels grä, dels brungula. 
Squalarola squatarola L . Denna som rä t t sä l lsynt ansedda hög-
nordiska vadare passerar ärligen Sandhamn och rastar därs lädes . 
Fö l jande anteckningar finnas: 3 exx. (1 skj.) 24. I X . 22, följande 
morgon skötos de andra, 1 ex. (skj.) 10. X . 22, 1 uf. iakttagen 2. 
V I . 23 och 14. V I . 23. 4 exx. (1 skj.) 25. I X . 24, 5 exx. 26. IX . 24 
varvid avlidne K . E . Sunds t röm var i mitt sä l l skap, ytterligare 2 
exx. 2. X . 24, 6 exx. i slätlig vä rd räk t iakttogos bl . a. av B . Olsoni 
och mig 24. V . 25, 3 exx. (1 skj.) 21. IX . 25, 3 exx. 1. X . 25. V i d 
s i s t n ä m n d a tillfälle antecknade jag artens varningsljud ki-uii, ki-uii. 
Phalaropus lobatus L . 6, skj u tn a i samma skott pä Läng-
hä l l an vid Sandhamn 1. VI . 22, dä r de höllo t i l i i nägra smä vai-
tenputtar pä skäret . 
Arten är, ehuru den h ä c k a r tämligen a l lmän t i nordliga Fin land , 
en säl lsynt gäst i Helsingförs- t rakten, dä r den tidigare skjutits 4 ggr. 
Limicola falcinellus Pont. E n flock om ca 20 exx. rastade 31. V . 
23 pä Sandhamn. I ett skott nedlades 3 exx. av arten samt 1 ex. 
Arenaria interpres L . 
O m denna art gäller det jag n ä m n t om den föregäende; den är 
mycket. säi län iakttagen llyttningstiden i mellersta och södra F in land . 
I Universitetets samlingar finnas förutom tvä av de o v a n n ä m n d a av 
mig skjutna, endast 6 exx. 
Calidris canutus L . Rastar ej säi län pä Sandhamn. Iakttagen 
21. V . 23 1 ex., 23. V . 23 2 exx. (1 skj.), 25. V. och 4. V I . 24 1 ex.; 
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2 exx. iakttogos 25. IX . 24 samt 2 exx. av B. Olsoni och mig 24. V . 
25. De s i s t n ä m n d a sä l l skapade med Squatarola. Det av mig skjutna 
exemplaret är i den ansp räks lö sa grä d räk ten . Även andra iaktta-
gelser sora gjorts pä n ä r ä hal i tala för att det i a l l m ä n h e t är ung-
fäglar sora rastat pä Sandhamn. O m jag ej mycket misstager mig 
lorde även de gamla fäglarna av arten flytta redan i augusti. 
Ar ien är rät t sä i län skjuten i landet. A Helsingfors Universitet 
för varas 10 exx., av vi lka 2 frän Petsamo. 
Anser erijthropus L . 4 exx. (1 skj.) rastade 17. V . 22 ä Sandhamn. 
Det skjutna exemplarets m ä t i : längd 625, v ingmät t h . 377, v. 383, 
vikt 2,25 kg. Ytterligare tror jag mig hava iakttagit arten 19. IV. och 
23. IV. 23 2 exx., sarat 17. V . 25 14 exx. 
Arten har, ehuru under llyttningstiden iakttagen över nastan hela 
landet, jämförelsevis sä i län erhäl l i ts . P ä Universitetets museum för-
varas 8 exx. 
Mergus albellus L . E h u r u salskraken ej sä säi län under flyttnings-
liden skjutits i mellersta och södra F in land , v i i i jag dock i detta 
sammanhang beröra ett fynd av arten i fräga. Den 6. X . 22 iakttog 
min jaktkamrat ing. E . B j ö r k m a n 6 exx. ($$ och uf.) av arten i 
Esbo viken. Samma och följande dag sköt han av dessa 4 exx. för 
knipvettar, varav 1 ex. i n l ä m n a d e s t i l i Museet, sora dessför innan 
ägde 18 exx. 
Föl jande fynd av mindre a l l m ä n n a fäglar, v i lka jag ej lyckats 
nedlägga, förtjäna o m n ä m n a s : 
Circus aeruginosus L . 1 ex. förmodligen uf. pä flyttning väs teru t 
iakttogs vid Pentala, Esbo vikens mynning 14. X . 24 av E . Björk­
man och mig. 
Arten sora t i l i är 1910 anträffats i högst 4 exx. och endast i W -
Fin land har sedän dess visat en tendens att sprida sig. T i l l s dato 
ha s ä lunda 8 exx. inkommit t i l i Universitetets samlingar, bland dessa 
även s ädana frän Wasa, Tavastehus och Nylands Iän. 
Rissa tridactyla L . Tvenne exx., ä r sgamla fäglar, iakttogos av mig 
pä Sandhamn 27. V . 25. Därtil l har jag erhäl l i t okonlrollerade upp-
gifter om att flockar och enstaka exx. av arten visat sig i slutet av 
sept. och början av okt. är 1924 i Esbo skärgärd . Samma är 10. 
X I I . sköts enligt preparator H . Dahlbergs anteckningar 1 ex. uf. vid 
Märaskär . 
Tidigare är arten bäde vär och hös t skjuten i Helsingfors-trakten, 
summa 4 exx. I andra delar av mellersta och södra F in l and är ar­
ten tillfällig och mycket säl lsynt . 
Stercorarius pomarinus Temm. Tvenne exx. av arten iakttogos 
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19. I X . 24 under en resa mellan Sandhamn och Helsingfors; av 
dessa följde det ena ängbä ten ät och var jag i tillfälle att studera 
detsamma genom kikare. 
Arten är skjuten i de mest skilda delar av landet och vid ol ika 
tider pä äret, ä ren 1901 och 1916 i 3, resp. 4 exx. I Universitetets 
samlingar finnes 15 exx. 
F o r s t m ä s t a r e J . M O N T E L L : Butomus umbellatus L . funnen i 
Muonio. 
Senaste sommar insamlade jag til lsammans med med. kand. O. 
Fortelius i Muonio älv inv id Muonio kyrkoby en steril sparganium-
liknande vat tenväxt , som vid n ä r m a r e granskning visade sig vara 
Butomus umbellatus. De llesta exemplaren hade 50—60 cm länga, 
endast omkring 1 mm breda, flytande blad, men även grövre exem­
plar med upprä t a eller nastan upprä t a , ä n d a t i l i 3 m m breda blad 
fö rekommo pä platsen. De växte pä dybotten inv id eller mellan 
stenar ungefär 3 ä 4 meter frän stranden. 
Da samtliga exemplar voro sterila ehuru denna sommar väri t 
enas täende läng och varm och dä blommande exemplar ej heller 
tidigare observerats, ehuru jag under mer än 10 ars tid ärligen upp-
repade ganger vandrat längs denna strand, synes det sannolikt att 
Butomus, i likhet med t. ex. Utricularia vulgaris, aldrig kommer t i l l 
blomning pä denna breddgrad. 
Butomus umbellatus torde ej tidigare vara funnen sä nordligt i vär t 
land, men är i Sverige tagen vid Idivuoma i Karesuando socken 
(ej i g ränsä lven) av L . L . Laestadius samt i norska F innmarken 
vid Kautokeino av J . M . Norman och Ove Dahl . (Jä inför G. S A -
M U E L S S O N : Floris t iska fragment V . 2 i Svensk Botanisk Tidskrift 
1923 h. 2). 
F i l . mag. W O L T E R H E L L E N : En för faunan ny bladlus, Ptero-
chlorus roboris L. 
Den 12 aug. 1916 päträffade jag i en av landets nordligast belägna 
ekdungar ä Sundholm her rgärds mark inv id Nystad ovans täende ge­
nom sin ka rak tä r i s t i ska vingteckning lätt i genkända bladlusart. Den 
förekom i obevingad form tämligen talrikt pä smär r e ekgrenar, me-
dan d ä r e m o t endast ett exemplar av den bevingade formen, en s. k. 
vivipar hona, anträffades. 
L ik so in flertalet h ladlöss har även Pterochlorus roboris flere gene-
rationer om äret . De första av dessa u tgöras av idel obevingade 
individer, därefter u p p t r ä d a under h ö g s o m m a r e n bevingade exemplar, 
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dock al iud i ringa antal. Djuren sitta tä t t t i l lsammans och skynda 
vid berör ing att sät ta sig i säkerhe t . De omhuldas, i l ikhet med ett 
s tört antal andra bladlöss , av myror, främst t i l lhörande arten For-
mica rufa. 
O m hosten, i O k t o b e r , utvecklas sexualdjuren, av vi lka handjuren 
all t id torde vara bevingade. De senare u p p t r ä d a fätaligt och varje 
hane torde därför para sig med flere honor. Honorna lägga sina 
ägg tät t inv id varandra, sä att de bilda bandformiga hopar runt kring 
ekgrenarna. Äggen äro klibbiga, t i l i en början r ö d b r u n a , senare 
svarta, ofta mer an 3 0 0 i samma grupp. 
Arten ä r känd frän Italien, Tysk land , Hol land och Sverige. 
5. 12. 1925 
Professori K . M . L E V A N D E R esi telmöi eläimistöstä Petsamon meren­
rannoilla, perustaen es i tyksensä , jota valaisti in runsain varjokuvin, 
n i ih in tu tkimuksi in , joita h ä n e n johtamansa retkikunta ol i tehnyt 
paikkakunnal la kesäl lä 1 9 2 5 . 
Doktor R . F R E Y meddelade att han ä Säl lskapets vägnar nedlagt 
en krans pä doktor E . B E R G R O T H S grav i E k e n ä s . E n frän dokto-
rinnan B E R G R O T H med anledning h ä r a v an länd tacksägelseskr ivelse 
uppläs tes . 
Arkitekt G. S T E N I U S förevisade den för faunan nya elateriden 
Platynychus cinereus Hrbst., som föredragaren den 3 0 maj 1 9 2 5 funnit 
pä Karelska näset (Ik) vid Kuokka la S t a t i o n pä sanddynerna invid 
havsslranden. 
Doktor H A R A L D L I N D R E R G : För landet nya eller säl lsynta adven-
t ivväxten 
T i l i botaniska museum hava i n l ä m n a t s exemplar av följande 
advent ivväxter , av vi lka de 6 första tidigare ej a n m ä l t s hos oss. 
1. Allium sphaerocephalum L . , K a , J ää sk i s , J ä ä s k i s k v a r n o m r ä d e , 
2 6 . 7. 1 9 2 5 , T. Hannikainen. 
2 . Calandrinia cfr Menziesii Hook. , Ob, Uleäborg, vid Hankkijas 
magasin, 2 0 . 9. 1 9 2 5 , K. Metsävainio . Calandrinia-släktei, som omfat-
tar 6 0 arter, hö r t i l i Portulacaceai och är hemma i Sydamerika och 
väs t ra staterna av Nordamerika. Dä exemplaret ä r mycket ofull-
s tändigt , endast en kort grentopp med nägra vissna blommor, ä r 
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bes tämningen ej füllt säker . Calandrinia Menziesii (C. speciosa Hort.) 
odlas även som p rydnadsväx t . 
3. Chenopodinm leptophyllum (Moq.) Nutt. Helsingfors, Busholmen, 
9. 1922, M . Puolanne. Arten, som nägoi p ä m i n n e r om Cli. album, 
men har smala, h e l b r ä d d a d e blad, ä r a l lmän t utbredd i Nordame­
r ika . Ett av rektor M . Brenner under namn av Alriplex litoralis in-
l ä m n a t och i museets samlingar förvarat exemplar frän Helsingfors, 
Skatudden, avs t jä lpningspla ts , 9. 10. 1904, t i l lhör även Chenop. lepto­
phylliim. Funnen även i Sverige. 
4. Alriplex laciniata L . , Ob, Uleäborg, Vasa ängkva rn , 24. 9. 
1925, K . Metsävainio . Arten är a l lmän t utbredd i södra delen av 
mellersta Europa. Tidigare k ä n d säsom tillfällig bl . a. i Sverige. 
Det i n l ä m n a d e exemplaret bestär av en topp med outvecklade blom-
stä l ln ingar . 
5. Riunex Mexicanus Meissn. (JR. salicifolius auclorum, non Wein -
man), Uleäborg, Lyöt ty , vid Vasa ä n g k v a r n , 20. 9. 1925 och 7. 9. 
1925, K . Metsävainio och Helsingfors, lastage- och avst jä lpnings­
plats, 27. 9. 1925, M . Puolanne. Arten har länga, smala, tillspet-
sade blad med platta kanter och 3 vä lu tvecklade gryn i kaiken. 
R. Mexicanus har en v ids t räckt utbredning i Nordamerika, frän L a ­
brador t i l i Mexiko . 
6. Sideritis montana L . , K a , J ää sk i s , vid J ä ä s k i s kvarn, 21. 7. 
1925, T. Hannikainen och Ob, Uleäborg, vid magas insvägg, 1 ex., 
20. 9. 1925, K . Metsävainio. Arten, som hör t i l i familjen Labiatse, 
är a l lmän i södra Europa upp t i l i Österr ike , Ungern och södra 
Ryssland. 
7. Ambrosia trifida L . Ob, Uleäborg, Lyöt ty , 10. 9. 1925, K. 
Metsävainio . 
8. Axyris amarantoides L . Ob, Uleäborg, Lyöt ty , Vasa äng­
kvarn, 2. 10. 1924, 10. 9. och 5. 10. 1925, K . Metsävainio . 
9. Chorispora tenella D C . Ok, Kajana, 1914, K . Metsävainio och 
Ob, Uleäborg, Lyöt ty , vid kvarn, 6. 1925, K . Metsävainio . 
10. Sisymbrium Orientale L . , St, Björneborg, j ä rnvägsva l len vid 
godsmagasinet, 19. 8. 1925, Hugo Lags t röm. 
11. Poientilla bifurca L . , Ob, Uleäborg, vid järnvägsl in jen , 5. 7. 
1924, K y l l i k k i Nauha ( inl . av K. Metsävainio) . 
Dr E . N E S S L I N G : Intressanta fynd av skalbaggar, varav tvä för 
landet nya arter. 
1. Oxypoda lugubris Kr . anträffades av mig i ett flertai exemplar 
bland fuktig mossa ä en bäcks t r and i Veti l socken (Om) i augusli 
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och S e p t e m b e r 1925. Arten är beskriven efter e x e m p l a r funna i 
Mellan-Europas bergstrakter. De n ä r m a s t e fyndorterna äro södra 
kusten av Kola-ha lvön samt Jä rn t l and i Sverige, v a r j ä m t e den blivit 
observerad pä flere stallen i det nordliga Norge ä v e n s o m vid Trond-
hjem, vi lken ort j ä m t e de n ä m n d a i Sverige och F in land belägna 
m ä h ä n d a markera sydgränsen för artens u t b r e d n i n g s o m r ä d e i Fenno-
skandias norra del. 
2. Myllaena gracilicornis F a i r m . fan n jag i slutet av augusti 1925 
i enstaka exemplar bland mossa ä sumpmark i Veti l socken. Arten 
har blivit anträffad ä Kolahalvön, i Sydvaranger och flerstädes i det 
nordliga och mellersta Norge ävensom i Mellan-Europa. 
3. Dessutom her jag fä a n m ä l a förekomsten i mellersta Österbot ten 
av den redan tidigare i landets nordligaste delar anträffade, säl lsynta 
kortvingen Eudectiis Giraudi Redtb., av vi lken jag tillvaratog ett exem­
plar i Vet i l den 15 September 1925. Det päträffades under den loss-
nande barken pä en kullfallen al (Alnus incana) t i llsam maus med Brady-
cellns similis, Bryocharis cingulata m. fl . F ö r e k o m s t e n av denna nord­
liga art ä det ös te rbo t tn i ska s lä t t landet är intressant och ett nytt 
bevis pä det förhäl landet , att de norr om den stora vattendelaren 
belägna delarna av Österbot ten erbjuda lämpl iga existensvillkor för 
mänga insektarter, v i lka ansetts t i l lhöra faunan endast i nordliga 
trakter eller i bergstrakter. 
Dr E . N E S S L I N G : En för landet ny microlepidopter. 
Tischeria heinemanni Wek. , anträffad i ett exemplar 7. 7. 1923 i 
Vet i l socken. Enligt S P U L E R fö rekommer arten i Tysk land , L i v l a n d 
och Öster r ike . Arten t i l lhör malfjärilfamiljen Tischeriidae, omfat-
tande endast släktet Tischeria, vilket i vär t land är fätaligt repre-
senterat. 
Dr R. F R E Y : Ytterligare tre för faunan nya tipulider (limno-
philiner). 
I det Tipul id-maler ia l , som i och för bearbetning varit sän t t i l i 
M . P . R I E D E L i Frankfurt a/Oder, finnas ytterligare följande tre frän 
vär t naturhistoriska o m r ä d e tidigare icke anförda arter: 
Erioptera Beckeri Kunlze (?). 1 <3-ex., funnet den 10 ju l i 1917 i 
Suomussalmi av mag. W . Hellen. Arten är möjligen identisk med 
den av L U N D S T R Ö M säsom E. fnscipennis Meig. frän vär t land upp-
tagna formen. E. Beckeri är hittills känd endast frän Sverige och 
Da n mark. 
Limnophila heierogyna Bergr. 1 6-ex., taget i J ä m s ä av dr. E . 
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Bergroth. Arten synes u p p t r ä d a mycket sä l lsynt och är k ä n d frän 
Tysk land , Danmark och mellersta Sverige. 
Trichocera annulata Meig. 1 <5-ex., insamlat av mig den 2 4 jun i 
1 9 1 3 vid Kandalakscha by. Ar ien är utbredd över mellersta och södra 
Europa. 
6, 2. 1926 
Professori K . L I N K O L Ä piti es i te lmän seeriimdiagnosliikasla kasui-
systematiikan palveluksessa, selostaen Köningsbergi lä isen koulun paljon 
huomiota he rä t t äne i t ä tutkimuksia täl lä alalla. 
Doktor H J . S C H U L M A N redogjorde för av honom ans tä l lda försök 
med en tarn hare, varvid flere ovän tade rön angäende detta djurs lev-
nadssä t t bl ivi t gjorda. 
Maist. M A U N O J . K O T I L A I N E N : Ein beachtenswerter Moosfund, 
Fontinalis dichelymoides Lindb. mit Sporogonen. 
A m 6. J u l i 1 9 2 5 erweckte bei einem Schwimmausflug im Kemi -
jokifluss, Kirchspie l Tervola (Ostrobottnia borealis) beim Haltpunkt 
Loue, eine etwas niedrige Fontinalis-Art meine Aufmerksamkeit. Sie 
wuchs ziemlich reichlich auf Sandboden in ca 1—1,5 m Tiefe, ganz 
in der Nähe des Hofes Jest i lä , am SE-Ufer des Kemijoki . Ich kon­
statierte, dass das Moos weite Teppiche auf der s t r o m a b w ä r t s ge­
richteten Seite grosser Steine bildete. Da daselbst eine kräftige 
S t r ö m u n g herrschte (Walen gegen die S t r ö m u n g war recht schwierig, 
geschweige denn Schwimmen) und die Tiefe (zur Zeit niedrigen 
Wasserstandes) nicht bedeutend war, erscheint es na tür l i ch , dass die 
Art gerade diese geschütz ten Stellen aufsuchte, an denen der Strom­
grund in Anbetracht der Verhäl tn isse am stabilsten ist. A u f seich­
terem Grunde, nahe am Ufer, wo die Erosion der Eismassen i m 
F r ü h j a h r sehr kräftig ist, fehlt die Art völlig. 
Der F u n d war in mannigfacher Beziehung interessant. Nach der 
Bestimmung von Prof. V . F . B R O T H E R U S ist die Art Fontinalis diche­
lymoides L indb . , welche eine der seltensten Fontinalis-Arlen, nicht 
nur bei uns, sondern auch sonst ist. 
Die Ar t entdeckte als erster für die Wissenschaft der damalige 
Student V . F . B R O T H E R U S 1 8 6 8 in Piojärvi (Kirchspiel Vii tasaari , 
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Tavastia borealis). Danach wurde sie in Evo (Kirchsp. L a m m i , Ta -
vastia australis), Iisahni (Savonia borealis) nach S C H I F F N E R und 
Samelin köngäs (Lapponia inarensis) aufgefunden. Mein Fundort ist 
also der 5. i n F inn land . Überdies wurde sie an einer Stelle i n 
Schweden, Vestergöt land, Hunneberg von Z E T T E R S T E D T beobachtet. 
Auch von einer Stelle in Nordamerika, Minnesota, ist sie bekannt. 
Damit ist aber auch die bisher bekannte Verbreitung der Art er­
schöpft. 
Kürzl ich bemerkte ich bei Etikettierung und Durchmusterung des 
gesammelten Materials, dass einige Exemplare Sporogonen trugen, 
Diese sind bei der Art bisher nie bemerkt worden, und so ist der 
F u n d auch in dieser Beziehung interesant. Die gefundenen Sporo­
gonen weichen nicht besonders von den bekannten Sporogonen der 
übr igen Arten der Gattung ab. Sie haben ebenfalls einen gelbbrau­
nen Deckel und ein dunkelrotes Peristom. 
Soweit w i r genauere Angaben übe r die Art des Auftretens der 
Spezies besitzen, so wurde sie gewöhnl ich an ins Wasser gestürzten 
B a u m s t ä m m e n konstatiert. Mein Fundort ist in dieser Beziehung 
abweichend, da es sich hier um Sandboden in stark s t römenden 
Wasser handelt. Es ist durchaus nicht unmögl ich , dass die Art in 
den Flusssystemen Nordfinnlands weiter verbreitet ist, aber auf Grund 
der x\rt und Weise ihres Vorkommens ist sie schwer zu finden. 
Denn vom Boote aus w ä r e die Art auch jetzt unentdeckt geblieben. 
6. 3. 1926 
Maisteri E . M E R I K A L L I O piti runsain onnistunein varjokuvin va­
laistun es i te lmän tutkimuksistaan Ayräpäänjarven linnustosta. 
F i l . mag. W . H E L L E N demonstrerade ett antal för faunan nya pa-
rasitsteklar, dä rav fem för vetenskapen tidigare o k ä n d a arter samt 
a n m ä l d e t i l i publikation: »Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden 
Finnlands II, Ophioninae, Anomaloninae .» — Ytterligare a n m ä l d e s t i l i 
publ ikat ion: C . W . F O N T E L L : »Om brack- och saltvattendiatomaceers 
förekomst i sött vatten i nä rhe ten av kusten .» 
Dr I. H O R T U N G demonstrerade exemplar av staren och redogjorde 
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för ol ika geografiska raser av denna a rt. Föredr . päpekade , huru-
som starens meta l lg länsande fjädrar skifta i o l ika nyanser beroende 
av fägelns läge i förhä l lande t i l i Ijuskallan och betraktaren. Över-
gängen frän höst- t i l i v ä r d r ä k t sker HU en del genom att f jäderkan-
terna bortsmulas. 
— Med anledning h ä r a v päpekade dr T H O R S T E N R E N V A L L att han 
gjort den iakttagelsen att f jäderkanterna hos staren alls ej siitäs, utan 
blir varje fjäders färg pä hös ten s m ä n i n g o m matlare och brunare, 
pä vären äter m ö r k a r e och mera g länsande (jfr T H . R E N V A L L : P i i r ­
teitä lintujen e lämäs tä , 1916). Annu tydligare f ramträder färgföränd-
ringen av näbbe t , som om vären och sommaren är citrongult, men 
om hös ten och vintein mörk t . V i d övergängst iden om vären fram­
t räder det gula sä s m ä n i n g o m som rände r och fläckar v i lka bl i alit 
s törre och klarare gula tills hela n ä b b e t slutligen är citrongult. O m 
hös ten sker en successiv förändr ing i motsatt r iktning. Dessa iakt-
tagelser hade föredragaren gjort pä tama starar under de fyra är han 
ägde sädana . 
General L . M U N C K meddelade att han i början av mars iakttagit 
sträckande vildgäss inv id Helsingfors; arten kunde icke fastställas. 
Dr A L V A R P A L M G R E N redogjorde för följande växters u p p t r ä d a n d e 
pä Aland: Cerastium arvense L . , Thalictrum simplex L . , Erysimum 
cheiranthoides L . , Aegopodium podagraria L . , Campanula paiula L . 
samt Carex rostrata Stokes X vesicaria L . 
Maist. M A U N O .1. K O T I L A I N E N : Eräitä huomattavia kasvi löytöjä 
Tervolasta. 
Viime kes inä olen ollut tilaisuudessa re tke i lemään Tervolan pitä­
j ä n eri osissa. Kalkkipitoisesta kal l ioperäs tä johtuen on pitäjän kas­
visto hyv in mielenkiintoinen. Ryh tymä t t ä l ä h e m p ä ä n selostukseen 
tekemis tän i löydöistä , koska olen toivoakseni tilaisuudessa vielä tule­
vinakin kesinä t ä y d e n t ä m ä ä n löytöjäni , esi tän muutamia t ä rke impiä , 
koska ne ovat t ie tääkseni kysymykses sä olevien lajien pohjoisimpia. 
Lähe l lä Peuran pysäkk iä on laajoja ruskosammalsarasoita, kuten 
Hein i j änkä ja Raemäen j änkä . Viimemaini t tu rajoittuu matalaan kan­
gasmaahan, jossa on runsaasti dolomiittisia irtolohkareita. Kovan maan 
reunassa, Mäk ipeu ran talon viljelysten vieressä, ohutturpeisella maalla 
kasvoi n iukal t i m. m. Microstylis monophijllos, Listera avata ja Viola 
mirabilis. Microstylitfen ja Viola mirabili^en löy töpa ika t l ienevät poh­
joisimmat maassamme. Microstylis on tosin löydet ty Kemin lähis töl tä , 
mutta Viola mirabilis en lähin löy töpa ikka on t ie tääkseni Pal tamon 
Melalahdessa. Listera avata on m y ö s löydet ty Kuusamosta. 
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T ä m ä n johdosta prof. K . L I N K O L A i lmoit t i eräitä e te lä i s luonto i s -
ten kasvien löytöjä Pohjois-Suomesta, k a i k k i kesäl tä 1925. 
Typha latifolia. Ob. Rovaniemi, Muurola , pieni kasvusto Pisa-
j ä rven kaakko i spääs sä , korkeus lähes 2 m. Metsänhoi ta ja S E T H 
N O R D B E R G on m y ö h e m m i n tutkinut Typha n es i in tymis tä paikal la ja 
ilmoittaa siitä seuraavaa: Typha kasvaa hyllyvällä rahkasammalpeit-
teellä ja muodostaa 190 m 2 suuruisen kasvuston. Pohjoiseen päin 
siitä on 15 m pituisella vyöhykkee l lä erillisiä yksilöitä ja n. 40 m 
päässä etelään päin loitompana rannasta n. 4 m 2 suuruinen pienempi 
kasvusto. Typhan seurakasveina kasvavat Phragmites, Carex rostrata, 
C. teretiuscula, Eqiiisetum fluviatile, Comarum, Epilobium palustre. Ci-
cuta virosa, Menyanthes, Lysimachia thyrsiflora, Galium uliginosum. 
Potamogelon compressus. L k e m . Kemijärvi , Vuos t imonky lä Vuos-
timojarven pohjoisrannalla useita yks.; muita huomattavampia kas-
veja talletin venerannasta: Myriophyllum spicatunihi, Callitriche auc-
tumnalis'en ja Isoetes echinosporum"'in. — Kuolajärvi , Kutsajoen P y h ä -
jä rvessä 1 irral l inen yks. kalasaunan rannassa, jossa kasvoi m. m. 
Callitriche auctumnalis ja Chara sp. — K u m p i k i n jä rv i on selvästi 
eutrofinen. Laj in t ä h ä n a s t i n e n pohjoisin löytö on Kuusamosta. 
Poa remota. Ob. Rovaniemi, Muurola Pisavaara Isonlomanojan 
latvalla, lukuis ia yks. lähteisel lä lehtokorpipaikalla Milium effusum'ìn, 
Stellarla nemoruinm y. m. seurassa; v ä h ä n matkan päässä kasvoi 
runsaasti Carex laevirostris'ta (tavattu m y ö s useissa paikoin maantien 
varrella Muurolassa) ja komeita Mulgedium aZ/)zm?m-kasvustoja. — 
Varhemmat pohjoiset löydöt ovat Risti järveltä ja Ponojsta. 
Actaea spicata. Ob. Rovaniemi, Muurola Pisavaara Pisa järven 
lähellä Antinojan latvalla, useita yks. Geranium-tyypin kuusilehdossa, 
jossa va l tahe in iä ja -ruohoja ovat Melica nutans, Phegopleris dryopteris, 
Equisetum pratense, Convallaria majalis, Majanthemum, Rubus saxatilis, 
Geranium silvaticum ja Trientalis. — T ä h ä n a s t i s e t pohjoisimmat löy-
döt ovat Kemistä ja Simosta. 
Fragaria vesca. Ob. Rovaniemi, Muurola Pisavaaran itäisellä 
alar inteel lä , harvakseltaan kuusikkolehdossa, vain steri l inä. Kasvaa 
tääl lä pohjoisrajoillaankin, kuten monin paikoin e t e l ämpänä Suo-
messa, todellisena me t säkasv ina , ilmeisesti a lkupe rä i senä lehtojen 
asukkaana. T ä m ä n esiintymistavan valaisemiseksi ohellan t ä h ä n 
muisti inpanon (26. VII.) erää l tä koealalta laajahkossa, asumattomassa 
e r ämaas sa sijaitsevassa kuusilehdossa, jossa mansikkaa kasvoi. Koeala 
ol i 150 m 2 , kasvaen 150—200-vuotisia kuusia, 23 m korkeita. Maa-
perä ol i 5—6 cm paksulti multavaa metsä tu rve t t a , alla ruskeaa 
hiekantapaista maata; rinnekohta hyv in heikosti viet tävä. Kasviluet-
telo, Nor r l in in asteikon mukaisin numeroin, muodostui seuraavaksi: 
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Plagiochila asplcnioides 2 
Mnium sp. 1 
i i . parietinum 3 
Plilium crista castrensis 2 
Hylocomium triquetrum 5 
//. proliferum 4 
.Aera flexuosa 2 
Melica nutans 6 
Phegopteris drgopieris 6 
Lycopodium aniiotinum 3 
Majanthemiim bifolium 5 
Triticum caninum 4—5 
Luzula pilosa 2 
V/oZa epipsila 4 
Epilobium anguslifol. 2 
Angelica silvestris 2 
Piróla rotundifolia 4—5 
P. minor 2 
P. secunda 2 
Trientalis europaea 4 
Melampyriim silvaticum 6 
Linnaea borealis 5 
Cirsium heterophyllum 3 
Solidago virgaurea 5 
Mulgedium alpinum 4 
Hieracium archieracium 1 
Convallaria majalis 3 
P a m quadrifolius 1— 
Coeloglossum viride 1 
Filipendula uimaria 1 
Rubus saxatilis 4 
Vaccinium myrtillus 3—4 
V. y/fz's i'daea 5(—6) 
Fragaria vesca 2 
Geranium silvaticum 6 
Picea excelsa V 
Juniperus communis I + 
Alnus incana I 
Fu'öes rubrum I — 
Sorbus aucuparia I 
Majatalonpitäjä Ingeröl tä sain seuraavat tiedot mansikasta Ks 
Kemijärvel lä: kasvaa Jumiskojoella H a a r a k ö n k ä ä n sivulla ka l l iokko i -
sella r inteellä 5 X 5 0 m 2 alalla, kypsy t täen marjoja aivan syö täväks i 
asti; kerrotaan ennen kasvaneen m y ö s Mansikan talon luona, 5 — 6 
km etelään Kemijärven kirkol ta . 
Oxalis acelosella. Ob. Rovaniemi, Muurola puronotkossa Muk­
kakin torpan lähellä ja muutamissa lehdoissa Pisavaaran alueella, 
esim. eräässä komeassa saniaislehdossa Sorvajoen varrella. 
Tässä yh teydessä mainittakoon myös , että me t sänho i t . V Ä I N Ö 
S A N D S T R Ö M löysi kesällä 1 9 2 5 Listera o/;«/a'a Kitt i lässä (Lkem) 5 km 
Aakenusjoesta pohjoiseen lehtoperäisel lä ni i tyl tä Rovasen ja Hirveä-
kuusikon välillä. Laj ia , jota ei ennen ole Lapissa tavattu, ol i 2 0 — 
3 0 yks. K a i k i l l a yksilöil lä o l i joko vain toinen lehtiparin lehdis tä 
kehittynyt tai ol i toinen toista paljoa pienempi, hieman y l e m p ä n ä 
varrella sijaitseva. Näyt te i tä on annettu H . M . F:lle. 
F o r s t m ä s t a r e .1. M O N T E L L : Tvenne oväntade växtfynd. 
1. Alchemilla pubescens (Lam) Bus. funnen vid Kilpisjaur, Le . 
Sommaren 1912 medförde jag frän en resa t i l i Ki lpis jaur levande 
exemplar av ett stort antal växter , v i lka jag utplanterade i min träd-
gärd i Muonio . Bland dessa fanns även en Alchemilla-arl, v i lken 
jag, ulan att n ä r m a r e granska den, antog vara en ovanligt starkt 
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här ig form av den i Enontekis rä t t a l l m ä n n a , men i Muonio säll-
synta A. glomerulans Bus. Exemplare! lever ä n n u och har under 
ä rens lopp givit upphov ät ett stört antal nya exemplar i o l ika delar 
av t r ädgärden . 
Av en hände lse r ä k a d e jag senaste sommar n ä r m a r e granska denna 
Växt och fann nu t i l i min stora förväriing att b l o m b ä g a r n a voro 
s tä rk t här iga och att växten sä lunda t i l lhörde en annan formgrupp 
än A. glomerulans. Da jag emellerlid i brist pä jämföre l semater ia l 
(mitt herbarium befinner sig ä annan ort) inte vägade lita pä min 
egen examinering, sände jag ett exemplar av växten , j ä m t e andra 
växter , t i l i professor G U N N A R S A M U E L S S O N i Stockholm, sora godhets-
fullt meddelat mig att den utan tvivel t i l lhör A. pubescens. 
Fyndplatsen var belägen i b jörkregionen vid foten av fjället Mal la , 
dar denna art växte tillsammans med bl . a. en annan Alchemilla-arl 
av acutidens typ. 
A. pubescens är enligt H A R A L D L I N D B E R G : »Die nordischen Alche-
mi l la vulgaris F o r m e n » i F in land funnen nordligast i Kuopio trakten, 
i Norge i Nordlandens amt (Helgeland) samt i Sverige i Angerman­
land. Dessutom har den som tillfällig iakttagits vid Jockmock i Lu le 
lappmark pä odlad äng. 
När och huru denna sydliga art k ö m m i t t i l i Kilpisjaur är natur-
ligtvis svär t att avgöra, men att d ö m a därav att den förekom i rä t t 
stor ymnighet, har den synbarligen redan länge funnits pä platsen. 
2. Scirpus mamillatus Lbg . f. funnen i Muonio. 
Senaste sommar insamlade jag pä stranden av Valkeajärvi sjö i 
Muonio (67° 30' n. br.) en lägväxt Scirpus, som vid examineringen 
visade sig vara S. mamillatus Lbg . f. Den växte pä länggrund , vid 
högvat ten ö v e r s v ä m m a d , sandstrand ti l lsammans med Juncus filifor-
mis L . och Juncus alpinus (Vi l l ) Buchen. *nodulosus (Wg). 
Denna art torde tidigare vara funnen nordligast i Kuusamo. 
I sammanhang h ä r m e d m ä n ä m n a s alt även S. palustris L . (S. eu-
palustris Lbg . f.) är sä l l synt i Muonio, dar dess nordligaste fyndplats 
är belägen blott omkring 5 mi l frän ovan n ä m n d a sjö. Bägge arterna 
tyckas sä lunda i dessa trakter gä ungefär l ika längt mot norr. 
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Professori K. L I N K O L A pit i es i te lmän viime kesänä t e k e m ä s t ä ä n 
tu tk imus re tkes t ä n i ih in Pohjois-Suomen ja Lap in paikkakunt i in , joista 
on aikomus muodostaa luonnonsuojelualueita. Esi tys tä valaistiin 
runsain varjokuvin näis tä koskemattomista e rämais t a . 
Lektor R O L F K R O G E R U S redogjorde för den revision han med led-
ning av J E A N N E L S arbete »Revision des Choleva» (L 'Abe i l l e X X X I I ) 
företagit av vara inhemska Choleua-arier (se n ä r m a r e förf:s »Studien 
übe r Gholeva-Arten I, Not. Ent . 1926, I). Det hade därvid visat sig, 
att sä gott som samtliga hos oss anträffade arter varit fe lbes tämda. 
Resultate! av revisionen gav vid handen, att inom vär t f a u n a o m r ä d e 
följande arter anträffats : Ch. oblong a Latr. , Ch. glauca Britten, Ch. 
angusiata Fabr., Ch. Sturmi Bris. , Ch. elongata Payk . samt Ch. aqui-
lonia Krog. samt dess varietet, var. brevicollis Krog. (de tvä sist-
n ä m n d a icke tidigare k ä n d a för vetenskapen). 
Vidare förevisade lektor K R O G E R U S tvenne exemplar av den hos 
oss icke tidigare anträffade arten Anthicus axillaris Schmidt; tagna 
av föredragaren i början av juni m ä n a d 1925 inom d y n o m r ä d e t vid 
Kuokka la (Teri joki , Ik). 
J ä g a r k a p t e n I. F O R S I U S förevisade ett exemplar av kungsfiskaren, 
Alcedo atthis ispida L . , tillvarataget av eleven N I L S E R I K V O N H A A R T ­
M A N pä Svedjeholm i Heisinge socken. 
Magister E . O D E N W A L L demonstrerade subfossila hasselnötter, funna 
av honom i Lappa jä rv i socken i mellersta Österbot ten (Om), v i lken 
fyndort är den nordligaste i landet k ä n d a . 
Lektor R O L F K R O G E R U S : Parasitsteklar frän Karelska n ä s e t s 
dynomräden . 
Und er mina studier Over insektlivet pä Karelska näse ts d y n o m r ä ­
den hava även parasitsteklarna beaktats. E n stor del av de pä dy-
nerna anträffade formerna fö r ekommer dä r s t ädes tillfälligtvis, medan 
d ä r e m o t andra äro att betrakta säsom stenolopa fiygsandsarter, bundna 
vid pä dynerna levande insekter eller spindlar. E n för teckning Over 
inom o m r ä d e t anträffade arter torde icke sakna intresse, dä ju para-
sitsteklarnas utbredning inom värt land är synnerligen bristfälligt 
k ä n d . Ti l lsvidare ä ro blott grupperna Ichneumonidae och Braconidae, 
ävensom en mindre del av Proctotrupidae och Chalcididae bearbelade. 
Arterna av de tvä fö r s tnämnda grupperna hava bes t ämts av dr A . 
R O M A N i Stockholm, Proctotrupidae av mag. W . H E L L E N , Chalcididae 
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av dr R. F O R S I U S , som j ä m t e mig under sommaren 1924 gjorde in-
samlingar inom d y n o m r ä d e n a i Teri joki . 
I n e d a n s t ä e n d e för teckning äro de arter, v i lka uppenbarligen ä ro 
alt anse som tillfälliga gäster pä dynerna betecknade med T, medan 
äler de arter, som enligt mitt f ö rmenande äro flygsands-arter äro 
betecknade med S. Arter, som tidigare icke anförts frän värt natur-
historiska o m r ä d e äro u t m ä r k t a med tecknet *. Tj betecknar Ter i ­
j ok i , Nk N y k y r k a (Uus ik i rkko) Kj Kuolemajärvi . 
I c h n e u m o nidae 
*Anisobas hostilis Gr. T $ Kj: Muur i la 2 S / 7 24. 
Crijptus uiduatorius F . S $$ Tj: Kuokka la 2 1 / 6 23, 9 / 7 24. Utkläckt 
ur Tapinostola elymi, Tj: Kuokka la 1 4 / 7 23. 
*Goniocryptus legator Thunb . S 6 Tj: Kuokka la 2 7 / 7 23. $ Tj: Kuok­
kala 1 4 / 7 21. In t rängde i en gäng av Pompilus pliunbeus. 
*G. lapponicus T h n . $ Tj: Kuokka la 2 1 / 6 23. 
Microcryptus nigrocinctus Gr. $ Nk: Ino 8 / 8 24. 
*Phygadeuon cylindraceus Ruth. 4 Tj: Kuokka la 1 2 / 7 24. Parasit 
pä Fucellia maritima. 
Phygadeuon sp. ign. $ Nk: Ino 8 / 8 24. 
*Hemiteles ornatulus T h n . S Al lmän pä dynerna i Tj och Nk 22/6— 
27l7 1923 och 1924. Sannolikt parasit pä ägg av Philodromus 
fallax. 
*H. aestivalis Gr. S ö, ? Kj: Muur i la 2 6 / 7 2 4. Ur Chrysopa abbreviata. 
Flemiteles sp. ign. $ Kj: Muur i la 3 0 / 6 2 3. 
Hemiteles sp. 6 Tj: Kuokka la 1 5 / 8 24. 
Hemiteles sp. 6 Tj: Kuokka la 2 2 / 6 23. 
H. areator Gr. Tj: Kuokka la 2 2 / 7 23, n / 7 24. 
Hemiteles sp. ign. S 6, $ Ta l r ika exemplar av vartdera könet Tj: 
Kuokka la 2 1 / 6 23 och Kj: Muur i la 3 0 / 6 23. 
:i
-Astomaspis scabriculus T h n . S 66 T/': Kuokka la 2 1 / 6 23. 65 M c : 
Ino 7 / 8 24. 
^'Gefo ruficomis Frst. 6 7,/: Kuokka la 1 2 / 8 24. 
*G. ruficomis comes Frst. $ Kj: Muur i la 2 6 / 7 2 4. 
*G. ruficomis peiulans Frst. $ 7/: Kuokka la 8 / 7 24. 
*G. carnifex lutescens Frst. $ 7)': Kuokka la 3 / 8 23. 
G. agilis F . $ xVAr: Ino 8 / 8 24. 
*G. micrurus Frst. $ 7]f: Kuokkala 1 2 / 8 24. 
*G. pumilus Frst. S 7y: Kuokka la 1 2 / 8 14. Utkläckta 2 8 / 7 ur ägg 
av Philodromus fallax. 
*G. feslinans Frst. $ 7v7: Muur i la 2 6 / 7 2 4. 
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*G. acarorum L . ? Tj: Kuokka la 1 4 / 7 24 (Forsius). 
Atractodes sp. 6 TV: Kuokka la 1 5 / 8 24. 
*Xorides depressivi Hgn. T $ 7)': Kuokka la 1 0 / 6 25. 
Lampronota melancholica Gr. S o, $ Al lmän pâ dynerna i Tj 2/7— 
2 8 / 7 2 4. Ulk läckt ur Cramlms fascelinellus. 
*Glypta parvicaudata Bridg. S $ 7)': Kuokka la 2 3 / 6 24. Ulk läckt ur 
Anerastia lotella. 
Meniscus catenator Pz . $ /</: Muur i la 2 5 / 7 24. 
Lissonota insignita Gr. S ó, $ Al lmän pâ dynerna i Tj, Nk och /</. 
1923 och 1924. Utk läck t ur Crambus fascelinellus. 
L. cylindrator Gr. S $ Tj: Kuokka la 8 / 7 23. Utkläckt ur Tapinos-
tola elymi. 
L. dubia Hgn. 6 Tj: Kuokka la 8 / 6 25. 
Exetastes nigripes Gr. T $ Tj: Kuokka la % 23. 
*Orthocentrus protuberans Hgn. 6 Tj: Kuokka la 1 4 / 7 24 (Forsius). 
:i:Scopiorus propinquus Gr. T 6 Tj: Kuokka l a 1 4 / 7 24 (Forsius). 
Polyblastus palaemon Schj. $ Kj: Muur i l a 2 6 / 7 2 4. 
*Bassus variicoxa T h n . Ç Tj: Kuokka la 1 5 / 8 24. Attackerade larv 
av Calabomba selenitica. 
*Homotropus bizonarius Gr. c$ 7"/: Kuokka l a 2 2 / 6 23. 
* H. elegans nigritarsis Gr. S 6, $ Ta l r ik 7}': Kuokka la 2 2 / 6 23. 
*H. signatus Gr. ö 7,/: Kuokka l a 2 2 / 6 23. 
*Promethus laticarpus T h n . S Ta l r ik 7)': Kuokka la 2 2 / 6 23. 
*P. pulchellus Hgn. $ Tj: Kuokka la 2 2 / 6 23. 
*Hadrodactylus larvatus Krb . $ 7}': Kuokka la 1 5 / 8 24. 
:i
'Saotis breuispina T h n . $ /</; Muur i la 2 6 / 7 24. 
*Sagaritis crassicomis Tschek. S Ta l r ik Tj: Kuokka la 2 / 7 — 1 3 / 7 24. 
Utk läck t ur Anerastia lotella. 
:l:Nepiera collector Thunb . S <$, $ Ta l r ik 7)': Kuokka la 1 3 / 8 24. Kj: 
Muuri la 2 5 / 7 24. 
Omorga sp. ign. S Ç$ Synnerligen talrik Tj, Kj. Utkläckt ur Ane-
rastia lotella 8 / 7 24. 
Olesicampa fulvi uentr is Gr. 6 Tj: Kuokka la 1 5 / 8 24. 
Holocremna sp. ign. ¿6 Tj: Kuokka la 2 2 / 6 23, Kj: Muur i la 3 0 / 6 23. 
Angitia sp. ign. S 6, $ Synnerligen talrik Tj, Nk, Kj 2 1 / 6 — 3 0 / 6 23, 
n / 7 24. 
*Aphanoroptrum abdominale Gr. Ç î | : Kuokkala 2 2 / 7 23. 
Braconidae 
*Glyptomorpha variegata Boh . S ó, $ Talr ik 2)' och A/Vc 2 / 7 — 8 / 8 23, 
24. Observerad äggläggande i larv av Cneorrhinus plagiaius. 
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*Coeloides abdominalis Zett. T $ Tj: Kuokka la n / 7 24 (Forsi i is) . 
*Habrobracon stabilis Wesm. 5, Ç 7): Kuokka la 4 / 8 24. 
*Bracon fumipennis T h n . 7)': Kuokkala 2 2 / 7 24. 
*B. longicauda T h n . $ 7)': Kuokka l a 4 / 8 24. 
*5 . Ct) anthracinus T h n . $ 7J: Kuokka la 2 2 / 7 23. 
*Doryctes obliteratas Nees. T ? 7)': Kuokka la 2 2 / 7 23. 
*Agathis syngenesiae Nees. S Ç 7/: Kuokka la 2 8 / 6 2 3. 
* A . glabricula T h n . S Ta l r ik /</: Muur i la 2 6 / 7 2 4. 
*Microdus clausthalianus Ratz. T <3 Tj: Kuokka la 1 3 / 7 24. 
*Orgilus obscurator Nees. S Ta l r ik Tj: Kuokka la 2 4 / 6 23. 
*Chelonus carborator Szépl. S S, $ Synnerligeii talrik Tj: Kuokka la 
2 7 / 7 - 1 7 / 8 23, 24. 
*Meteorus cinctellus Nees. S 7)': Kuokka la 1 4 / 7 24 (Forsius). 
*M..rubens Nees. S 7}': Kuokka la 2 4 / 7 24. Utk läckt ur Crambus 
fascelinellus. 
*Euphorus brevispina T h n . 7;/: Kuokka l a 2 2 / 6 23, 2 3 / 7 24. 
*Mgiocephalus boops Wesm. S Nk: Ino 8 / 8 24, $ Tj: Kuokka la 2 8 / 7 24. 
*Ephedrus <? lacertosus Hg . $ Tj: Kuokka la 2 2 / 7 23. 
Aphidius sp. ign. 6 Tj: Kuokka l a 2 7 / 7 23. 
*Macrocentrus thoracicus Curt. 5,$ Tj: Kuokka la 1 4 / 7 24. Utk läckt 
ur Lemonia dumi. 
*Calyptus <? mucronatus Thn . T 6 Tj: Kuokka la 1 3 / 7 24 (Forsius). 
*Therobolus ruficeps Wesm. ? Tj: Kuokka la 1 4 / 7 24. 
*Nosopaeus stramineipes T h n . $ Tj: Kuokka la 2 2 / 7 23. 
Opiinae sp. ign. $ Tj: Kuokka la 2 2 / 7 23. 
* Adelmo, fiorimela (Hal) Forst. 6 Tj: Kuokka la 1 4 / 7 24 (Forsius). 
Algsia mandibulator Nees. o, $ Tj: Kuokka la . Ta l r ika exx. ut-
k läckta ur Lucilia sp. 
*Idiasta subannellata T h n . £ 7)': Kuokka l a 1 4 / 7 24. 
*Aspilota dilatata T h n . 6 Tj: Kuokka la 2 2 / 7 23. 
Aspilota sp. ign. o Tj: Kuokka la 2 2 / 7 23. 
*Chasmodon apterus Nees. $ Nk: Ino 8 / 8 24. 
*Gyrocampa senilis Nees. $ Tj: Kuokka la 1 4 / 7 24. 
Rhizarcha sp. ign. 6 Tj: Kuokka la 4 / 8 24. 
*Mesora gilvipes Ha i . 6 Tj: Kuokka la 2 2 / 7 24. 
*Coelinius viduus Ha i . S 6, $ Tj: Kuokkala . Ta l r ik N / 7 " - 4 / 8 24. 
Sannolikt parasit hos Meromgza pratorum. 
Proctotrupidae 
Gonatopus flavicornis T h n . S $ $ T a h i k a exemplar. Tj: Kuokka la 
1 5 / 7 — 4 / 8 23, 24. Äggläggande i Deltocepbalus sabulicola. 
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G. pilosus T h n . S $ Wc: Ino 1 7 / 7 23. Attackerar Deltoc. striatus. 
G. coniunctus Kieff. $ N/c: Ino 8 / 8 24. 
*G.? Mayetf Kieff. S Ä/': Muur i la 2 6 / 7 2 4. Atlackerar Liburnia excisa. 
Calcididae 
Hybothorax Graffii Ratz. S ? $ Tj: Kuokka la 1 0 / 7 — 1 5 / 7 24. Parasit 
ho s Myrmeleon formicarius. 
Isthmosoma Hieronymii Hed. S F ö r o r s a k a r galler pä Festuca sabu-
losa. 
Mag. B . O L S O N I : Växtvärlden pä Tytärsaari och Säyvi. 
Sommaren 1925 vistades jag tvenne veckor i j u l i m ä n a d pä T y ­
tä r saa r i och P i en -Ty tä r saa r i eller Säyvi. M i n resa avsäg Studium av 
strandtyperna pä dessa avlägsna , exponerade öar ; jag ville vinna 
j ämföre l sepunk te r med mitt u n d e r s ö k n i n g s o m r ä d e K imi to—Hi t i s . Där-
j ä m l e blev jag i tillfälle att uppgöra en, som jag hoppas, ganska full-
s tändig för teckning över de bäda ö a r n a s växter l ) , 
1. P ä T y t ä r s a a r i aro s t r ände rna föga intressanla, enär korna 
gä omkring fritt betande. Den väs t ra stranden, som bes tär av sönder-
splittrade kvartsitklippor, är dock skyddad för dem, men r i t t växt-
fattig emedan na tu r fö rhä l l andena h ä r göra det svär t för invandrare 
alt siä rot. I klippspringor växte ymnigt: 
Bcddingcra arandinacea Lgihrum salicaria 
Valeriana officinalis Veronica longif. v. maritima 
Lathyrus maritimus Campanula rotundifolia 
Mindre ymnigt fö rekommo Alli um schoenoprasum, Silene latifolia 
v. litoralis, Cornus suecica. 
Pä s m ä r r e steniga uddar t i l lkommo: 
Juncus Gerardii Centaurium eryllircea 
J. snpinus Asler tripolium 
Scirpus palustris Triglocbin marilimum 
I tvenne smä vattensamlingar i suprasalinen växte enst. Phrag-
mites och Scirpus maritimus. I supraiitoralen bildade glest s täende 
Alnus glutinosa, Salix aurita, S. phylicifolia och Rhamnus frangula ett 
smalt halte med undervegelation av Calluna, va rpä omedelbart i 
supramarinen en skog av klena bergtallar vidtog. I södra delen av 
W-kusten, dar klippstranden s m ä n i n g o m övergär i grusstrand med 
stora block, är Calluna i supraiitoralen ersatt med tä tä massor My-
') Nomenklatur enl. ALCENIUS-NORDSTRÖM: Finlands kärlväxler (sjuiuie 
uppl.), Helsingfors, 1925. 
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rica gale. P ä j ä m n a , tilltrampade fläckar i litoralen med övervägande 






Den södra stranden, vars västra del bes tär av krosstensgrus och 
vars östra del är ± grovstenig, hyser en gles växtlighet, mest antro-
pochorer, beroende p ä att öns enda by s m ä n i n g o m bygts längs-
med heia stranden. — Ensam i salinen växte Puccinellia retroßexa. 
I suprasalinen och supralitoralen f ö r e k o m m o : 








I SE-delen av byn finnes inom supralitoralen en liten äng, sá lägt 
belägen, att dá högva t tne t pá ett stalle bryter igenom strandvallen, 





Ranunculus repens f. hirsuta 
Thalictrum flauum 
Alchemilla pastoralis. 
Av dessa äger Rumex maxi­
mus sitt speciella intresse, da den-
samma tidigare icke tagits i lan­
det. B i l d 1 visar en del av det pä 
ön v ä x a n d e bes tände t (se även sid. 
4). 
P ä en gängstig mellan denna äng 
och stranden fann jag Chenopodium 
urbicum, Ch. bonus Henricus och 
Ch. glaucum sparsamt växande . 
Den östra stranden har i S, i 
n ä r h e t e n av byn, en stenig, steril, 
l i toral zon, medan supralitoralen 
är finsandig (avsmalnande, 50—10 
m bred). V i d mitt besök anteck-
nades följande arter: 
Bild 1. Rumex maximus, del av be­
standet pá sank äng pá Tytärsaari, 
i SE-delen av byn. 
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Elymus arenarius 
Festuca rubra 
Polygonum avie. f. litorale 
Atriplex hastifolium 
A. patulnm 















A n m ä r k n i n g s v ä r t var, alt Hyoscyamus h ä r i den Ana sanden upp-
t rädde i höga blommande exx., medan den pä S- och N-stranden 
hade utvecklat endast svaga bladrosetter (jfr även B R E N N E R S. 2 6 ) . 
Den marina regionen blir längre normt allt smalare, sä att sko-
gen vid en liten udde nä r fram t i l i en c. 2 0 m bred, brant och ste-
nig strandsluttning, som hyste nägra exx. av Polygonum lomenlosum 
och 1 sterilt ex. Sagittaria sagittifolia. Här u p p h ö r den steniga stranden 
plötsligt, och en marin region av ü n sand, utan skarpt avg ränsade 
zoner och ballen, med en längd av Over 1 km och en bredd av 1 0 0 
— 3 0 0 m begynner, s t r äckande sig ä n d a t i l i N-stranden. Den begrän-
sas i sin södra hälft av fasta, glest t r ädbevuxna (kl ibbal och lall) 
dyner, i sin norra av den höga vandrande dynen »Kaun i smäk i» , ur 
vars sand kronorna av nägra höga tallar uppsticka. Heia litoralen 
var ökena r t a t steril med enst. Elymns och Ammodenia. Den enda 
växt som förekom j ä m n t fördelad inom supralitoralen var Elymus i 
s m ä slerila exx. N ä r m a s t dynerna hade Thymus serpyllum bundit 
sanden t i l i smä kullar och pä smär r e fuktiga fläckar växte för-
krympta exx. av: 
K a u n i s m ä k i var steril. Pä de övriga dynerna växte rikligt Fes­
tuca rubra v. arenaria och Hieracium umbellatum (dynform) samt 
sparsamt Elymus och Agrostis tennis. Innanför dessa fasta dyner 
finnas äldre , läga, oregelbundet liggande dynkullar , bevuxna med tall 
och med en undervegetation av Cladonia, Hypnum, Thymus och Em-
petrum. P ä en av dessa av Cladonia-iyp växte rä t t r ikligt Pyrola 
umbellata och P. chlorantha. I en liten fö r sumpning med öppet vat-
ten vid foten av K a u n i s m ä k i växte ti l lsammans med Utricularia inter­
media nägra exx. av Potamogetón natans och Scirpus acicularis. 
Den norra strandens östra del är sandig och steril, medan den 
mellersta och västra är uppfylld av stenblock, som sticka upp ur 
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litoralen bildats en av boskapen til l trampad sandblandad tängjord. 
pä vi lken v ä x a : 
Supralitoralen uppfylles av ett magert k l ibba lsnär . Skogen pä 
Ty t ä r s a a r i ä r tidigare beskriven ( B R E N N E R S. 9). N y a artfynd isyn-
nerhet vid de talr ika fö r sumpninga rna , framgä av för teckningen. 
2. S ä y v i besökes av befolkningen endast i och för fiske och jakt 
samt da gräsväxt l igheten släs och Lathyrus maritimus och Cladonia 
insamlas för boskapens r äkn ing . Lyckl igtvis halles icke ens fär h ä r 
ute, varför väx tvär lden ostörd frodas tills bärgnings t iden infaller. 
Fiskarena hava pä NE-udden uppfört fyra ödestugor , s. k. »sauna t» , 
omkring v i lka spritt sig antropochorerna Phleum pratense, Spergula 
arvensis, Stellaria gramínea, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa 
pastoris, Lepidium ruderale, Cirsium ámense, Bidens tripartitus och 
Sonchus oleráceas. 
Ön, som hel l och hallet beslär av sand (dyner), har ett flikigt 
utseende, i det alt fyra uddar utskjuta frän densamma. Dess största 
längd (i r iktning N W — S E ) är 4 k m , dess s törsta bredd (i r iktning 
N E ' — S W ) 2 k m . Udden mot S E är 2 k m läng och pä sitt bredaste 
stalle c. 300 m. Den övergär slutligen i en c. 300 m läng och en­
dast par meter bred, smästenig , steril rygg, som torde vara blottad 
endast vid relativt lägt va t t ens tänd . 
Vandrande dyner Unnas ej. Den högsta dynen, ung. mitt pä ön, 
intages av en c. 2 ha stor, rä t t vä lvuxen tallskog, dels av Myrtilliis-, 
dels av Vaccinium-typ. De övriga dynerna, förutom ett o m r á d e i S 
och S E , hava övergät t t i l i C/ado/iia-ris-hed med en ymnig högre växt-
lighet av Empetrum nigrum, Callana, Vaccinium vitis idcca, Arclos-
taphylos uva ursi, Thymus serpyllum, Juniperus communis och glest 
s táende tuvor av Aira flexuosa. Här och var hava även andra växter 
i s törre mängd invandrat pä heden. S ä d a n a ä r o : 
Juncus Gerardii 
Carex Goodenoughii 
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P à NE-udden har pà och omkring e n gammal boplats upps tä t t 
en gräsval l av Anthoxanthum odoratimi, Avena pubescens, Aira flexuosa, 
Agrostis tenuis och Pimpinella saxifraga. 
Innanfö r bukten pà E-kusten har i s ä n k a n mellan tvenne dyner 
uppkommit en ansenlig fö r sumpning kallad Säyv in l ammi . Hä r finnes 
al iud öppet vatten, ehuru dol i av en r ik P/jra^mz'fes-växtlighet. De 
sanka Sphagmim-strändema hyste ymnigt Eriophorum polystachium, 
Carex lasiocarpa, Drosera rotundifolia, Menganthes trifoliata och spar-
samt Oxgcoccus quadripetalus, Salix aurita och S. phylicifolia. P à 
väst ra stranden och dynsluttningen hade en tat Populus tremula-dunge 
vuxit upp med en undervegetation av Vaccinami uliginosum och 
Melampgrum pratense. — Av t räds lag förutom tali och asp funnos 
p à Säyvi Picea excelsa, 3 m a n s h ö g a exx. i tallskogen, Alnus glutinosa 
1 ex., Betula verrucosa och Sorbus aucuparia nägra spridda lägväxta exx. 
Stranddynerna i S och S E äro som n ä m n t av annan typ än de 
o v a n beskrivna. De äro rät t höga och hava branta sluttningar ned 
mot den litorala S t r a n d z o n e n . Vegetat ionslösa fläckar fìnnas, men i 
a l l m ä n h e t äro dynkul larna h. o. h . bevuxna med Elgmus arenarhis, 
Festuca rubra v. arenaria, F. sabulosa och Hieracium umbellalum (dyn-
form); pà horisontala ytor invandrade Empetrum och Thymus. 
Säyvi torde näs tan i sin helhet kunna r ä k n a s t i l i den marina 
regionen. F le r s t ädes ha brunnar grävts och vatten erhäl l i ts pà ringa 
djup, men har detta s tädse varit salthaltigt. Mari t ima markfaktorer 
torde sä lunda mer eller mindre päverka växt l igheten pä heia ön. 
S t r ände rna äro i a l l m ä n h e t rä t t likartade med avsende ä mate-
rialet. Litoralen är endast i W , S och S E fläckvis finsandig, för 
övrigt stenig med grövre material i N . P à lànga s t räckor är stran-
den iögonenfal lande enhetlig, bes täende av vackert rundslipad smà-
sten. H ä r och var utskjuta smär re uddar med stenar och block, 
mellan v i lka en grovsandig bädd bildats. P ä alla dessa (salin och 
suprasalin) växte endast Juncus Gerardii, Triglochin maritimum, Plan-
tago maritima, Centaurium ergthraea och sparsamt Aster tripolium. P ä 
a n d r à lokaler fö r ekomma dessa icke. 
Den norra kusten har en c. 30 m bred strandsluttning, skarpt 
avgränsad frän heden, ehuru den är sä pass hög och brant att en 
stor del (den vegetationsrika) syntes t i l lhöra supralitoralen. Av hed-
väx te rna hade endast Thymus glest vunnit rotfäste. Ymnigt växte 
h ä r : Elymus, Hieracium umbellatum, Galium verum, Ammoderna pep-
loides, Lathyrus maritimns, Linaria vulgaris, sparsamt Cakile maritima. 
H ä r och var gingo dessa arter ned i den grovsteniga litoralen, dar f. ö. 
endast Baldingera arundinacea sparsamt förekom. Nära NW-udden , som 
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var alldeles steril, fanns i suprasalinen en liten, djup vattensamling, i 
vilken endast Myriophyllum spicalum växte . Pä ett s tört o m r ä d e om-
kring denna fanns blott enst. Ammodenia och Isatis tinctoria. 
W - och S-kusten har en ung. l i ka bred Strandsluttning som den 
norra, nägot lägre och h. o. h. av finare material (med undantag av 
de o v a n n ä m n d a steniga uddarna). Här saknades Hieracium och 
Galium. I stallet var suprasalinen och det sandiga haltet mellan 
denna och heden tackt av Atriplex litorale, Lathyrus maritimus, Am­
modenia peploides, sparsammare Cakile maritima och in sp rängda Isa­
tis tinctoria och Rumex crispus. Salinen var steril. 
Bild 2. Säyvi. Atriplex litorale. I förgrunden slagen Elymus arenarius. 
Den södra hälften av E-kusten har en lag, s mal och faltig li toral 
zon nedanför de rel. branta Elymus-dynema. Här växte s. g. s. ute-
slutande Lathyrus maritimus. Den norra hallten har en ä n d a t i l i 
50 m bred strandslultniug i vars litoral Lathyrus växte, och vars 
supralitoral ställvis upptogs av Elymus med h ä r och var insprängd 
Galium verum, s tällvis av Elymus och ofantliga massor Atriplex lito­
rale, som ofta gick ned i övre litoralen och som k ü n d e bilda flere 
tiotal meter länga och n ä r m a r e 20 m breda s a m m a n h ä n g a n d e tä ta 
växtbä l ten . Nägra exx. matte Over 1 m i höjd, och ställvis var medel-
höjden 60—70 cm (Bi ld 2). 
I nedans t äende tabell Over alla av mig funna arter pä Ty t ä r s aa r i 
och Säyvi är frekvensen angiven enligt en femgradig skala, dar siff-
ran 1 betecknar mycket säl lsynt och siffran 5 a l lmän . Säk ra antro-
pochorer äro u t m ä r k t a med utropstecken. 
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Ty. Sä. Ty. Sä. 
Dryopteris spinulosa . . 4 — C. arundinacea . . . . — 2 
D. filix mas  2 — Phragmitcs vulgaris . . 1 5 
Eupteris aquilina . . . 5 — Avena pubescens . . . — 3 
Polypodium vulgare . . 3 3 Air a flexnosa . . . . 5 4 
Lycopodium annotinum 3 2 A. cespitosa 2 — 
L. complanatum . . . 2 — Sieglingia decumbens. . 2 — 
Equisetum limosum . . 1 — Glyceria fluitans . . . 3 — 
E. silvalicum 3 — Puccinellia reiroftexa 2 2 
E. arvense 3 3 Poa trivialis 3 — 
Juniperus communis . , 5 5 P. compressa 1 — 
5 3exx. 3 2 
Pinus silvestris . . . . 5 5 Festuca sabulosa . . . — 3 
Sparganium affine . . 2 — F. rubra 3 — 
Calla palustris . . . . 2 — v. arenaria 4 4 
Potamogeton natans . . 1 — F. pratensis . . . . . 2 — 
Juncus alpinus . . . . 3 — Dactylis glomerala ! . . 2 — 
J. lamprocarpus . . . 3 — Triticum repens. . . . 2 — 
3 — f. litorale 2 — 
bufonius 3 Elymus arenarius . . . 4 5 
J. supinus . . . . . . 3 — Sagittaria sagittifolia 1 ex. — 
4 4 Alisma plantago . . . 2 — 
Luzuia pilosa . . . . 2 • — • 1 rigiochili maritimum . 3 4 
3 3 T. palustre 2 — 
Scirpus marilimus. . . 1 — Convallaria majalis . . — 2 
S. lacustris 1 Majanthemum bifolium 3 — 
1 — Allium schoenoprasum . 2 — 
3 — Malaxis paludosa . . . 1 — 
Rhgnchospora fusca . . 1 — Listerà cordata . . . . 2 — 
R. alba 3 — Goodyera repens . . . 1 
Eriophornm polystach . 3 4 Populiis tremula . . . 2 4 
Carex pauciftora . . . 2 — Salix penlandra . . . 1 1 ex. 
C. canescens 3 — S. caprea — 1 
C. Leersii . . . . . . 3 — S. depressa . . . . . — 1 
1 — 2 2 
C. Goodenoughii . . . 4 3 S. phylicifolia . . . . 2 2 
2 — Betula verrucosa . . . 2 1 
2 — Alnus glutinosa.... 3 1 ex. 
— 3 Myrica gale 4 — 
C. magellanica . . . . 3 . — 3 — 
Anthoxanthum odorat. . 3 4 11. urens ! . . . . , . 3 — 
Alopecurus ventricosus . 2 2 Rumex domesticus. . . 2 — 
A. qeniculatus !. . . . 2 — 3 3 
A. genie. X A. veni. . . 1 — 2 — 
Phleiim pratense ! . . . 2 2 R. acetosella 4 3 
Baldingera arundinacea 2 3 R. maximus 1 — 
Agrostis stolonifera . . 2 1 Polygonum amphibium 1 — 
A. tenuis . . . . . . 4 3 P. tomentosum . . . . 2 2 
Calamagrostis epigejos . 2 2 P. hydropiper . . . . 3 2 
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P. minus 
P. aviculare 
f. litorale  
Chenopodium urbicum . 
C. bonus Henricus . . 
C. glaucum 
C. album ! 
Alriplex hastifolium . . 
A. patulum 
A. litorale • 
Salsola kali 
Spergula urvensis ! . • 
Spergularia campestris ! 
S. salina  
Sag ina procumbens . . 
S. nodosa 
Ammoderna peploides . 
Cerastium ccespitosum . 
Stellaria media . . . . 
S. graminea ! . . . . 
Dianthus deltoides. . . 
Silene nutans . . . . 
S. latifolia v. litoralis . 
Lijchnis dioeca . . . . 
Thalictrum flavum . . 





R. repens . . . . . 
f. hirsuta 
Caltha palustris . . 
Chelidonium majus ! 
Sisymbrium officinale 
Arabis thaliana. . •, 
Barbara'a strida . . 
Raphanus raphanist. ! 
Calale maritima . . 
Capsella bursa pastoris. 
Lepidium ruderale ! . 
Isatis tinetoria . . . 
Viola tricolor . . . 
V. arvensis . . . . 
V. canina  
V. palustris . . . . 
Drosera rotundifolia . 
D. intermedia . . . 
Ty. Sä. Ty. Sä. 
2 — Hypericum perforatum . 1 — 
3 — H. maculatum . . . . 1 . — 
3 — Rhamnus frángula . . 2 — 
1 — E mp et rum nigrum . . 5 5 
1 — Oxalis acetosella . . . 3 — 
1 — Geranium Robertianum 1 — 
3 — Lotus corniculatus. . . 3 3 
3 2 Trifolium repens . . . 4 3 
2 — Lalhyrus maritimus . . 2 5 
1 ex. 5 Vicia crucca  3 2 
2 — Potentina anserìna . . 3 3 
2 2 P. argentea  2 — 
2 — 3 3 
2 — Fragaria vesca . . . . 2 3 
3 2 Rubiis idaìus  3 2 
3 2 R. saxatilis  1 — 
3 5 Rosa glauca . . , . . 2 — 
3 — 2 1 
3 — Spirala ulmaria.... 2 1 
3 3 Alchemilla pasloralis 2 — 
2 3 Sorbus aucuparia . . . 1 1 
•— 3 Cotoneaster melanocarpa — 2 
2 2 3 2 
2 — 2 2 
1 — Ribes alpinum . . . . — 1 ex. 
2 — LyUn uni salicaria . . . 4 3 
3 — Peplis portula . . . . 1 — 
2 — Epilobium angustifolium 3 3 
2 — E. palustre  2 1 
3 1 E. montanum . . . . 1 — 
3 — Myrioplujllum spicatum — 1 
2 — Hippuris vulgaris . . . 1 — 
2 1 Callitriche verna . . . 2 — 
3 — Angelica silvestris . . . 2 — 
3 — Peucedanum palustre 2 — 
1 2 Pimpinella saxífraga . 2 2 
— 1 Anihriscus silvestris . . 2 — 
1 1 Cornus suecica . . . . 2 — 
2 4 Pyrola umbellata . . . 1 — 
3 1 P. uniflora . . . . . 2 — 
3 2 P. secunda  3 — 
— 3 P. chlorantha . . . . 1 — 
— 3 Monotropa hypopitys 2 — 
2 — Arctoslapliylos uva ursi 2 5 
3 3 Calluna vulgaris . . . 5 5 
3 — Oxgcoccus q uadripeta I us 3 2 
3 3 Vaccinium vitis idaia 5 5 
3 — V. uliginosum . . . . 2 1 
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Ty. Sä. Ty. Sä. 
Vaccinimi!, myrtillus . . 5 3 Galium palustre . . . 3 
— 
Trientalis europa'a . . 3 2 G. verum  2 4 
Glaux maritima . . . 3 1 Linnaia borealis . . . 3 
— 
Centaurium erylhrcea , 3 3 Valeriana officinalis . . 2 
— 
C. pulcheltum . . . . 2 
— 
Cirsium lanceolatum! . 3 
Menyanthes tri foliata . 3 3 C. arvense! 1 1 
Plantago major! . . . 3 
— 




Gnaphalium uliginosum 3 
— 
3 3 Antennaria dioeca. . . 3 3 
Myosotis intermedia . . 2 
— 
Solidago virga áurea 2 2 
Asperugo procumbens !. 2 
— 
Aster tripolium . . . . 3 2 
Hyoscyamus niger . . 3 
— 
Erigeron acris . . . . 1 1 
Linaria vulgaris . . . 4 3 Senecio silvaticus . . . 3 2 
Veronica longif. v. marit. 3 3 Achillea plarmica . . . 1 
— 
V. chamcedrys . . . . 2 
— 
A. millefolium . . . . 2 1 
V. scutellata  3 
— 
Matricaria inodora ! . . 2 
— 
V. officinalis . . . . 3 
— 
3 2 
Euphrasia brevipila . . 1 2 Tanacetum vulgare . . 2 
— 
Melampyrum pratense . 4 2 Artemisia absinthium ! . 2 
— 




Rhinanthus major . . 2 
— 
A. campestris . . . . 2 3 
Utricularia intermedia . 1 
— 
Bidens tripartitus! . . 3 1 
Mentha arvensis . 2 
— 
Sonchus arvensis . . . 2 2 
Stachgs palustris . . . 2 S. oleraceus 1 2 2 
Lamium album ! . . . 2 
— 
Lactuca muralis . . . 2 
— 
Galeopsis bifida . . . . 1 2 Hieracium pilos, (coll.) 4 3 
Prunella vulgaris . . . 1 
— 
H. umbellalum (coll.) . 4 5 
Scutellaria galericulala . 2 2 H. caisium  1 
— 
Thymus serpyllum . . 3 5 Crepis tectorum! . . . 2 
— 
Campanula rotundifolia 4 2 Leontodón aulnmnalis . 4 2 
Galium boreale . . . . 1 Taraxacum (coll.) . . . 3 2 
Summa 237 123 
Summa formarum för bada óarna utgór 254. Dárav äro s Semen 
samma 106. Tytä rsaar i hyser 131 arter som jag icke fann pä Säyvi , 
av vars arter 17 icke k ü n d e pävisas pä Ty tä r saa r i . 
Litteratur: 
BRENNER, MAGNUS: Bidrag tili kännedom af Finska vikens övegetation. (Notiser 
ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica förhandlingar XI, 1870.) 
SJ£LAN, THIODOLF: Öfversigt af de i Östra Nyland vexande kotyledoner och 
ormbunkar. (Föredr. Vet. Soc, Maj 1857. Helsingfors 1858.) 
Mag. E . O D E N W A L L : Cottus gobio L. var. roseus n. var. 
I Ryggf. 7; I I Ryggf. 18; Stj.f. 13; Bukf. 1 + 4 ; Bröstf. 14; Analf. 
12 (13). 
F a r g e n vackert k lar röd ä rosa (äfven fenorna, förutom buk- och 
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analfenorna, som äro färglösa). Undre sidan blekare, tydligt afgrän-
sad. Hos lefvande exemplar f ramt räda m ö r k a r e teckningar endast 
otydligt. Efter konservering visa ryggen, sidorna, hufvudet och fe-
norna (med undantag af bukfenorna) m ö r k b r u n a punkter och fläckar, 
af hv i lka en del bilda mer eller mindre tydliga t v ä r b a n d , ett öfver 
ögonen, ett otydligt öfver bakhufvudet, atta öfver ryggen (af hv i lka 
tvä bredare och tydligare), sex öfver bröstfenorna, omkring fyra öfver 
st järtfenan, tre öfver första ryggfenan, löpande vertikalt, fem à sex 
mera oregelbundna öfver and rà ryggfenan. De enskilda s t râ la rna i 
första ryggfenan med tvâ svarta t vä rband , i a n d r à ryggfenan med ett 
à tre. Analfenan sä godt som utan fläckar. Iris grön, omgifven af 
en gui rand. 
U n d e r k ä k e n tydligt längre än öfverkäken. 
L a n g d m a t t . Det ena exemplaret 54 mm. Bröstf. 11 m m . 
Stj.f. 9 mm. I Ryggf. 5,3 mm. II Ryggf. 16 mm. Bukf. 6,7 m m . 
Analf. 13,i mm. — Det a n d r à exemplaret 44 mm. Bröstf. 8,i mm. 
Stj.f. 7 mm. I Ryggf. 4,9 mm. II Ryggf. 15,8 m m . Bukf. 6 m m . 
Analf. 11 mm. 
F ä n g a d e i södra ä n d a n af Lappa jä rv i sjö (Om) pä 12 à 15 me-
ters djup, den förra 21. VIII . 1913, den senare 27. X I . 1913, omkring 
1,25 k m frän land. Bottnen därs tädes nägor lunda hard, 1er- och sand­
eller grusblandad, tackt af j ä rnma lmsf l ako r . 
Skiljer sig frän C. gobio L . och C. poecilopus Hack, genom färgen 
och förekomsten i jämförelsevis djupt vatten. Bakkroppei i mellan 
andrà ryggfenan . och st järtfenan tyckes vara längre och smalare än 
hos C. gobio L . Bröstfenan räcker t i l i eller nä r obetydligt förbi bör-
jan af a n d r à ryggfenan. (Hos C. gobio L . n ä r redan tredje strälen av 
brös t fenans öfre (bakre) sida t i l i n ä m n d a punkt.) I bada dessa af-
seenden l iknar denna varietet C. poecilopus Heck. D ä r e m o t är buk-
fenans innersta strale betydligt längre än hälften af de mellersta l ik-
som hos C. gobio L . i motsats t i l i hvad fallet är hos C. poecilopus 
Heck. 
Hufvudet synes vara nägot smalare och dess främre del mera 
utdragen än hos C. gobio L . Heia längden, 54 mm, hos det s törre 
exemplaret dividerad med hufvudets största bredd, 11 m m , ger t i l i 
kvot 4,9. 
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8. 5. 1926 
Tohtor i H E R M A N N F R I E D M A N N pi t i e s i t e lmän: »Über den Begriff der 
Morphologie.» 
T i l l t ryckning i n l ä m n a d e s : G U I D O S C H N E I D E R , Zweiter Beitrag zur 
Kenntnis der Brachwassernematoden Finlands (Acta Soc. F . F l . Fenn. 
5 6 , n:o 7 ) . 
Professor K . M . L E V A N D E R gjorde följande meddelande om för-
flugna härfäglar: Enligt Hufvudstadsbladet sköts den 1 8 april detta 
ä r ( 1 9 2 6 ) e n härfägel, Upupa epops L . , v id Gästerby i Sibbo socken. 
Ett annat förfluget exemplar av samma art har den 2 2 apri l bl ivi t 
iakttaget i Kexholm p ä e n v interväg inv id S t a d e n s S t r a n d , enligt med­
delande a v prov inc ia l l äkaren G. V . L E V A N D E R i Kexholm. 
Doktor R. F R E Y l ä m n a d e e n redogörelse Over de inhemska 
arterna a v ilugfamiljen Piophilidae i anslutning t i l i d e studier han 
underkastat denna grupp vid dess bearbetande för » F a u n a Fenn ica» . 
F i l . mag. W . H E L L E N demonstrerade den för Finlands fauna nya 
fjärilen Ancylis upupana T i \ , vi lken Entomologiska museet nyligen 
haft fö rmänen mottaga av med. kand. E . T H U N E B E R G . Exemplaret 
hade a v honorn tagits i Viborg. Artens u tb r edn ingsomräde stracker 
sig frän Ura l Over mellersta Ryssland t i l i Mel lan-Europa; den ä r 
funnen även i Danmark och Sverige samt n ä r m a s t vär t o m r ä d e i 
Beval och vid Leningrad. Larven lever p ä alm, stundom även p ä 
e k och b jö rk ; enligt S P U L E R (Die sogen. Kleinschmetteiiinge Europas, 
Stuttgart 1 9 1 3 ) mellan tvä hopspunna blad. Den anträffas i Juni 
m ä n a d , men även p ä hosten, imago i maj och jun i . 
Doktor E . H Ä Y R E N förevisade fertila e x x . a v Parmelia acelabulum 
(Neck.) Dub., som han funnit pä e n exkursion i Äbo den 2 6 apri l 
1 9 2 6 . Laven växte p ä al leträd (lind) vid landsvägen mellan S t a d e n 
och Gamla begravningsplatsen. Även inom begravningsplatsen iakt-
togs arten, näml igen p ä fem lövträd, d e flesta l indar; här var den 
dock överal l t steril. 
Magister E . O D E N W A L L : Fäglar vid Lappajärvi sjö (Om). 
Flyt t fäglar och kringstrykande fäglar: Svanar, mest i flockar om 
c. 3 e x x . ; oftast i december, senast i början a v januari ( 2 jan. 1 9 1 2 
fem e x x . ) . Gass (A. fabalis), llytta ofta redan i September, mest i 
flockar om 1 0 ä 1 2 e x x . D y k ä n d e r (bland dem allor) och diverse 
vadare. Vitkindade gasen (Branta leucopsis) har jag sett de flesta är , 
ett par ganger om vären i stora, flere tiotal individer omfattande 
flockar p ä sjön utanför min bostad; ett exemplar sköts hosten 1 9 1 6 . 
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B ran la riificollis, ett exemplar pä sensommaren, är ta le t icke anteck-
nat. Storskarfven (Phalacrocorax carbo) ä r en regelbunden gäst i 
Lappajä rv i . Infinner sig omkring den 15 aug. (tidigast den 3 aug. 
1916) och l ä m n a r sjön kort före is läggningen. Häl ler sig enstaka 
eller parvis; högst 7 exx. har jag seit pä en gäng. Av sjöorren, 
viggen och svär tan ser man den s i s t n ä m n d a (Oidemia fnsca) oftast. 
N ö t k r ä k a n iakttogs den 12 sept. och efterföljande dagar är 1913. 
Sydliga arter: N a t t s k ä r r a n (Caprimulgus), h ä c k a n d e . S u m p h ö n a n 
(Ortggometra porzana) h ä c k a r i Söyr ing viken (mynningen av Savea 
ä) . Skäggdoppingen säl lsynt , häckn ingen obekant. Grähakedopp in -
gen (Podiceps rubricollis) säl lsynt , en ku l i iakttagen. 
Nordl ig art: Ljungpiparen (Charadrius apricarius) h ä c k a r pä de 
slörre mossarna. 
Typ i ska havsfäglar : Strandskatan (Haematopus) sägs pä stranden 
av större Selkäsaar i den 25 aug. 1910.1) Labben (Lestris parasitica) 
fö rekommer alla somrar, säilän pä värs idan , de flesta anteckningar 
gjorda i j u l i , augusti, seplember och O k t o b e r . Vanligen 1 ä 3 exx. 
Sommaren 1924 sägs omkring ett dussin individer p ä en gäng. Ett 
ti o tai 26—30 aug. 1922. Havstruten (Larus marinus), tre exemplar 
sensommaren 1925. 
Övriga m ä s a r : F i s k m ä s e n (Larus canus) h ä c k a r fätaligt och ore-
gelbundet. Si l lmäsen (L. fuscus) säl lsynt , häckn ingen o k ä n d . Dvärg-
mäsen (L. minut us), nägra exx. i augusti 1913, i september 1916 och 
enstaka ett par gänger senare. Sk ra t tmäsen (L. ridibundus), ett 
exemplar i maj 1925. 
Storskraken (Mergus merganser) h ä c k a r regelbundet i flere par. 
Sula bassana, tvä exemplar i september 1910. Observationen kunde 
dock ej göras med füll säkerhe t . 
General L . M U N C K : Nägra iakttagelser angäende storleks-, vikts-
och äldersförhäl landen hos abborren. 
Somrarna 1921, 1923 och 1925 var jag i tillfälle att göra nedan an-
förda iakttagelser angäende abborrens (Perca fluviatilis L . ) storleks- och 
v ik ts förhä l landen. Dessa gjordes pä exemplar, fängade främst i sjön 
Sonkari , nägra exx. även i Konnevesi, i norra Savolaks (Sb). Förs t -
n ä m n d a sjö, v i lken genom 1—3 k m breda näs skiljes frän Konne­
vesi och Ni in ives i sjöar, ligger med sin södra del i Rautalampi soc­
ken, varemot den norra faller inom Wesanto socken. Sjön är mycket 
J) Senare observerad även den 23, 24 och 27 aug. 1926 närä Isoniemi by. 
(Insatt vid korrekturläsningen). 
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fiskrik, s ä lunda fö r ekomma d ä r t. ex. gädda , abborre, braxen, mujka, 
nors och elritsa i stor ymnighet. 
Abborrarna fängades mestadels med metspö , nägon enda med 
längrev. Av desamma togos fjällprov, enligt v i lka f iskerirädet V . 
J Ä Ä S K E L Ä I N E N godhetsfullt be s t ämt individernas älder . Resultatet av 
mina iakttagelser visar v ids täende tabell. Som jämförelse m ä läm-
nas följande ävenledes av fiskerirädet J ääske lä inen meddelade upp-
gifter över längden i cm för abborrar i ä ldern 1—5 ä r : 3 ; 7,8; 12,5; 

























25.o 125 6( 5+) Sonkari 16. 8. 25 42.o 950 14(13+) Sonkari 4. 8. 23 
30.5 240 10( 9+) » 11.8. 25 43.0 1000 15(14+) » 1. 8. 23 
33.5 500 12(11+) » 20. 8. 25 44.0 1425 15(14+) Konnevesi 3. 8. 25 
36.o 575 13(12+) Konnevesi 2. 8. 25 46.0 1320 15(14+) Sonkari 29. 7. 23 
41.o 750 13(12+) Sonkari 11. 8. 23 48.o 1590 16(15+) » 17. 8. 21 
41.o 825 14(13+) » 2.8. 23 48.0 1625 20 » 16. 7. 23 
Det uppgives att i Sonkari sjö fängats abborrar pä 2 3 0 0 gr, m en 
har jag ej sett nägon sadan. N O R D Q V I S T säger att uppgift om 2 kgs 
fiskar och dä ru töver ej saknas, B R E H M att längden säi län överstiger 
4 0 cm, vikten ej 2,5 kg. Bland de av mig u p p m ä t t a abborrarna fun-
nos flere med en längd av mer än 4 0 cm, och de tvä 4 8 cm länga 
exemplaren vägde endast 1 5 0 0 resp. 1 6 2 5 gr. 
— Med anledning hä rav f ramhöl l magister E . O D E N W A L L att de 
unde r sök t a fiskarna, att d ö m a av deras storlek och snabba ti l lväxt, 
torde väri t honor. Detta bekräf tades av general M U N C K . 
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Anmäldes t i l i publikation: R. F R E Y , Phi l ippinische Dipteren I V . 
Farn. Lauxaniidae. 
Ordföranden dr A . P A L M G R E N avgav ärsberä t te lse över Säl lska-
pets verksamhet under det förflutna a rbe tsäre t (se sid. 6 5 , 8 0 ) . 
Ska t tmäs t a r en , medic ina l räde t G. R. I D M A N avgav ärsredogörelse 
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för Säl lskapets r ä k e n s k a p e r samt l ä m n a d e en översikt av Säl lskapets 
fonder, deras t i l lkomst och ä n d a m ä l (se sid. 95). 
P ä t i l ls tyrkan av revisorerna, lektor E . M A L M B E R G och arkitekt 
G . S T E N I U S beviljade Säl lskapet med tacksamhet s k a t t m ä s t a r e n füll 
ansvarsfrihet för förval tningen av Säl lskapets medel under det gängna 
äret . 
Bibliotekarien prof E . R E U T E R redogjorde för bibliotekets t i l lväxt 
(se sid. 100). 
A intendentens för de botaniska samlingarna vägnar i n l ä m n a d e 
dr E . H Ä Y R E N ärsredogörelse över dessas t i l lväxt (se sid. 110). 
Yleisten eläintieteellisten kokoelmani hoitaja, maist. I. V Ä L I K A N G A S 
jä t t i vuosiselostuksen kokoelmain kasvusta (vrt. siv. 104). 
Intendenten för de entomologiska samlingarna, dr R. F R E Y avgav 
redogörelse för samlingarnas t i l lväxt under det gängna äret (se sid. 
108). 
F ö r r ä t t a d e s vai av funkt ionäre r för det ingäende arbe tsäre t och 
äterva ldes hä rv id t i l i o rdförande dr A . P A L M G R E N , t i l i v iceordförande 
prof. K . M . L E V A N D E R , t i l i sekreterare dr G . E K M A N , t i l i s ka t tmäs t a r e 
medic ina l räde t G . R. I D M A N samt t i l i ordinarie medlem i S t y r e l s e n 
i tur avgäende dr H A R A L D L I N D R E R G ; t i l i suppleanter pro ff. H . F E -
D E R L E Y och T. H . J Ä R V I . Revisorer blevo lektor E . M A L M B E R G och 
arkitekt G . S T E N I U S , revisorssuppleant niag. W . H E L L E N . 
T i l l intendent för de a l l m ä n n a zoologiska samlingarna utsägs för 
tre är f r ä m ä t mag. I. V Ä L I K A N G A S samt för de entomologiska sam­
lingarna, ävenledes för tre är, dr R. F R E Y . 
Professor A . W . G A D O L I N : Nägra floristiska observationer frän 
trakten kring Lemströms kanal pä Äland (1925). 
Alands natur, o m ock grundligt u n d e r s ö k t av ett stort antal fors-
kare och exkurrenter, erbjuder genom sin r ikedom städse möjl igheten 
av nya iakttagelser eller i varje fall av rön , mer eller mindre för-
tjänta av att bl iva registrerade. I betraktande h ä r a v kan nedans tä -
ende obetydliga bidrag av s t rödda anteckningar frän en nägra veckors 
vistelse sommaren 1925 inv id L e m s t r ö m s kanal m ä h ä n d a försvara 
sin plats. Den n ä r m a s t e nejden vid kanalen syntes icke erbjuda 
större intresse. V i d min ankörns t i medlet av jun i var den äländ-
ska värf lorans tid redan förbi. P ä sanka s t r a n d ä n g a r av näse t pä 
Jomala sidan sägs anna spär av en rä t t r ik l ig förekomst av Primula 
farinosa L . Nägot senare observerades i granskog pä samma näs 
Purola uniflora L . uti en alldeles enas täende ymnighet. I medlet av 
j u l i iakttogs ä säväl Östra som vestra stranden av sagda näs ett fler-
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tal exemplar av Trifolium fragiferiim L . (blr och fr.) samt pä den 
väst ra stranden ganska rikligt Erythraea pulchella F r . Det s törs ta 
intresset erbjödo emellertid de när l iggande, öster om L e m s t r ö m 
belägna, mot söder pekande uddarna »Blemholmen» (av artisten 
Westerholm kallad » P a r a d i s u d d e n » ) och »Apa lnäsudden» samt om-
rädena norr om dessa, v i lka torde underlyda Önningeby . »Blem­
ho lmen» företer en praktfull t rädvegetat ion av b l . a. ask och hagtorns-
t räd av säl lsynt höjd och en buskvegetation, bland vilken m ä r k e s 
Rosa i ymniga och högvuxna bestand, ävensom flerstädes ä udden 
och nägot norr om densamma täta snä r av Prunus spinosa L . samt 
h ä r och var Viburnum. Även vildapel har antecknats. V id uddens 
övergäng t i l i fastlandet vidtar en högrest , av andra t räd uppblandad 
hasselvegetation. Heia »Blemholmen» och den norrom denna belägna, 
i n h ä g n a d e marken var s tä rk t betad av säväl kor som häs ta r . Blott 
ett fatal ör ter k ü n d e därför observeras. F r ä m s t bland dem m ä näIri­
nas Ophrys myodes L . , anträffad i sammanlagt 12 blommande indi -
vider strax norr om udden inom ett mindre o m r ä d e n ä r a hassel. 
Vidare antecknas Trifolium montanum L . (funnen även pä nägra andra 
platser öster om Önn ingeby) , Fragaria viridis Ducti , (i s t r a n d s n ä r ) 
och Melampgrum nemorosum L . Den s. k. •>Apalnäsudden», liggande 
öster om »Blemholmen» , företer ett egendomligt utseende genom sin 
länga, med en tat Hippophae-yegel&üon t äckta spets. Pä landsidan 
vidtar ett rä t t högres t s t r andbä l t e av löv- och blandskog, omgivande 
en vid glänta , företeende en övervä ld igande blomstermatta av prun-
kande Geranium sanguineum L . V i d östra stranden av udden, dar 
den övergär i fastlandet möte r efter ett tä t t g ranbä l te en vacker löv-
äng med prydlig hassel. O m r ä d e t s n ä r m a r e stranden belägna del ä r 
ä n n u cskadad, medan dess övre del delvis är rödjad. V i d besök h ä r 
27. 6. päträffades ganska rikligt Sanicula europaea L . (blr), Den-
taria bulbifera L . (utbl.), och vidare Viola mirabilis L . (halvmog. fr.) 
samt ett ljugutal vackra exemplar av Neottia nidus avis L . i füll 
b lom. Marken ovanom viken mellan Blemholmen och Apalnäs­
udden, som är odlad ett par hundra meter norrut, har utgjort, att 
d ö m a av k v a r l ä m n a d e hasse lbes tänd , ett rät t v ids t räckt lövängsom-
räde . Örtvegeta t ionen, decimerad även genom betning, var föga r ik-
lig och av denna har endast antecknats, delvis frän ol ika lokaler: 
Campanula trachelium L . , Carex flava L . , Draba muralis L . (utbl.), 
Vicia silvalica L . , ett par frodiga fläckar, och äter nägra individer av 
Viola mirabilis L . och Neottia. F r ä n nägra lokaler bortom ifräga-
varande o m r ä d e , n ä r m a r e Önn ingeby har antecknats ett flertal indi -
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vider av Pinguicula vulgaris L . och fràn en fyndplats med b l . a. asp 
och nägot hassel r i t t ymnigt Milium effusum L . 
F ran trakten söder om L e m s t r ö m s kanal, sàledes norra Lemland, 
föreligger endast en anteckning: Circaea alpina L . , vi lken fanns ganska 
ymnigt i en häl ighet vid folen av en brant stupande bergvägg v id 
havsstranden norr om den uppför den s. k. L e m b ö t e b l inken sti-
gande landsvägen . 
Nàgot talrikare anteckningar föreligga fràn besök ä ett par hol-
mar. »Segelgrund» i Lumparn utgör en av ett g rün t oeb smalt vat-
ten fràn Lemlands fastland ski ld , r i t t liten holme med vegetation av 
lövängs typ . F r ä n tvä besök därs tädes (21. 6. och 21. 7.) antecknas 
följande. T räd och buskvegetation: Fraxinus, Viburnum, Rhamnus 
cathartica L . och Hippophaè. A en glänta uppe pä h ö h n e n : Orchis 
sambucina L . (i stor ymnighet, mest utbl., men nàgra individer pä 
skugg. platser i blom), Convallaria multiflora L . (vackra bestand i 
blom), C. polggonatum L . och C. majalis L . (bada n. utbl.), Origa-
num vulgare L . (g. ymn . i blom 21. 7.). K l ipp- och strandvegelation : 
Cynanchum vinceloxicum L . (g. ymn.), Erysimum hier adi folium L . 
(g. mycket), Silene viscosa Pers., Scutellaria haslifolia L . , Inula sali-
dna L . ( rät t mycket i s t r andsnä r , börj . b l . 21. 7.), Rubus caesius L . , 
Erythroea pulchella Fr. (ett flertal), E. litoralis F r . (ymn. och i prakt-
fulla exemplar) samt pà sydväs t ra sidan av holmen omkr. 10 in frän 
vattenbrynet, pä ett bäl te om 3 X 20 m 2 i grovt fäl lspatgrus, Sedum 
rupestre L . uti nàgra tiotal exemplar (blommade 21. 7.). V i d äter-
färden fràn Segelgrund besöktes den mot Segelgrund vettande n. 
vestra sidan av Kungsholmen (avs tände t mellan dessa inemot 1 km) 
for att fastställa, huruvida Sedum rupestre, av gammalt antecknad 
frän Kungsholmen, stode att finna här . Den hittades h ä r i själva 
verket uti rä t t s tör t antal växande uppe pä klipporna ganska längt 
frän stranden, men av växten observerades l ikväl ett bestand av 
nàgra individer, v ä x a n d e i grus blott omkr. 10 m frän vattenlinjen. 
N y a Rödgrund i Lumparn (invid Jomala-landet) besöktes 1. 7. 
A holmen antecknades tali, gran, björk, rönn , Fraxinus och Hip-
pophaè och av örter blott Geranium sanguineum L . (i stor ymnighet), 
Trifolium arvense L . och Silene viscosa Pers. 
T i l l sist m ä o m n ä m n a s ett kort besök ä »Slä tholm», ett av de 
spec ia lomràden i Lemlands vestra skärgärd , för v i lka doktor P A L M -
G R E N n ä r m a r e redogör i sitt arbete »Studier öfver lö fängsomrädena pä 
Aland». S lä tholm och det d ä r m e d fö rbundna » M u n k h o l m » besöktes 
15. 7. Det var egentligen blott ä norra delen av » M u n k h o l m » gräs-
växten var intakt, och fràn detta o m r à d e antecknades följande à 
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holmen förut observerade växter : Hypericum hirsuium L . ( rä t t manga 
kraftiga individer i full bl.), Melampyrum nemorosum L . (spars.), v i -
dare Scutellaria hastifolia L . och Ophioglossum vulgatum L . (de bada 
s i s t n ä m n d a v ä x a n d e i resliga exemplar ä relativt torr ä n g s m a r k ) . 
Vidare anträffades ett flertal blommande individer av Melampyrum 
cristatum L . och Campanula trachelium L . , v i lka doktor Palmgren, 
som senast besökt fyndplatsen 1914, upptager säsom därs t ädes d ä 
icke funna (anf. arb. ss. 577, 578, 580). M. cristatum päträffades 
n ä r a den mot Yt te rnäs vettande stranden, C. trachelium ej längt frän 
Hypericum-fyn d pia tsen. 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1925.—13. 5. 1926. 
Redogörelse afgifven vid ärsmötet Flora-dagen den 13 maj 1926 
af Sällskapets ordförande fil. dr ALVAR PALMGREN. 
Societas pro Fauna et F lora Fennica afslutar i dag sitt 105:te 
arbe tsär . Öfver verksamheten under det gängna äret fär jag afgifva 
följande redogörelse, i det jag beträffande kassaförval tn ingen samt 
bibliotekets och samlingarnas ti l lväxt hänv i sa r t i l i de redogörelser , 
som i dag skola afgifvas af herrar ska t tmäs t a r en , bibliotekarien samt 
intendenterna för de zoologiska ocb botaniska samlingarna. 
Säl lskapet har s a m m a n t r ä d t h ä r i de Vetenskapliga Samfundens 
hus k l . 7 e. m. den 3 O k t o b e r , 7 november, 5 december, 6 februari, 
6 mars, 10 april , 8 maj samt t i l i ä r smöte i dag, Floradagen, den 13 
maj. N ä r v a r a n d e hafva vär i t 52, 67, 56, 67, 60, 50, 50, 51 med-
lemmar. 
Säsom tidigare under en följd af är hafva s a m m a n t r ä d e n a inledts 
med ett föredrag af a l l m ä n n a r e natur. Dessa hafva häl l i ts af: 
F i l . kand. M . J . K O T I L A I N E N : Iakttagelser öfver fjällväxternas, 
n ä r m a s t f jä l lmossornas ekologi (den 3 okt.); 
Docenten E . H Ä Y R E N : E n marinbiologisk forskningsfärd t i l i Pet­
samo sommaren 1925 (den 7 nov.); 
Professor K . M . L E V A N D E R : Oin djurlifvet i hafvet vid kusterna 
af Petsamo (den 5 dec); 
Professor K. L I N K O L A : Serumdiagnostiken i väx t sys t ema t ikens 
tjenst (den 6 febr.); 
F i l . mag. E . M E R I K A L L I O : Ora fägellifvet v id Äyräpään jä rv i (den 
6 mars); 
Professor K . L I N K O L A : N a t u r s k y d d s o m r ä d e n i norra F in land och 
Lappland (den 10 apri l ) ; 
Dr H . F R I E D M A N N : Über den Begriff der Morphologie (den 8 maj). 
V i d mötet den 7 november föredrog filosofie kandidaten M Ä R T A 
P I P P I N G öfver sina'experimentella studier rö rande fiskarnas luktsinne, 
den 6 februari dr H J . S C H U L M A N öfver försök med en tarn hare. 
Vetenskapliga meddelanden hafva gjorts t i l i ett antal af 66 (mot 
8 4 förlidet ä r ) . De zoologiska ( 3 8 ) fördela sig pä herrar Irmer och 
Runar Forsius, R. Frey, W . Hellen, I. Hortung, R. Krogerus, K . M . 
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Levander, Hakan Lindberg, L . Munck, E . Nessling, E . Odenwall , 
G. Schneider, G. Stenius; de botaniska (28) pä herrar M . Brenner, 
O. E k l u n d , C. W . Fontel l , E . Häyren , M . J . Koti lainen, Harald 
Lindberg, K . L i n k o l a , .1. Montell , B . Olsoni , E . Odenwall och A. 
Palmgren. 
Under äret hafva ur tryck utkommit : 
Det 50:de och sista häftet af »Meddelanden» (138 sidor), redigeradt 
af professor F R E D R . E L F V I N G b i t rädd af prof. K . M . L E V A N D E R . I öf-
verenss t ämmelse med beslut af den 7 mars 1925 kommer serien 
Meddelanden af Societas pro Fauna et F lo ra Fennica, som utkommit 
sedän 1876, att ersä t tas med serien Memoranda Societalis pro Fauna 
et Flora Fennica. 
Acta Botanica Fennica I, N:o 1, i nnehä l l ande A . P A L M G R E N : Die 
Artenzahl als pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufall und 
die säku la re Landhebung als pflanzengeographische Faktoren. E i n 
pflanzengeographischer Entwurf, basiert auf Material aus dem äländi -
schen Schärenarch ipe l , 1925 (142 sidor). Denna skrift ingär samti-
digt som N:ö 2 i Fennia 46. 
I Acta Societatis pro Fauna et F lo ra Fennica 55 har tryckts: 
N:o 4. O L E E K L U N D : Zur Systematik und Verbreitung der Gat­
tung Oxycoccus H i l l i n Fennoscandia orientalis, 1926 (16 sidor); 
N:o 5. G U N N A R M A R K L U N D : Nya Taraxaca, 1926 (25 sidor, 4 
taflor); 
N:o 7. G. W . F O N T E L L : O m brak- och sö tva t t end ia tomaceer s 
förekomst i sött vatten i nä rhe ten af kusten, 1926 (21 sidor). 
I Acta 56 har tryckts: 
N:o 4. B U N A R F O R S I U S : Uber einige ostasiatische Macrophya-
Arten, 1925 (16 sidor); 
N:o 5. T . H . J Ä R V I : Über den Sichling Pelecus cultratus L . in 
Finnland , 1926 (23 sidor, däraf 6 helsidesbilder). 
Under t ryckning ä r o : 
Acta 54, inrymmande 7:de volymen af Conspectus Florae Fen­
nica e; 
Acta 55, N:o 8. H . W A R E N : Untersuchungen übe r Sphagnumreiche 
Pflanze'ngesellschaften der Moore Finnlands. Unter Berücks ich t igung 
der soziologischen Bedeutung der einzelnen Arten; 
Acta 56, N:o 6. W . H E L L E N : Beiträge zur Kenntnis der Ichneu-
moniden Finnlands II. Subfam. Ophioninae u. Anomaloninae; 
Acta Zoologica Fennica I, inrymmande I. V Ä L I K A N G A S : Plankto­
logische Untersuchungen i m Hafengebiet von Helsingfors. I. Über das 
Plankton, insbesondere das Netz-Zooplankton des Sommerhalbjahres. 
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Den 10 apri l har Säl l skapet efter a n s ö k a n och pä förslag af Sty­
relsen utgifvit studie- och forskningsunders töd ät n e d a n n ä m n d a med-
lemmar: 
F o r s t m ä s t a r e n J . C A R P E L A N för ornitologiska studier i Petsamo, 
fmk 700:—; 
F i l . kand. O . E K L U N D för växtgeografiska studier, f rämst i Nagu, 
fmk 1,000: —; 
Lektor C . W . F O N T E L L för Studium af brakvattendiatomaceernas 
utbredning längs Bottniska vikens kuster, fmk 2,000: —; 
Dr R . G R Ö N R L A D för algologiska studier i Suojärvi och Salmis 
samt i omräde t mellan P i e k s ä m ä k i och Iisalmi, fmk 600: —; 
D r I. H O R T L I N G för ornitologiska studier i Petsamo, fmk 1,500: —; 
Stud. N . K A N E R V A för histologiska studier öfver f järi l larvernas spinn-
kör t lar , fmk 1,500: —; 
F i l . kand. H . K L I N G S T E D T för u n d e r s ö k n i n g a r öfver gametogenesen 
hos Trichoptera med speciell h ä n s y n t i l i den s. k. kromatinelimina-
tionen, fmk 1,500: —; 
Lektor B . K R O G E R U S för u n d e r s ö k n i n g a r r ö r an d e arthropoderna 
pä dynerna vid Bottniska vikens ös tkus t äfvensom pä u töa rna i 
F inska vi k en, fmk 1,500:—; 
Lektor B E R T E L L E M B E R G för växtgeografiska studier öfver dynerna 
i Österbot ten och pä finska vikens u töar , fmk 1,500: —; 
F i l . mag. E. M E R I K A L L I O för ornitologiska studier vid Äyräpään -
jä rv i samt i Österbot ten , fmk 1,500:—; 
F i l . mag. B . O L S O N I för biogeografiska studier i Kimi to och Hit is , 
fmk 1,500: —; 
Stud. B R . P E T T E R S S O N för växtgeografiska studier i Larsmo skär-
gärd, fmk 2,400: —. 
Vidare har docenten E . H Ä Y R E N berät t igats att för instundande 
sommar ä tnjuta det unders töd o m 5,000 mark, som senaste är t i l l -
delades honom för studier i Petsamo, men dä icke a n v ä n d e s . 
A f ofvan angifna stipendier har det ät herr Carpelan ställ ts t i l i 
Sä l l skapets förfogande af enskild medlem, som önska t blifva o n ä m n d . 
Professor F R E D R . E L F V I N G har af medel t i l i f rämjande af botanisk 
forskning, hvaröfver han disponerat, öfver lemnat 520 mark för under-
s tödande af lektor Fontells studier. Prof. A . L U T H E R har som gäfva 
af o n ä m n d person lemnat 500 mark för f rämjande af herr Kl ing -
stedts studier. 1 
P ä förslag af o rdföranden har Säl lskapet den 8 maj tilldelat sin 
medlem rektor A X E L A R R H E N I U S ett anslag om 5,000 mark för att 
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sät ta honom i tillfälle att b e s t ä m m a Botaniska Museets samlingar af 
Salices. 
Säsom redan under tvenne tidigare är har Apotekaren dr W . 
L A U R E N äfven för instundande sommar anslagit 1,500 mark för S t u ­
d ium af Carices salinae. Stipendiet ä tnjutes enligt donators förslag 
af provisorn U N O V I D L U N D . 
P ä a n s ö k a n af Styrelsen har Förva l tn ings räde t vid Nordiska För -
eningsbanken af medel, hv i lka anslagits t i l i u n d e r s t ö d a n d e af företag 
och in rä t tn ingar af a l lmän t intresse för samhäl le t , tilldelat Säl lskapet 
8,000 mark för u n d e r s t ö d a n d e af den forskningsfärd dr H A R A L D 
L I N D B E R G för n ä r v a r a n d e gör i Spanien och Marocko. 
I alit har Säl lskapet s ä lunda detta är som forsknings- och stu-
dieunders töd utgifvit fmk 31,700, fördelade pä 16 stipendier. 
F ö r u t o m h ä r ofvan o m n ä m n d a gäfvor för f rämjande af exkur-
sions- och forskarverksamhet har Säl l skapet haft fö rmänen fä emot-
taga af Tampereen Puuvillateollisuus O . Y . fmk 2,000, samt af 
professorerna F R E D R . E L F V I N G och K . M . L E V A N D E R fmk 3,000, 
u tgörande det dem ti l lkommande arvodet för redigering af det 50:de 
häftet af Meddelanden. 
Den 7 november öfver lemnades genom mag. W . H E L L E N af vän-
ner t i l i aflidne K U R T - E R I K S U N D S T R Ö M en summa om 1,700 mark 
säsom g rundp lä t t i l i en fond för hugfäs tande af den bor tgängne or-
nitologens minne. Beträffande medlens a n v ä n d a n d e kommer Säll­
skapet framdeles att b e s t ä m m a . 
Styrelsen har under äret s a m m a n t r ä d t 7 gänger (25. 5., 6. 10., 
26. 11. 1925; 22. 2., 18. 3., 8. 4., 8. 5. 1926). 
Fö l jande dess ä tgärder m ä o m n ä m n a s : 
I . Styrelsen har den 6 o k l . uppdragit redigerandet af Memoranda 
1 ät docenten E . H Ä Y R E N . 
I I . P ä anmodan af Landtbruksministeriet har Styrelsen den 26 
november afgifvit u t l ä t ande beträffande Lagberedningens förslag t i l i 
ny jaktlag. F r ä g a n bereddes af ett utskott bes täende af professor 
K . M . L E V A N D E R , docenten G . E K M A N och magistern V . A . K O R V E N ­
K O N T I O . 
I I I . Enligt beslut af den 6 okt. och 26 nov. erhäl la författare af 
uppsatser och afhandlingar i Säl lskapets skriftserier framgent 100 
exemplar öfvertryck. 
I V . Säsom k ä n d t hafva dr R A G N A R H U L T S skrifter med ären t i l l -
e rkän t s en alit s törre betydelse bland de grund läggande växtgeogra-
fiska verken. Dä de i sin svenska d r äk t icke ä ro tillgängliga för 
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den stora ku l tu rvär lden , har Styrelsen den 2 6 november pä förslag 
af o rdföranden beslutat skrida t i l i utgifvande i tysk d r äk t af de mest 
betydelsefulla bland dem. 
V . Styrelsen har den 1 6 mars tilldelat professorn H J . H J E L T S 
enka fmk 5 , 0 0 0 , u tgö rande förfat tararvode för den under tryckning 
varande 7:de volymen af Conspectus Florae Fennicae. 
V I . Pä hems tä l l an af bibliotekarien för de vetenskapliga sam-
fundens hus, mag. P A U L N Y B E R G , har Styrelsen den 1 6 mars anslagit 
1 ,050 mk som bidrag t i l i löneti l lskott för amanuenserna vid biblio-
teket. 
V I I . Bibliotekarien och ordföranden hafva den 1 6 mars befull-
mäkt iga t s att justera prisen för äldre ä rgängar af Säl l skapets skrifter. 
— Tidigare ( 9 nov.) har Säl lskapet beful lmäkt igat bibliotekarien att, 
dä r fö rhä l landena det kräfver, b e s t ä m m a priset för nyutkomna skrifter. 
V I I I . Den 1 6 mars har Styrelsen genom en delegation j ä m t e 
delegerade för Geografiska Säl lskapet i F in land skridit t i l i ä tgärder 
för i n r ä t t ande af en biologisk station i Petsamo. Delegationen bes tär 
af herrar A L E X . L U T H E R , T. H . J Ä R V I , E R N S T H Ä Y R E N samt ordföran­
den. I öfverenss tämmelse med beslut och förslag af de tvenne säll-
skapens delegerade har den 1 2 maj t i l i S ta ts rädet inlemnats anhä l l an 
om anslag för i n r ä t t ande och u p p r ä t t h ä l l a n d e af en biologisk station 
i Petsamo. Skrifvelsen är för Geografiska Säl lskapet undertecknad af 
dess t. f. ordförande professor J . E B O S B E R G och sekreterare profes-
sor J . G . G R A N Ö , för vär t sä l l skap af dess ordförande och sekreterare. 
I X . F ö r Acta Zoologica Fennica har den 8 apri l upplagans slor-
lek be s t ämt s t i l i 1 ,200 exemplar. 
X . Den verksamhet t i l i utvidgande af Säl lskapets förbindelser 
med utlandets lä rda värld, som för tvenne är sedän inleddes, har 
under äret fortsatts, s ä som ur bibliotekariens redogörelse skal l f ramgä. 
X I . Statsanslaget för äret 1 9 2 5 var fmk 9 0 , 0 0 0 ; det utgör för 
äret 1 9 2 6 fmk 1 0 5 , 0 0 0 . Under det gängna ve rksamhe t sä re t har Säll­
skapet al l tsä i s t a t sunders töd uppburit fmk 9 7 , 5 0 0 . Öfriga t i l lgängar 
hafva vär i t r ä n t o r samt influtna medel för försälda skrifter, enligt 
meddelande af ska t tmäs t a r en sammanlagdt ca 1 9 , 0 0 0 mk. Säl lskapet 
gär t i l i det nya v e r k s a m h e t s ä r e t med en behä l ln ing pä ca 2 3 , 0 0 0 
mk, hvi lken dock kommer att ätgä för betalning af tvenne under 
tryckning varande större arbeten. 
Dä för n ä r v a r a n d e ett betydande antal arbeten aro under tryck­
ning eller t i l i tryck a n m ä l d a har Styrelsen hos Undervisningsministe-
riet den 2 9 mars anhä l l i t om utverkande af ett t i l läggsanslag för äret 
1 9 2 6 om fmk 6 0 , 0 0 0 . 
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Säl lskapet har under äret emottagit inbjudan att Iata représentera 
sig vid F inska Historiska Samfundets 50 ârs fest den 9 nov., v id 
den högtidl ighet , hvarmed Société Botanique de Genève den 17 de-
cember begick sin 50 ârs dag, äfvensom vid den högtidl ighet , hvar-
med Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien den 12 maj begick 
sin 75 ârs dag. Vidare har Säl lskapet mottagit inbjudan att lata 
représen te ra sig vid den fest, hvarmed Naturforschende Gesellschaft 
in Zür ich den 19 dec. hedrade sin hedersledamot, prof. C A R L S C H R Ö T E R . 
T i l l F i n s k a Historiska Samfundet öfver lemnades genom ordföran-
den och sekreteraren en adress. T i l l Société Botanique de Genève 
framförde Säl lskapet telegrafiskt sin lyckönskan , t i l i Zoologisch-Bota-
nische Gesellschaft in W i e n genom en adress. L ikasä har Säl lskapet 
med en adress hyllat sin hedersledamot professor Schröter . T i l l festen 
i Zür ich framförde o rdföranden i bref Säl lskapets helsning. 
Styrelsen har under det gängna äret utgjorts af dr Alvar Pa lm-
gren, ordförande , prof. K . M . Levander, v iceordförande, docenten 
Gunnar E k m a n , sekreterare, äfvensom professorerna Fredr. Elfving, 
Alexander Luther, Enz io Reuter, A . K . Cajander, universitetskustos 
dr Harald Lindberg samt professorerna H . Federley och T. H . Jä rv i 
som suppleanter. 
S k a t t m ä s t a r e har vär i t medic ina l räde t Gust. Rud. Idman, bibliole-
karie prof. E . Reuter, intendenter för de botaniska samlingarna dr Ha-
rald Lindberg, för de zoologiska mag. I. Väl ikangas och dr R. Frey. 
Redak tö r för Memoranda Societatis pro Fauna et F lo ra Fennica är 
docent E . Häyren , för Acta 56 prof. H . Federley, för Acta zoologica 
Fennica I prof. K . M . Levander. 
T i l i hedersledamot har den 6 mars kallats den k ä n d e systema-
t ikern dr H U G O D A H L S T E D T , Stockholm. 
T i l i korresponderande ledamöter hafva kallats: dr O S K A R F R E D R I K 
B O R G E , Stockholm, konservatorn O T T O R U D O L F H O L M B E R G , L u n d , 
lektorn dr G U S T A F O S C A R A : N M A L M E , Stockholm, docent B E R N T 
L Y N G E , Oslo (7 nov.); universitetsprofessorerna dr F R I E D R I C H V I E R -
H A P P E R , W i e n , dr K O N S T A N T I N R E G E L , Kovno, samt dr H E I N R I C H 
B R O C K M A N N - J E R O S C H , Zür ich (5 dec) ; universitetsprofessorn dr R I C -
H A R D P O H L E , Braunschweig (6 mars); universitetsprofessorn dr H A -
R A L D K Y L I N , L u n d samt professorn dr W A L T E R W A N G E R I N , Danzig 
(13 maj). 
N e d a n n ä m n d a nya medlemmar hafva invalts: studeranden Hugo 
Waldemar Johansson (3 okt.), studerandena Paavo Suomalainen, 
Gerda Johanna Lunelund, Johan E l i s Golfers, E l i s Paul Mattsson, 
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E l n a Berger, Johan Augustus Björksten, Olof Unosson Gadd, Margit 
Maj-Lis Westin, N i k o l a i Ma lms t röm (7 nov.); friherrinnan Fanny 
Munck och studeranden Sven Fr i th io f K a r l v. Schoultz (5 dee) ; 
fi l . dr Bruno Jul ius Malmio , studeranden Armo Päiviö Kuusisto, 
d ip lomingeniören Kurt L indb lom, studerandena E r i c W i l h e l m Nys t röm, 
E inar W i l h e l m Lindeberg och Ja r l -Er ik Andersin (8 maj); fru E v a 
Olsoni samt studeranden Antt i Auterinen (13 maj). 
Dödens s kö rda r under äret äro m ä n g a . V i hedra i dag minnet af: 
Studeranden friherre H J A L M A R V O N B O N S D O R F F , född den 5 maj 
1895, medlem af Säl lskapet sedän den 6 oktober 1917, död den 17 
j u l i 1925; 
Medicine lieentiaten N I K O L A I S U N D M A N , född den 3 aprii 1859, 
medlem i Säl lskapet sedän den 9 november 1878, död den 11 ok-
tober ; 
Filosofiemagistern J O H A N N E S A L G O T A V H Ä L L S T R Ö M , född den 7 
december 1875, medlem sedän den 3 november 1894, död den 8 
november; 
Filosofielicentiaten A U G U S T R E N V A L L , född den 3 januari 1884, 
medlem sedän den 4 apri i 1903, död den 13 oktober; 
Byrächefen vid Kungliga Landtbruksstyrelsen i Stockholm lìlosofìe-
doktorn O S C A R F R I T H I O F N O R D Q V I S T , född den 20 maj 1858, medlem 
af Säl lskapet sedän den 11 februari 1879, hedersledamot sedän dess 
100-ärsdag, död pä Lid ingön vid Stockholm den 15 oktober; 
Medicinelicentiaten, p rov inc ia l läkaren E R N S T E V A L D B E R G R O T H , 
född den 1 aprii 1857, medlem af Säl lskapet sedän den 6 februari 
1875, hedersledamot sedän dess 100-ärsdag, död den 22 november; 
Professorn, f i l . dr A L B E R T H J A L M A R H J E L T , född pä Bauniais gärd 
i Suoniemi kapell af K a r k k u socken den 26 maj 1851, medlem af 
Säl lskapet sedän den 4 december 1869, hedersledamot sedän den 13 
maj 1919, död den 5 december; 
Filosofiedoktorn A U G U S T W I L H E L M J U S L I N , född den 2 jan. 1857, 
medlem sedän den 7 november 1874, död den 15 januar i ; 
Medicinelicentiaten G E R H A R D G U D M U N D R E N V A L L , född den 24 sep-
tember 1880, medlem sedän den 4 november 1899, död den 20 januari; 
F o r s t m ä s t a r e n för ecklesiastikstatens bostäl len J O H A N E M I L E K -
S T R Ö M , född den 14 j u l i 1865, medlem sedän den 1 februari 1896, 
död den 17 februari. 
Dr N I K O L A I S U N D M A N var i yngre är en intresserad ornitolog. 
Säl l skapet är honom tack skyldigt för särski lda ornitologiska uppgifter. 
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J O H A N N E S A E H Ä L L S T R Ö M var kemist, men l ian hyste äfven in -
tresse för botaniken. I sin tidiga ungdom tog han sommaren 1893 
del i de exkursioner, som Ossian Bergroth dä gjorde i g ränssock-
narna mellan Äland och Äboland . Med Johannes af Hä l l s t röms 
namn stär fö rkn ippad bilden af en ansp räks lös , rä t t räd ig , sä l lsynt plikt-
trogen man. 
Doktor A U G U S T W I L H E L M J U S L I N var kemist. och industriman, en 
vidsynt och va rmhjä r t ad man. Äfven vä r t sä l l skap s tär t i l i honom 
i stor tacksamhetsskuld. H a n var bland dem, som under en ekono-
miskt svär tid gjorde det möjligt för Säl l skapet att t i l i sin 100-ärsdag 
framlägga trenne tomer af Acta. 
Öfver studeranden friherre H J A L M A R V . B O N S D O R F F tecknar dr 
Runar Forsius följande minnesord: 
»S tude randen friherre Hjalmar von Bonsdorff t i l lhörde en s läkt 
med r ika naturvetenskapliga traditioner och var sedän unga är l iv-
ligt intresserad av naturstudier. Han blev student är 1913 och be-
drev inom fysisk-matematiska S e k t i o n e n v id Helsingfors universitet 
studier för filosofiekandidatexamen med zoologi som h u v u d ä m n e . 
Sina fristunder egnade han främst ät entomologin och hopbragte en 
vacker samling macrolepidoptera frän F in land . Värt sä l l skap t i l l ­
h ö r d e han sedän är 1917. Han avled vid 30 ärs älder t i l i följd av 
en häftig lunginflammation den 17 j u l i 1925.» 
O m fors tmäs ta ren J O H A N E M I L E K S T R Ö M skrifver hans forne klass-
kamrat prof. J . E . Rosberg: 
» J o h a n E m i l E k s t r ö m var redan under skoltiden intresserad av 
naturkunnighet, speciellt ornitologi. Oaktat hans skolkunskaper i 
övrigt icke stodo pä höjden av det klassen kunde prestera, var han 
den främste i f äge lkännedom. Och han kunde sina fäglar icke blott 
efter klossarnas i skolmuseet o l ika utseende och form som sä m ä n -
gen annan elev, utan han kände dem ocksä i naturen. Under en 
tidigare period av sitt l iv bivistade han ganska traget faunasä l l ska-
pets s a m m a n t r ä d e n , tills en alit mer tilltagande dövhe t gjorde det 
svär t för honom att följa med föredragen. Han samlade emellertid 
under sin praktik som fors tmästare ätskil l iga notiser, som han van-
ligen meddelade professor J . A . Palmen, som syntes sät ta värde pä 
E k s t r ö m s noggranna och detaljerade uppgifter. Han var näml igen i 
alit sitt gö rande och l ä t ande en den absoluta vederhäf t ighetens man. 
Genom sin rä t t f ramhet stötte han sig ofta med inflytelserika perso­
ner och drog sig p ä ä ldre dagar i följd av m i s s r ä k n i n g a r och fram-
skridande dövhe t allt mer inom sitt skal . H a n levde pä sistone sä 
ensam, att man fann honom först efter det han ett par tre dagar 
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legat död v id sitt skrivbord. Han hade inga nya vänner , men han 
hade ätskilliga gamla, som sakna denne rät tskaffens man, i vi lken 
intet svek bodde.» 
Öfver dr E R N S T E V A L D B E R G R O T H har hans kollega i entomolo-
gin, dr Richard Frey, under hänv i sn ing ti l i dr R. Forsius utförliga 
minnesteckning i Notulae entomologicae vol . V , N:o 4, tecknat föl-
jande minnesord: 
»Redan som ung student kände sig Ernst Eva ld Bergroth dragen 
t i l i naturvetenskaperna. Han blev under sitt andra s tudentä r , 1875, 
invald t i l i medlem av Societas pro Fauna et F lo ra Fennica. T i -
digt synes även Bergroths stora l i t terära intressen hava blivi t beaktade 
och utnyttjade, i det att han under ären 1878—1884 fungerade säsom 
Säl lskapets bibliotekarie. Efter s lutförda studier l ä m n a d e emellertid 
Bergroth huvudstaden och ägnade sig dels i landsorten dels i utlan-
det ät läkarkal le t , men oaktat detta ansvarsfulla värv som prakti-
serande läkare , hade han dock tid och krafter Over att med en h ä p -
n a d s v ä c k a n d e vakenhet och kr i t ik följa med verksamheten pä den 
entomologiska forskningens o m r ä d e jorden runt. Han utgav även 
ett mycket stort antal entomologiska publikationer, de flesta behand­
lande hemipterernas Systematik. Men ehuru dessa i a l l m ä n h e t voro 
rä t t s m ä t i l i omfänget , voro de dock alltid genom den grundliga och 
vederhäft iga f ramstäl lningen och materialets kri t iska sovring av den 
största vetenskapliga betydelse. Med tiden intog därför Bergroth 
rangplatsen som en av samtidens främsta hemipterspecialister, t i l i 
v i lken förfrägningar och anbud r ö r a n d e bes t ämning av hemipter-
material oavbrutet s t röm made frän alla ha l l i vär lden , och v i lka 
Bergroth med sin vanliga ansp räks lö she t och flit s tändigt villfor. 
Medan Bergroth i sitt eget hemland levde rä t t tillbakadraget och 
o b e m ä r k t , kan man dock med füllt skä l utsäga, att hans namn bland 
entomologerna ute i vär lden väri t kanske det mest k ä n d a namnet 
bland alla Finlands entomologer. Genom dessa sina goda relationer 
t i l i de flesta mera f ramstäende entomologer, bidrog Bergroth även i 
hög grad t i l i att göra vär t lands naturvetenskapliga forskning känd i 
utlandet. 
Ernst Eva ld Bergroth är icke mera bland de levandes antal. Ett 
männ i sko l iv , som o m s p ä n n t i det n ä r m a s t e sju decennier, ä r nu 
lyktat. F ö r oss, Bergroths kolleger bland landets naturforskare, har 
han vär i t en av de sista representanterna för den gamla, goda tidens 
naturvetare, dessa, som sä ofta i sig förenade l äka rens k r ävande ka l l 
med en varm och levande häg för naturens Studium. Hans försynta, 
vänfasta , h j ä l p s a m m a personlighet skola v i s tädse minnas med vörd-
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nad och tacksamhet. Även inom vetenskapen skal l hans namn och 
gärn ing leva.» 
Öfver byrächefen dr O S C A R F R I T H I O F N O R D Q V I S T skrifver profes-
sor K. M . Levander följande minnesord: 
»Med Oscar Fr i th iof Nordqvist bortgick en av de sista ä n n u le-
vande deltagarna i Nordenskö lds Vega-expedition, en synnerligen fram-
stäende fiskerit jänsternan och zoolog. 
Oskar Nordqvist var född den 20 maj 1858 i Viborg. Han ägnade 
sig först ät den mil i tära banan och genomgick kadettskolan i Fred-
r ikshamn. Därifrän utdimitterad 1878 tillföll honom säsom 20-ärig 
fänrik förmänen alt som tolk och b i t r ädande zoolog deltaga i Nor­
denskö lds Vegafärd 1878—80. Efter hemkomsten fortsatte han vid 
sidan av sin mi l i tä ra tjänst, dar han befordrades t i l i stabskapten vid 
finska gardesbataljonen, sina tidigare päbör jade vetenskapliga studier 
och avlade filosofiekandidatexamen 1883 samt blev efter ytterligare 
Studier i hemlandet och i Freiburg, Baden, filosofielicentiat och filo-
sofiedoktor 1886 i Helsingfors. 
A r 1889 blev han efter A . J . Malmgren u t n ä m n d t i l i fiskeri-in-
speklör och utvecklade i denna egenskap en init iat ivrik verksamhet 
för l i sker inär ingens hö jande . Han föranledde stiftandet av F isker i -
föreningen i F in land , i vi lken han var ordförande och den drivande 
kraften, och grundade 1892 dess tidskrift, vi lken han förtjänstfnllt 
redigerade under 13 ärs tid. P ä hans förslag grundades även för-
sökss ta t ionen i Evo för odling av värdefulla fiskslag och för u t fö 1 
rande av praktiskt-vetenskapliga rön samt en dä rmed länge förbun-
den fiskeriskola. Även tog han en synnerligen verksam del i de 
kommit t ier , som uppgjorde förslag t i l i o m ä n d r a d va t tenrä t t och 
üsker i förordning . Under ären 1901—03 företrädde han F in land i det 
internationella räde t för unde r sökn ing av de nordiska haven, Sina 
insikter i f iskeriväsendet förkovrade han under flera studieresor t i l i 
utlandet, b l . a. t i l i Nord-Amer ika . 
T i l l följd av den olaglighetsregim, som under Bobrikoffs tid in -
fördes i F in land , blev Nordqvist är 1902 tvungen att l ä m n a sin 
befattning som fiskeri-inspektör. Han ans tä l ldes nu som Fiskeriför-
eningens konsulent, men även i denna ans tä l ln ing omöjliggjorde man 
hans verksamhet i hemlandet. Han överflyttade 1905 t i l i Sverige, 
dar man bä t t re förstod uppskatta hans erfarenhet och förmäga. Han 
e r h ö h dar t i l i en bör jan ans tä l ln ing som fiskeritillsyningsman och 
S t i p e n d i a t i M a l m ö h u s län, sedan som fiskeriintendent för södra 
distriktet, varefter han 1913 u t n ä m n d e s t i l i den högsta statsbefatt-
ningen ä f isker iomrädet , motsvarande den han innehaft i hemlandet, 
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näml . i i i i byrächef för f isker iärenden i k. lantbrukssiyrelsen. Av hans 
verksamhet för fiskerinäringens f rämjande i hans nya fosterland m ä 
n ä m n a s , att han i första hand bidragit t i l i stiftandet av Södra Sve-
riges fiskeriförening och dess försöksansta l t Aneboda, väri t r edak tö r 
för n ä m n d a sammanslutnings tidskrift, samt att han mycket anlitats 
i kommittearbeten. V i d sidan av de administrativa värven säsom 
l i sker i t jäns teman har han även h ä r u tövat en flitig forskare- och 
skr i f t s tä l la reverksamhet , b l . a. utgivit under medverkan av flera av 
Sveriges förnämsta f a ckmän det stora arbetet, »Sötva t tenshske och 
fiskodling» (1922), ett standardverk. 
Av doktor Nordqvists vetenskapliga gärn ing m ä h ä r f ramhäl las 
att han hos oss som den forste upptog studiet av vattnens plankton, 
för vilket ä n d a m ä l han även studerade i Kie l , 1888, ävensom studiet 
av den lägre faunan i vara ins jöar och hav. Flera av hans h i t h ö r a n d e 
vetenskapliga bidrag hänföra sig t i l i krustacefaunan. Som fiskeri-
t j äns t eman främjade han sä mycket det var möjligt praktiskt-veten­
skapliga u n d e r s ö k n i n g a r r ö r a n d e fiskarna och deras levnadsbetingelser 
och utforde själv, alltid verksam och företagsam, talr ika s ädana i 
F in land och i Sverige. 
Doktor Oscar Nordqvist hade ett synnerligen ä l skvär t och försynt 
vasen, han var en fint bildad man, som med saknad i h ä g k o m m e s 
av talrika tillgivna vänner .» 
Ett tragiskt öde vilade öfver b röderna G E R H A R D G U D M U N D och 
A U G U S T R E N V A L L . Bägge voro utrustade med en säl lspord arbets-
förmäga och brinnande verksamhetslust. Bägge ägde de r ika förut-
sä t tn ingar för sitt arbete. Bägge brö tos de i förtid af svär sjukdom. 
Bröderna Renvall ägde n tprägla t sinne för naturforskning. Redan pä 
skolan voro de f ramstäende v ä x t k ä n n a r e . Den yngre brodern August 
blef botaniker, sä forstman. Bland vär unga forstvetenskaps före-
t r äda re var han en bland de främste, en intelligent, kritisk, produk­
tiv forskare, som med obruten hä l sa halt betingelser t i l i en stor 
gärn ing . Den äldre brodern Gerhard Gudmund valde medicinens 
arbetsfält . Hans u n g d o m s d r ö m var att vandra vetenskapsmannens 
bana. E n frän första början mycket stor praktik forde honom dock 
snart, säsom sä ofta är fallet med medicinens företrädare , in pä den 
praktiska l äka rens arbetsfält . F ö r botaniken och växterna bevarade 
han s tädse sin ungdoms häg . 
Med H J A L M A R H J E L T har en biologins m ä r k e s m a n i vär t land 
gätt ur tiden. Hjalmar Hjelts bi ld och gärning skal l pä uppdrag af 
F inska Vetenskaps-Societeten tecknas af dess, l ikasom vär t sä l l skaps 
medlem, dr Harald Lindberg. Nägra ord m ä dock äfven i dag vara 
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sagda t i l l hedrande af hans minne i det Samfund, i hvars skriftserie 
hans lifsverk finnes nedlagdt. 
Hjalmar Hjelts l i f lefdes under 50 ars tid kr ing tanken och upp-
giften Conspectus Florae Fennicae. Soramaren 1876 gjorde han en 
exkursion i Karelen. Det var v id redigerandet af det insamlade ma­
terialet, det tyckes hafva f ramstä t t s tä rk t för honom, huru spridda 
och för vetenskapen sväröfverbl ickade och svärti l lgängliga uppgif-
terna öfver landets flora voro. Däri läg upprinnelsen t i l l Conspectus. 
V id dess p lanläggning synes Hjelt hafva haft ett förstäelsefullt stöd 
hos sin vän och lärare J . P . Norr l in . Conspectus Florae Fennicae 
talar om a rbe t smöda , säl lspord uthäl l ighet och den varmaste kär lek 
t i l i arbetet. Det skred fram är efter är enligt samma mal l . Mate-
rialets väldiga massa gaf knappast den redan af andra värf och tid-
tals svära bekymmer tryckte författaren tid och tillfälle att gä t i l i en 
djupare vetenskaplig diskussion af de framlagda fakta. Detta t i l l -
kommer framtiden. Säsom arbetet nu efter den en gang funna planen 
skred framät , var det väl knappast ett i s t rängt vetenskaplig bemär -
kelse särdeles svärt arbete. Det blef ett ka r ak t ä r sp ro f och ett svär t 
sädan t . Materialet tog med ären alltmer hotfullt stora proportioner. 
Men skal l man m ä t ä Hjalmar Hjelt som forskare och arbetare i an-
dens vär ld , da m ä man ej söka perspektivet i de hvarandra sä l ika 
torneina och den svärighet , som vid deras affattande vär i t att öfver-
vinna. Dä m ä man mä tä forskaren efter tankens och uppslagets 
värde och bärv idd . Dä skal l man knappt kun n a förneka, att tanken 
att allena u p p s ö k a och s a m m a n s t ä l l a alit förefintligt material rö rande 
ett helt lands flora var djärf och storslagen. Hjalmar Hjelt säg hvad 
ingen af hans samtida i landet l ika klart säg, att med det s tändigt 
v ä x a n d e materialet af fakta, en möjligast snabb s a m m a n s t ä l l n i n g 
däraf v a r . ett grundvil lkor för den floristiska och växtgeografiska 
forskningens förkofran i landet. Uppslagets styrka och framsynthet 
fär sin bakgrund, dä man besinnar att Conspectus Florae Fennicae 
alit ä n n u i vär lds l i t te ra turen är e n s a m s t ä e n d e . 
V i hafva i dag blickat t i l lbaka pä det gängna arbe tsäre t . Mä v i 
äfven skäda f ramät mot de uppgifter som m ö t a oss. 
Ledningen af Sä l l skapets yttre verksamhet är lagd i Styrelsens 
hände r . F ö r hvad som gjorts eller under lä t i t s att göra, därför ä r 
Styrelsen i v ids t räck t grad ansvarig. Dock beror Säl l skapets växt 
ytterst af den anda och den vilja t i l i arbete och gärning, som lefver 
inom detsamma och besjälar dess medlemmar. N u v id öfvergängen 
t i l i det nya äret vägar jag därför vädja t i l i Eder alla. Säl lskapets 
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förkofran kräfver Edert samfäl lda arbete, nya lifskraftiga tankar och 
nya uppslag. 
Den generation, som nu verkar och den som nu gàr ut att verka 
i lifvet, den är gifvet att lefva under den pä samma gang lyftande 
och ansvarstunga käns l an af att gora sin gärn ing under en brytnin-
gens, genombrottets tid, en de stora öfver raskn ingarnas och möjlig-
heternas tid, en tid da djärf och mä lmedve t en personlig insats kan 
väga mer än vanligt tungt. Gamia och nya lifsvärden brottas och 
brytas h ä r d t mot hvarandra. Intressemotsatserna i vär lden , inom de 
enskilda samhä l l ena , ä ro s tä rk t tillspetsade, ödets vägskä la r sjunka 
och stiga. 
I vàr t land säsom i m ä n g a andrà länder hotas det vetenskapliga 
och kulturella arbetet af svält . Vetenskap och odling kunna ej växa, 
dar den ekonomiska g ründen sviktar, dar fattigdom och brist r àda . 
Mannen vid eller under sväl tgränsen, tyngd af ekonomiska bekym-
mer och omsorger, kan ej i längden bevara den sinnets flykt, som 
är det vetenskapliga skapandets förutsä t tn ing. Utan böcker och utan 
direkt kontakt med vetenskapen ute i vär lden , är han d ö m d att för-
tvina i sin växt. 
Inför tidens hot stiger som en tvingande nödvänd ighe t för forsk-
ningen i vàr t land att t i l l kämpa sig nödig ekonomisk grundval. Det 
gäller h ä r ej blott forskningen själf, dess egna intressen, det gäller 
ytterst nationens stäl lning i vär lden, dess frihet. Denna kamp är 
vetenskapen pätv ingad, och den hör k ä m p a s ut. Dess oundviklig-
het star kanske ej öfverallt lefvande klar. E n belydande del af de 
forskare, som nu bära upp landets vetenskap, arbeta pä grundvalen 
af en under tidigare, ekonomiskt lyckligare förhä l landen vunnen ut-
bi ldning och stäl lning. Flerlalet af de yngre hafva aldrig njutit denna 
fö rmän . 
Men äfven ett annat, sä att säga taktiskt kraf, reser sig med ökad 
styrka för vetenskapens företrädare i landet. Det att göra v i r forsk-
ning k ä n d ute i vär lden . Vär nyvunna politiska frihet ger oss möj -
lighet här t i l l , bjuder oss härt i l l . Det som nu pä vetenskapens om-
räde utföres i vär lden, är t i l i omfäng sä öfverväldigande, att det en­
skilda arbetet löper den största l'ara att försvinna i mängden . Detta 
gäller alldeles särski ld t det, som kommer frän ett litet undanskymdt 
land, som har svär t att häfda sin rät t . Ett om än sä värdefullt 
vetenskapligt verk bar i flertalet fall betingelser att snabbt sia ige-
nom, blott dà det kommer frän ett land eller en stad, ett universitet 
eller en institution, en vetenskaplig skola, därifrän den vetenskapliga 
vär lden blifvit van att vän ta signaler. 
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Det | r med h ä n s y n här t i l l Styrelsen de setiaste ären sträfvat att 
utvidga vär t skriftutbyte. I detta afseende har i vär t l iksom inom 
andrà samfund mycket under lä t i t s . Under en lang tid har värt säll-
skap i stört sedt blott passivi bifallit gjorda förslag t i l i skriftutbyte, 
ej tagit initiativen, och dock är det sä uppenbart, att det är vä r vrä 
af jorden, som skal l söka upp förbindelser med ku l tu rvä r lden , och 
ej ku l tu rvä r lden oss. Men skriftutbytet bör ej s t räcka sig blott t i l i 
l ä rda sä l l skap. Vara skrifter bora gà ut t i l l alla universitets och 
akademiers biologiska inslitutioner af nägon som heist betydelse. 
Men än meri Forskningen i ett land bör pà alla omräden sta i 
förbindelse med de mer betydande forskarna öfverallt ute i vär lden. 
Men hv i lka äro dessa? De ä ro inom biologin sä talr ika, de enskilda 
kulturcentra sä mänga , att det blir svär t och ytterst t i d södande för 
den enskilde att finna de rä t ta mannen. Det är svär t och ofta ogör-
ligt att blott pä basen af de a l l m ä n n a refererande organens o m n ä m -
nanden bilda sig en föreställning om de nyutkomna arbetenas verk-
liga värde. Det ä r n ä r m a s t universitetens men äfven de lärda säll-
skapens pl ikt att h ä r stä t i l l tjenst. H u r u utvecklade i vàr i land 
biologernas förbindelser med ku l tu rvä r lden öfver hufvud varit, kan 
jag icke säga, men pä ett flertal o m r ä d e n hafva de icke varit Ii 11-
fyllest. 
Det är gifvetvis ej nog med att vara skrifter hamna pä de lä rdas 
bord, de böra äfven förstäs. De böra all tsä, dar innehäl le t ä r af 
interna tionellt intresse, vara skrifna pä vä r ldssp räk . Sä ekonomiskt 
tyngda som vetenskapens idkare nu ä ro , bl ir det svär t betungande 
för de fiesta af dem att betala dryga öfversä t tn ingsarvoden. Fö r fler-
talet bl ir det ock allt svärare att genom vistelse pä utrikes ort vinna 
den k ä n n e d o m af ett u t l ändsk t sp räk , som garanterar ett njutbart an-
v ä n d a n d e af detsamma i skrift. Det bl i r all tsä nödigt för de veten-
skapliga sä l l skapen att i landets intresse förskaffa sig s ä d a n a anslag, 
som gör det möjligt att bekosta öfversät tningar . 
Det har ofta sagts, att man i vär t land — och det har väl a l l -
m ä n giltighet — samlar och unders töder samlande af material, medan 
man kall t äser, huru materialet lemnas t i l i rof för rost och mal och 
g lömska . Det bl i r för vär t sä l l skap en pl ikt att taga vara pä det 
samlade materialet och möjliggöra dess bearbetande, dar detta icke 
göres pä annat hal l . Sä l l skapet har vid sitt senaste möte ekono­
miskt t r äd t emellan, dar det gäller Botaniska museets Salices. Det 
tog under det forra ve rksamhe t sä re t initiativet för att för landet r ä d d a 
en bland vär ldens f rämsta mossamlingar, hvi lken syntes d ö m d aft 
hamna pä and rà sidan Atlanten. 
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B l i c k o m vi ä ldre eller medelä lders medlemmar i Säl l skapet t i l l -
baka i tiden. Hvar ä ro de mänga biologer, vi seit studera och 
d r ö m m a om ett arbete i vetenskapens tjenst. F ö r s v u n n a i bygderna 
det stora flertalet, förlorade för vetenskapen. Hvarför? Flertalet af 
ekonomiskt tväng. De vetenskapliga u tkoms tmöj l ighe te rna för bio­
loger ä ro i vär t land smä , obilligt smä . J ä m f ö r o m blott med förhäl-
landena i Sverige och Danmark. Hvarför ä ro de h ä r s m ä ? T i l l ej 
ringa del därför, alt biologerna ej gjort dem större . Det är själfklart, 
att naturen med alla dess inom n ä r m a s t e r äckhä l l liggande skatter 
skal l locka t i l i vetenskapligt Studium ett s törre antal studerande än 
exempelvis u t l ä n d s k a sp räk och m ä n g a andra liknande discipliner. 
M a n kan väl knappast säga, att inom vär t land kraf pä stöd för 
biologisk forskning rests med en styrka, som svarat mot de arbetan-
des antal och föru tsä t tn ingarna för resultatrik forskning. Dar ej 
krafvet reses pä annat hal l , m ä det resas af de lärda samfunden. 
T i l l vär t framtida program m ä höra att förskaffa vär t sä l l skap sä-
dana unders töd , som gör det möjligt att verksamt, och verksammare 
än förr, främja de ungas studier och de ä ldres forskning. 
Men det m ä ej förgätas: L i k a nödvändig t som ekonomiskt stöd 
är för den blifvande forskaren uppmuntran och intresse frän de 
äldres sida. Uteblifven välvilja och uteblifvet intresse för den unge 
studentens eller kandidatens arbetsprogram framstär för denne lätt 
som bristande tilltro, och arbetslusten och arbetsmodet slocknar. 
Dar pä vetenskapens fält skaror samlats kring en ide eller en per-
son, med andra ord dar en vetenskaplig skola statt upp, dar hafva 
ledande personligheter direkte sökt upp de unga, gifvit dem arbete, 
gifvit dem käns lan af att deras arbete betyder nägot , v ä r m t dem. 
Vär t samfund har under gängna decennier i s ädan u t s t r äckn ing 
ekonomiskt främjat studier och forskning, genom bekostande af lärda 
skrifters tryckning främjat vetenskapen, att det synes hafva rät t l ika-
som skyldighet att beträffande. den biologiska forskningens framtid i 
landet k ä n n a ansvar och förpliktelse. Hä r äro alla grenar af biolo-
giskt vetande företrädda. Hä r synes sä lunda föru tsä t tn ingar för-
handen för ett rä t t och rät tvis t f rämjande af forskningen. 
Mä v i s kä da mot framtiden med framsynt bl ick och djärf häg ! 
Mä v i söka fört jensterna säsom ock bristerna i det som gjorts, ej för 
själfförhäfvelse och ej för klander, men för att ur det gängnas lär-
domar finna ledning för vagen framät . Mä v i ställa vär t mal högt. 
Naturen skal l ej förvägra vär naturforskning nä r ing och inspiration. 
Mä v i gä t i l i arbete och gärn ing i vetandets, kulturens och foster-
landets tecken, — ej i tecknet af parti- eller personintressen. 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1925—13. 5. 1926. 
Vuosikokouksessa Floran päivänä toukokuun 13:na 1926 esitetty selonteko *|, 
laatinut Seuran puheenjohtaja, fil, tohtori ALVAR PALMGREN. 
Societas pro Fauna et F lo ra Fennica pää t t ää t ä n ä ä n 105:nnen työ­
vuotensa. Kuluneen vuoden toiminnasta saan esi t tää seuraavan kat­
sauksen, viit taamalla samalla n i ih in selontekoihin rahavarain koh­
dista sekä kirjaston ja kokoelmien kasvusta, joita t ä n ä ä n j ä t t ävä t ra­
hastonhoitaja, kirjastonhoitaja sekä kasvi- ja eläintieteellisten kokoel-
main hoitajat. 
Seura on kokoontunut tääl lä , Tieteellisten Seurain talolla klo 7 
i . p. lokak. 3 p:nä, marrask. 7 p:nä, jouluk. 5 p:nä, helmik. 6 p:nä, 
maalisk. 6 p :nä , huhtik. 10 p:nä, toukok. 8 p:nä sekä vuosikokouk­
seen t ä n ä ä n F lo ran pä ivänä , toukokuun 13:na. Läsnäol le iden jäsen­
ten l u k u m ä ä r ä on ollut vast. 52, 67, 56, 67, 60, 50, 50 ja 51. 
Kuten aikaisemmin monena vuonna ovat kokoukset alkaneet 
yleisluontoisella es i te lmäl lä . Näi tä ovat pi täneet: 
F i l . kand. M . J . K O T I L A I N E N : Havaintoja tunturikasvien, l ä h i n n ä 
tunturisammalten ekologiasta (lokak. 3 p : n ä ) ; 
Dosentti E . H Ä Y R E N : Meribiologinen tutkimusmatka Petsamoon 
kesäl lä 1925 (marrask. 7 p :nä ) ; 
Professori K . M . L E V A N D E R : Petsamon rannikon mer ie lä imis tös tä 
(jouluk. 5 p : n ä ) ; 
Professori K . L I N K O L A : Seerumdiagnostiikka kasvisystematiikan 
palveluksessa (helmik. 6 p : n ä ) ; 
F i l . maist. E . M E R I K A L L I O : Äyräpään jä rven linnustosta (maalisk. 
6 p : n ä ) ; 
Professori K . L I N K O L A : Luonnonsuojelualueista Pohjois-Suomessa 
ja Lapissa (huhtik. 10 p : n ä ) ; 
T r i H . F R I E D M A N N : Morfologian käsi t teestä (toukok. 8 p :nä) . 
Kokouksessa marrask. 7 p :nä esi telmöi fil. kand. M Ä R T A P I P P I N G 
kalojen hajuaistia käsi t te levis tä kokeellisista tutkimuksistaan ja 
helmik. 6 p:nä tr i H J . S C H U L M A N kesyl lä jän ikse l lä t ekemis t ään 
kokeista. 
Tieteellisiä tiedonantoja on jä te t ty 66 (edell isenä vuonna 84). 
Eläintieteell is iä, luvultaan 38, ovat j ä t t änee t herrat Irmer ja Runar 
Forsius, R. Frey, W . Helien, I. Hortl ing, R. Krogerus, K . M . Levan­
der, Hakan Lindberg, L . Munck, E . Nessling, E . Odenwall , G . Schnei­
der, G . Stenius; kasvit ieteell isiä, luvultaan 28, herrat M . Brenner, O. 
*) Prof. KAARLO HiLDÉNin suomentama. 
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E k l u n d , C. W . Fontel l , E . Häyren , M . J . Kotilainen, Harald Lindberg, 
K. L i n k o l a , J . Montell , B . Olsoni , E . Odenwall ja A . Palmgren. 
Vuoden aikana on painosta i lmestynyt: 
Meddelanden-sarjan 50:s ja viimeinen nide (138 sivua), professori 
F R E D R . E L F V I N G ' Í U toimittamana, apunaan prof. K . M . L E V A N D E R . 
Maalisk. 7 p:nä 1925 tehdyn pää töksen mukaisesti tulee Meddelanden-
sarja, joka on ilmestynyt v:sta 1876 alkaen, korvattavaksi sarjalla 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 
Acta Botánica Fennica I, N:o 1, s isä l tävä A . P A L M G R E N : Die 
Artenzahl als pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufall und 
die säku la re Landhebung als pflanzengeographische Faktoren. E i n 
pflanzengeographischer Entwurf, basiert auf Material aus dem äländ i -
schen Schärenarch ipe l , 1925 (142 siv.). Sama tutkimus ilmestyy 
m y ö s Fennia-sarjan 46:nnessa nidoksessa n:o 2. 
Acta Societatis pro Fauna et F lora Fennica-sarjan 55:nnessä 
osassa ovat ilmestyneet: 
N:o 4. O L E E K L U N D : Zur Systematik und Verbreitung der Gattung 
Oxycoccus H i l l in Fennoscandia orientalis, 1926 (16 siv.); 
N:o 5. G U N N A R M A R K L U N D : Nya Taraxaca, 1926 (25 siv., 4 
taulua); 
N:o 7. C. W . F O N T E L L : O m brak- och sö tva t tend ia tomaceers före-
komst i sött vatten i nä rhe ten af kusten, 1926 (21 siv.). 
Acta-sarjan 56:nnessä ni teessä on painettu: 
N:o 4. R U N A R F O R S I U S : Über einige ostasiatische Macrophya-
Arlen , 1925 (16 siv.); 
N:o 5. T. H . J Ä R V I : Über den Sichling (Pelecus cultratus L . ) in 
F inn land , 1926 (23 siv., joista 6 kokosivunkuvaa). 
Painatuksen alaisia ovat: 
Acta 54, s isäl tävä Conspectus Floras Fenniese-teoksen 7:nnen 
osan; 
Acta 55, N:o 8. H . W A R E N : Untersuchungen übe r Sphagnumreiche 
Pflanzengesellschaften der Moore Finnlands. Unter Berücks icht igung 
der soziologischen Bedeutung der einzelnen Arten; 
Acta 56, N:o 6. W . H E L L E N : Beiträge zur Kenntnis der Ichneu-
moniden Finnlands. II. Subfam. Ophioninae u. Anomaloninae; 
Acia Zoológica Fennica I, s isäl tävä I. V Ä L I K A N G A S : Planktologische 
Untersuchungen i m Hafengebiet von Helsingfors. I. Über das 
Plank lon , insbesondere das Netz-Zooplankton des Sommerhalbjahres. 
Huhtik. 10 p.nä on Seura hakemusten perusteella ja Hall i tuksen 
ehdotuksesta m y ö n t ä n y t tutkimusapurahoja seuraaville jäseni l le : 
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Metsänhoi l . J . C A R P E L A N i l l e l i n t u t i e t e e l l i s i ä t u t k i m u k s i a v a r t e n 
Petsamon Lapissa, Smk. 7 0 0 : — ; 
F i l . k a n d . O. EKLUNDil le k a s v i m a a n t i e t e e l l i s i ä t u t k i m u k s i a v a r t e n 
l ä h i n n ä Nauvossa, Smk. 1 , 0 0 0 : — ; 
Lehtori C. W . F o N T E L L ' i l l e , j o n k a tarkoituksena o n t u t k i a m u r t o -
v e d e n p i i l e v i e n l e v i ä m i s t ä Pohjanlahden r a n n i k o i l l a , Smk. 2 , 0 0 0 : — ; 
T r i R. G R Ö N B L A o i l l e a l g o l o g i s i a t u t k i m u k s i a v a r t e n Suojärvellä j a 
Salmissa s e k ä P i e k s ä m ä e n j a Iisalmen v ä l i m a i l l a , Smk. 6 0 0 : — ; 
T r i I. H o R T L i N G i l l e l i n t u t i e t e e l l i s i ä t u t k i m u k s i a v a r t e n Petsa­
m o s s a , Smk. 1 , 5 0 0 : — ; 
Yl iopp . N . K A N E R V A ' l i e p e r h o s t o u k k i e n k e h r u u r a u h a s i a k ä s i t t e l e v i ä 
h i s t o l o g i s i a t u t k i m u k s i a v a r t e n , Smk. 1 , 5 0 0 : — ; 
F i l . k a n d . H . K L i N G S T E D T ' i l l e , j o n k a t a r k o i t u k s e n a o n t u t k i a v e s i ­
p e r h o s t e n g a m e t o g e n e s i ä e r i k o i s e s t i s i l m ä l l ä p i t ä e n n . s. k r o m a t i i n i -
e l i m i n a t i o t a , Smk. 1 , 5 0 0 : — ; 
Lehtori R. K R O G E R U s ' e l l e a r t r o p o d i e n t u t k i m i s t a v a r t e n Pohjan­
l a h d e n i t ä r a n n i k o n s e k ä Suomenlahden u l k o s a a r i e n d y y n e i l l ä , Smk. 
1 , 5 0 0 : — ; 
Lehtori B E R T E L L E M B E R G i l l e k a s v i m a a n t i e t e e l l i s i ä t u t k i m u k s i a v a r ­
t e n Pohjanmaan j a Suomenlahden u l k o s a a r i e n d y y n e i l l ä , Smk. 
1 , 5 0 0 : — ; 
F i l . m a i s t . E . M E R I K A L L I O ' l i e l i n t u t i e t e e l l i s i ä t u t k i m u k s i a v a r t e n 
Äyräpäänjärve l lä s e k ä Pohjanmaalla, Smk. 1 , 5 0 0 : — ; 
F i l . m a i s t . B . O L S O N i ' l l e b i o g e o g r a f i s i a t u t k i m u k s i a v a r t e n Kemiössä 
j a Hiit t isissä, Smk. 1 , 5 0 0 : — ; 
Yl iopp . B R . P E T T E R S S O N i l l e k a s v i m a a n t i e t e e l l i s i ä t u t k i m u k s i a v a r ­
t e n Luodon p i t ä j ä n s a a r i s t o s s a , Smk. 2 , 4 0 0 : — . 
Edelleen o n d o s e n t t i E . H Ä Y R E N s a a n u t o i k e u d e n t u l e v a n a k e s ä n ä 
k ä y t t ä ä s i t ä 5 , 0 0 0 m a r k a n s u u r u i s t a a p u r a h a a , j o k a h ä n e l l e v i i m e 
v u o n n a m y ö n n e t t i i n t u t k i m u k s i a v a r t e n Petsamoon, m u t t a j o k a s i l ­
l o i n j ä i k ä y t t ä m ä t t ä . 
Edel lä m a i n i t u i s t a s t i p e n d e i s t ä o n Seura s a a n u t v a s t a a n o t t a a h e r r a 
Carpelani l le m y ö n n e t y n e r ä ä l t ä j ä s e n e l t ä ä n , j o k a e i h a l u a t u l l a m a i ­
n i t u k s i . Professori F R E D R . E L F V I N G o n k ä y t e t t ä v ä n ä ä n o l e v i s t a , 
k a s v i t i e t e e l l i s t e n t u t k i m u s t e n t u k e m i s e k s i t a r k o i t e t u i s t a v a r o i s t a l u o ­
v u t t a n u t 5 2 0 m a r k k a a l e h t o r i Fontel l in t u t k i m u s t e n e d i s t ä m i s e k s i . 
Samoin o n prof. A . L U T H E R j ä t t ä n y t l a h j a n a h e n k i l ö l t ä , j o k a e i h a l u a 
n i m e ä ä n j u l k i s u u t e e n , 5 0 0 m a r k k a a h e r r a Kl ings tedf in t u t k i m u s t e n 
a v u s t a m i s e k s i . 
Puheenjohtajan ehdotuksesta o n Seura t o u k o k . 8 p : n ä m y ö n t ä n y t 
5 , 0 0 0 m a r k a n s u u r u i s e n a v u s t u k s e n j ä s e n e l l e e n r e h t o r i A X E L A R R H E -
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Nius ' e l l e , joka on lupautunut m ä ä r ä ä m ä ä n Kasvitieteellisen museon 
Salices-kokoelmat. 
Kuten kahtena aikaisempana vuonna on apteekkari t r i W . L A U R E N 
tulevaa kesää varten j ä t t ä n y t 1,500 mk. käy te t täväks i Carices salinae-
r y h m ä n tutkimista varten. Lahjoittajan ehdotuksen mukaisesti on 
stipendi annettu proviisori U N O V i D L U N D ' i l l e . 
Hall i tuksen t e k e m ä n anomuksen perusteella on Pohjoismaisen 
Yhdyspank in hallintoneuvosto m y ö n t ä n y t Seuralle ni is tä varoista, 
jotka ol i varattu yle ishyödyl l is ten yritysten ja laitosten tukemiseksi, 
8,000 markkaa tri H A R A L D L I N D R E R G T I I Espanjaan ja Marokkoon te­
k e m ä n tutkimusmatkan avustamiseksi. 
Ka ikk iaan on Seura n i inmuodoin t ä n ä vuonna jakanut tutkimus-
avustuksia Smk. 31,700, jaettuna 16 stipendin kesken. 
Paitsi ede l lämaini t tu ja lahjoja retkeily- ja tutkimustoiminnan edis­
t ämiseks i on Seura saanut vastaanottaa Tampereen Puuvillateollisuus 
Oy:ltä Smk. 2,000 sekä proff. F R E D R . E L F V i N G ' i l t ä ja K . M . L E -
V A N D E R ' i l t a Smk. 3,000; vi imemainit tu summa on heille Medde-
landen-sarjan 50:nnen vihon toimittajina tuleva korvaus. 
Marrask. 7 p:nä jä t t i maist. W . H E L L E N Seuralle K U R T - E R I K 
SuNDSTRÖM-vaina jan ystävien puolesta 1,700 markan suuruisen 
summan, joka pohjarahana tulee l i i te t täväksi ornitoloogi-vainajan 
muistoksi perustettavaan rahastoon. Varojen käy tös t ä Seura myö­
hemmin pää t t ää . 
Hall i tus on vuoden aikana kokoontunut 7 kertaa (25. V . , 6. X . , 
26. X I . 1925; 22. IL , 18. III., 8. IV. , 8. V . 1926). 
Sen to imenpi te i s tä mainittakoon seuraavat: 
I. Hall i tus on lokak. 6 p:nä uskonut Memoranda-sarjan l:sen 
niteen toimittamisen dosentti E . H A Y R E N T J I huoleksi. 
IL Maata lousmin is te r iön p y y n n ö s t ä on Hall i tus marrask. 26 p :nä 
antanut lausunnon Lainvalmis te lukunnan uudesta me t säs tys lak iehdo-
tuksesta. Kysymys t ä valmisteli valiokunta, jonka j ä s e n i n ä olivat pro­
fessori K . M . L E V A N D E R , dosentti G . E K M A N ja maisteri V . A . K O R ­
V E N K O N T I O . 
III. Lokak . 6 ja marrask. 26 p:nä tehtyjen pää tös ten mukaisesti 
saavat tekijät Seuran julkaisusarjoihin kirjoittamistaan tutkielmista 
vastedes 100 eripainosta. 
IV. Kuten tunnettua on tri R A G N A R H u i / r ' i n ju lkaisui l la vuosien 
mittaan tunnustettu olevan y h ä suurempi arvo perustavaa laatua ole­
vina kasvimaant ie tee l l i s inä teoksina. Koska ne ruots inkie le l lä ilmes­
tyne inä eivät sanottavasti ole tulleet tunnetuiksi kult tuurimaailmassa, 
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on Hallitus puheenjohtajan ehdotuksesta marrask. 26 p:nä pää t t äny t 
saattaa niistä t ä r k e i m m ä t saksankie l i sessä asussa julkisuuteen. 
V . Hall i tus on maalisk. 16 p:nä m y ö n t ä n y t professori H. i . H . i E L T ' i n 
leskelle Smk. 5,000, m i k ä summa on painatuksen alaisena olevan 
Conspectus Florae Fennicae-teoksen 7:nnen osan tek i jäpa lkk io . 
V I . Tieteellisten seurain talon kirjastonhoitajan, maist. P A U L N Y -
B E R G ' i n anomuksesta on Hall i tus maalisk. 16 p :nä m y ö n t ä n y t 1,050 
markkaa kirjaston amanuenssien pa lkan l i säys ten avustukseksi. 
VII . Kirjastonhoitaja ja puheenjohtaja ovat maalisk. 16 p:nä saa­
neet valtuudet tarkistaa Seuran julkaisujen vanhempien vuosikertojen 
hinnat. — Aikaisemmin (marrask. 9 p :nä) on Seura valtuuttanut kir­
jastonhoitajan m ä ä r ä ä m ä ä n , mi l lo in tilanne n i in vaatii, uusien ju lka i ­
sujen hinnat. 
VII I . Maalisk. 16 p:nä on Seura valtuuskuntansa kautta sekä yh­
teistoiminnassa Suomen Maantieteellisen Seuran valtuutettujen kanssa 
ryhtynyt toimenpiteisiin biologisen aseman perustamiseksi Petsamoon. 
Valtuuskuntaan kuuluvat herrat A L E X . L U T H E R , T . H . J Ä R V I , E R N S T 
H Ä Y R E N ja puheenjohtaja. Molempien seurojen valtuutettujen pää­
töksen ja ehdotuksen mukaisesti on Valtioneuvostolle toukok. 12 p:nä 
jä te t ty kir jelmä, jossa anotaan varoja Petsamon biologisen aseman pe­
rustamiseksi ja y l läp i tämiseks i . Kirjelmän ovat Maantieteellisen Seu­
ran puolesta allekirjoittaneet v. t. puheenjohtaja professori J . E . 
R O S B E R G ja sihteeri J . G . G R A N Ö , me idän seuramme puolesta puheen­
johtaja ja sihteeri. 
I X . Acta Zoologica Fennican I osan painoksen suuruudeksi on 
huhtik. 8 p :nä m ä ä r ä t t y 1,200 kp l . 
X . Vuoden kuluessa on jatkettu sitä toimintaa Seuran ulkomais­
ten tieteellisten tuttavuuksien laajentamiseksi, joka pari vuotta sitten 
pantiin alulle. Viittaan tässä kohdin kirjastonhoitajan selontekoon. 
X I . V:n 1925 valtionavustus ol i Smk. 90,000; v. 1926 se on ko­
rotettu 105,000 mk:aan. Kuluvana toimintavuonna on Seura tä ten 
valtionavustuksena nauttinut Smk. 97,500. Muut käy t tövara t ova 
olleet korkoja sekä myydyis tä julkaisuista saatuja tuloja, rahaston­
hoitajan i lmoituksen mukaan yh teensä n. 19,000 mk. Seura aloittaa 
uuden työvuoden 23,000 mk:n suuruisella säästöllä, mikä summa 
kui tenkin ku luu kahden painatuksen alaisena olevan isomman teok­
sen kustannuksiin. 
Syystä että tällä hetkel lä melkoinen m ä ä r ä tutkielmia on painet­
tavana tai painoon ilmoitettu on Hall i tus maalisk. 29 p:nä Opetus­
minis te r iö l tä anonut, että Seuralle vuodeksi 1926 myönne t tä i s i in 
60,000 mk:n suuruinen l i säavus tus . • • 
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Seura on vuoden kuluessa saanut kutsun ottaa osaa Suomen 
Historiall isen Seuran 50-vuotisjuhlaan marrask. 9 p :nä sekä n i ih in 
juhla l l i suuksi in , jo i l la Société Botanique de Geneve jouluk. 17 p:nä 
vietti 50-vuot i spä iväänsä ja Zoologisch-Botanische Gesellschaft in 
W i e n toukok. 12 p:nä 75-vuot i spä iväänsä . Edelleen on Seura saanut 
kutsun edustajansa kautta olla l äsnä juhlassa, jo l la Naturforschende 
Gesellschaft in Zur ich jouluk. 19:nä kunnioit t i kunn ia j ä sen t ään prof. 
C A R L S C H R Ö T E R ' i ä. 
Suomen Historialliselle Seuralle jä t t ivä t puheenjohtaja ja sihteeri 
Seuran puolesta adressin. Société Botanique de Geneve-seuralle lä­
hetti seura sähköte i t se onnittelunsa, Zoologisch-Bolanische Gesell­
schaft in Wien-seuralle adressin. Adressilla Seura kunnioit t i m y ö s 
kunn ia j ä sen tään , prof. Schröter iä . Zur ichissä vietettyyn juhlaan lähet t i 
puheenjohtaja kirjeellisesti Seuran tervehdyksen. 
Hallitukseen ovat kuluneena vuonna kuuluneet tri Alvar Palmgren pu­
heenjohtajana, prof. K. M . Levander varapuheenjohtajana, dosentti Gun­
nar E k m a n s ihteer inä , professorit Fredr. Elfving, Alex. Luther, Enzio 
Reuter ja A . K. Cajander sekä yliopiston kustos tri Harald Lindberg; 
varajäseniä ovat olleet professorit H . Federley ja T. H . Jä rv i . 
Rahastonhoitajana on toiminut l ääk in töneuvos Gust. Rud. Idman, 
kirjastonhoitajana prof. E . Reuter, kasvitieteellisten kokoelmain hoi­
tajana tri Harald Lindberg, eläintieteellisten kokoelmain hoitajina 
maist. I. Väl ikangas ja tri R. Frey. Memoranda-sarjan toimittajana 
on dosentti E . Häyren , Acta-sarjan 56:nnen niteen prof. H . Federley, 
Acta Zoológica Fennica-sarjan I:sen osan toimittaja prof. K. M . Le­
vander. 
Kunnia jäseneks i on Seura maalisk. 6 p:nä kutsunut tunnetun 
systemaatikon tri H U G O D A H L S T E D T ' Í H Tukholmasta . 
Kirjeenvaihtajajäseniksi on kutsuttu: tri O S K A R F R E D R I K B O R G E , 
Tukho lma , konservaattori O T T O R U D O L F H O L M B E R G , L u n d , lehtori tri 
G U S T A F O S C A R A : N M A L M E , Tukho lma , dosentti B E R N T L Y N G E , Oslo 
(marrask. 7:nä) ; professorit tri F R I E D R I C H V I E R H A P P E R , Wien, tri 
K O N S T A N T I N R E G E L , Kaunas, tri H E I N R I C H B R O C K M A N N J E R O S C H , 
Zur ich (jouluk. 5 :nä) ; professori tri R I C H A R D P O H L E , Braunschweig 
(maalisk. 6:na); professori tri H A R A L D K Y L I N , L u n d , ja professori tri 
W A L T E R W A N G E R I N , Danzig (toukok. 13:na). 
Uus iks i j äsen iks i on valittu seuraavat: ylioppilas Hugo Waldemar 
Johansson (lokak. 3:na); ylioppilaat Paavo Suomalainen, Gerda Jo­
hanna Lunelnnd, Johan E l i s Golfers, E l i s Pau l Mattsson, E lna Ber­
ger, Johan Augustus Björksten, Olof Unosson Gadd, Margit Maj-Lis 
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Westin, N iko la i Ma lms t röm (m arra s k. 7 :nä) ; vapaaherratar Fanny 
Munck ja ylioppilas Sven Fr i th iof K a r l v. Schoultz (jouluk. 5:nä) ; 
fil. tohtori Bruno Jul ius Malmio , ylioppilas Armo Päiviö Kuusisto, 
d ip loomi- ins inöör i Kurt L i n d b l o m , ylioppilaat E r i c W i l h e l m Nys t röm, 
Einar W i l h e m Lindeberg ja Ja r l -Er ik Andersin (toukok. 8:na); rouva 
Eva Olsoni ja ylioppilas Ant t i Auterinen (toukok: 13:na). 
Kuoleman sato on kuluneena vuonna ollut suuri. Kunnioi tamme 
t ä n ä ä n searaavien vainajien muistoa: 
Yl ioppi las vapaaherra H J A L M A R V O N B O N S D O R F F , synt. toukok. 5 
p:nä 1895, Seuramme jäsen lokak. 6 p:nä 1917, kuollut he inä k. 17 
p :nä 1925; 
Lääke t . lisensiaatti N I K O L A I S U N D M A N , synt. huhtik. 3 p:nä 1859, 
jäsen marrask. 9 p :nä 1878, kuollut lokak. 11 p :nä ; 
Filosofianmaisteri J O H A N N E S A L G O T A F H Ä L L S T R Ö M , synt. jouluk. 
7 p:nä 1875, j ä sen marrask. 3 p:nä 1894, kuollut marrask. 8 p :nä ; 
Filosofianlisensiaatti A U G U S T R E N V A L L , synt. tammik. 3 p:nä 1884, 
jäsen huhtik. 4 p :nä 1903, kuollut lokak. 13 p :nä ; 
Kuninkaal l isen maataloushallituksen to imis topää l l ikkö T u k h o l ­
massa, filosofianlohtori O S C A R F R I T H I O F N O R D Q V I S T , synt. toukok. 20 
p:nä 1858, j ä sen helmik. 11 p:nä 1879, kunn ia jäsen seuramme 100-
vuo t i spä ivänä , kuollut Lid ingössä lähel lä Tukho lmaa lokak. 15 p :nä ; 
Lääke t . lisensiaatti, p i i r i lääkär i E R N S T E V A L D B E R G R O T H , synt. 
huhtik. 1 p :nä 1857, jäsen helmik. 6 p :nä 1875, kunnia jäsen seu­
ramme 100-vuot ispäivänä , kuollut marrask. 22 p :nä ; 
Professori, fil. tohtori A L B E R T H J A L M A R H J E L T , synt. Karkun pi­
täjän Suonieman kappelin Rauniaisten kartanossa toukok. 26 p:nä 
1851, j ä sen jouluk. 4 p:nä 1869, kunn ia jäsen toukok. 13 p :nä 1919, 
kuollut jouluk. 5 p :nä ; 
Filosofiantohtori A U G U S T W I L H E L M J U S L I N , synt. tammik. 2 p :nä 
1857, j ä sen marrask. 7 p :nä 1874, kuollut tammik. 15 p :nä ; 
Lääke t . lisensiaatti G E R H A R D G U D M U N D R E N V A L L , synt. syysk. 24 
p:nä 1880, j ä sen marrask. 4 p :nä 1899, kuollut tammik. 20 p :nä ; 
Kirkol l i sv i ras lon virkatalojen me t sänho i t a j a J O H A N E M I L E K S T R Ö M , 
synt. he inäk . 14 p:nä 1865, jäsen helmik. . 1 p:nä 1896, kuollut 
helmik. 17 p:nä. 
T r i N I K O L A I S U N D M A N ol i nuoruudessaan innokas lintutieteili jä. 
Seura on häne l le kii toll isuuden velassa monista ornitologisista tiedon­
annoista. 
J O H A N N E S A F H Ä L L S T R Ö M ol i kemisti , mutta harrasti m y ö s kasvi-
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t iedet tä . Nuorukaisena otti h ä n kesäl lä 1893 osaa n i ih in retkeilyihin, 
joita Ossian Bergroth silloin, teki Ahvenanmaan ja Turunmaan raja­
pitäjiin. Johannes af H ä l l s t r ö m i n nimeen li i t tyy muisto vaatimatto­
masta, oikeamiel ises tä , velvollisuudentuntoisesta miehes tä . 
Tohtor i A U G U S T W I L H E L M J U S L I N oli kemisti ja teollisuusmies, 
laajakatseinen ja l ä m m i n s y d ä m i n e n henk i lö . Meidänkin seuramme 
on hänel le kii toll isuuden velassa. H ä n ol i yks i niitä, jotka taloudelli­
sesti raskaana aikana tekivät seurallemme mahdolliseksi 100-vuotis-
pä iväks i julkaista kolme Acta-nidosta. 
Yl ioppi las , vapaaherra H J A L M A R V O N B O N S D O R F F i s t a on tri Runar 
Forsius kirjoittanut seuraavat muistosanat: 
»Ylioppilas vapaaherra Hjalmar von Bonsdorff kuu lu i sukuun, jol la 
on rikkaat luonnontieteelliset traditsionit, ja h ä n harrasti nuoruudestaan 
pi täen luonnonhistoriall isia opintoja. Hän tul i yl ioppi laaksi 1913 ja 
opiskeli Helsingin yliopiston fyysismatematisessa osastossa p ä ä m ä ä ­
r ä n ä ä n filosofiankandidaattitutkinto, eläint iede pääa ineena . Vapaa-
he tkensä omisti h ä n e tupäässä entomologialle ja keräsi kauni in ko­
koelman suurperhosia Suomesta. Meidän seuraamme kuu lu i h ä n 
vuodesta 1917 alkaen. H ä n kuol i 30 vuoden ikä isenä äkil l isen 
keuhkotulehduksen murtamana he inäk . 17 p:nä 1925.» 
Metsänhoi ta ja J O H A N E M I L E K S T R O M ' i s t a kirjoittaa h ä n e n entinen 
luokkatoverinsa prof. J . E . Bosberg: 
» J o h a n E m i l E k s t r ö m harrasti jo kouluaikanaan luonnonhistoriaa, 
l ä h i n n ä ornitologiaa. Va ikkakaan h ä n ei koulutietoihinsa n ä h d e n o l ­
lut m i k ä ä n hu ippukyky, o l i h ä n luokan etevin lintutuntija. H ä n ei 
tuntenut lintujaan vain koulumuseossa olevien palikkojen u l k o n ä ö n 
ja muodon perusteella kuten n i in moni muu oppilas, vaan m y ö s k i n 
u lkona luonnossa. Aikoinaan h ä n sangen uutterasti otti osaa Fauna-
seuran kokouks i in , kunnes y h ä l i sään tyvä kuurous teki hänel le mah­
dottomaksi seurata esi tyksiä. Metsänhoi ta jana toimiessaan h ä n keräs i 
luonnonhistoriall isia tietoja ja jä t t i ne tavallisesti professori J . A . 
Pa lmén ' i l l e , joka näyt t i panevan arvoa Eks t rom' in huolel l is i in ja 
yksi tyiskohtais i in tiedonantoihin. H ä n ol i kaikissa toimissaan erin­
omaisen huolellinen ja tunnontarkka. Suorasukaisuudellaan h ä n 
usein vieroitti luotaan vaikutusvaltaiset henki lö t ja vetäytyi m y ö h e m ­
mäl lä iä l lään, pettymysten ja l i sään tyvän huonokuuloisuuden takia, 
y h ä e n e m m ä n kuoreensa. H ä n eli vi ime aikoina ni in yks inään , että 
h ä n e t löydett i in vasta pari pä ivää kuolemansa jä lkeen kir joi tuspöy­
t ä n s ä ääres tä . Hänel lä ei ollut mi t ään uusia ystäviä , mutta useita 
vanhoja, jotka kaipaavat tuota kunnon miestä, jossa ei vi lppiä ollut.» 
Toht. E R N S T E V A L D B E R G R O T H ' i s t a on h ä n e n virkatoverinsa ento-
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mologian alalla, tri Richard Frey, viittaamalla tri R. Forsiuksen 
s e i k k a p e r ä i s e n k ä ä n muistokirjoitukseen Notulae entomologicae-lehden 
V:nnen vuosikerran 4:nessä numerossa, kirjoittanut seuraavat muisto­
sanat: 
»Jo nuorena ylioppilaana Ernst Evald Bergroth tunsi k i in tymys tä 
luonnontutkimukseen. Toisena ylioppilasvuotenaan, 1875, valit t i in 
h ä n Societas pro Fauna et F lora Fennican jäseneks i . Varhain m y ö s 
Bergrothin suuret kirjalliset harrastukset tulivat huomatuiksi ja käy­
tetyiksi, ja vuosina 1878—84 hän toimi Seuran kirjastonhoitajana. 
Lopetettuaan opintonsa Bergroth jät t i p ä ä k a u p u n g i n , antautuen osaksi 
maaseudulla, osaksi u lkomai l la harjoittamaan l ä ä k ä r i n a m m a t t i a . 
Täs t ä vastuunalaisesta toiminnastaan huolimatta oli hänel lä kui tenkin 
aikaa ja voimia valppaasti ja kr i i t i l l isesl i seurata entomologista tut­
k imus työ tä kautta maailman. Hän ju lkais i m y ö s hyvin suuren m ä ä r ä n 
hyönteist ieteell is iä tutkimuksia, joista useimmat käsi t te l ivät hemiple-
rien systematiikkaa. V a i k k a k i n n ä m ä yleensä olivat kooltaan varsin 
vähäis iä , olivat ne aina perusteellisen ja pä tevän sisäl tönsä sekä ai­
neiston kri i t i l l isen käsi t te lyn takia tieteellisesti hyvin suuriarvoisia. 
A ikaa myöten Bergroth tästä syystä saavutti tunnustetun aseman yh­
tenä aikamme e tevimmis tä hemipterien erikoistuntijoista. Maapallon 
eri puolilta lähetet t i in hänel le lakkaamatta tiedusteluja ja hemipteri-
kokoelmien m ä ä r ä ä m i s t ä koskevia pyyntöjä , ja hänel le ominaisella 
vaatimattomuudella ja ahkeruudella h ä n myös aina auliisti antoi 
apuaan. Bergroth, joka kotimaassaan eli sangen syrjäisenä ja huo­
maamattomana, o l i täten ulkona maailmassa enlomologien keskuu­
dessa ehkä tunnetuin Suomen kaikista hyönteisl ietei l i jöistä. Ollen 
läheisessä vuorovaikutuksessa useimpien huomatuimpien entomolo-
gien kanssa saattoi Bergroth myös suuressa m ä ä r ä s s ä t ehdä maamme 
luonnonhistoriallisien t u t k i m u s t y ö n ulkomai l la tunnetuksi. 
Ernst Eva ld Bergroth ei ole enää elävien joukossa. L ä h e s seitse­
m ä n v u o s i k y m m e n t ä käs i t t ävä i h m i s e l ä m ä on nyt pää t tynyt . Meille, 
Bergrothin työtoverei l le luonnontutkimuksen alalla, h ä n oli vanhan 
h y v ä n ajan luonnontutkijani viimeisiä edustajia, niiden, joissa ni in 
usein yhtyi l ä äkä r in vaativa kutsumus ja l ä m m i n ja elävä luonnon­
tutkimuksen harrastus. Hänen vaatimatonta, luotettavaa ja aulisla 
personallisuultaan olemme aina muistavat kunnioituksella ja k i i to l l i ­
suudella. Myöskin tieteen maailmassa h ä n e n n i m e n s ä ja työnsä on 
elävä.» 
Toimis topää l l i kkö tri O S C A H F H I T H I O F N o i u i Q v i S T ' i s t a kirjoittaa 
professori K . M . Levander seuraavat muistosanat: 
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»Oscar Fr i th iof Nordqvist oli Nordensk iö ld in Vega-retkikunnan v i i ­
meinen elossa oleva osanottaja, etevä kalatalousmies ja eläintieteilijä. 
Oscar Nordqvist syntyi Viipurissa toukok. 20 p :nä 1858. Hän 
antautui aluksi sotilasalalle ja suoritti Haminan kadett ikoulukurssin. 
Koulusta pääs tyään 1878 h ä n sai tilaisuuden 20-vuotiaana v ä n r i k k i n ä 
ottaa osaa tu lkkina ja apulais-elä int ie te i l i jänä Nordensk iö ld in Vega-
retkeen 1873—80, Palattuaan koti in ja tkoi h ä n sotilastoimensa 
ohessa, joissa saavutti alikapleenin arvon Suomen tark^ampujapatal­
joonassa, aloittamiaan tieteellisiä opintoja, suorittaen filosonankandi-
daattitutkinnon 1883 ja tullen — harjoiteltuaan opintoja kotimaassa 
ja Badenin Freiburgissa — filosofianlisensiaatiksi ja tohtoriksi 
Helsingissä 1886. 
Vuonna 1889 h ä n nimitettiin A . .1. Malmgren' in jä lkeen kalastusten-
tarkastajaksi ja suoritti tässä toimessaan aloiterikkaan työn kalatalou­
den kohottamiseksi. Hänen toimestaan sai alkunsa Suomen Kalastus-
yhdistys, jonka puheenjohtajana ja sieluna h ä n ol i , ja 1892 hän pe­
rusti yhdistyksen aikakauslehden, jota ansiokkaasti toimitti 13 vuo­
den ajan. Hänen aloitteestaan perustettiin m y ö s E v o n koeasema, 
jonka ohjelmaan kuuluivat arvokkaiden kalalajien viljelys ja käytä n-
nöllis-tieteellisten tutkimusten suorittaminen, ja jonka yhteydessä 
kauan ol i kalastuskoulu. H y v i n huomattavalla tavalla otti h ä n osaa 
n i ih in komiteoihin, joiden t eh t ävänä ol i laatia ehdotuksia vesioikeu­
den uusimiseksi ja kalastuksen jä r jes tämis iä tarkoittaviksi asetuksiksi. 
Vuosina 1901—03 edusti h ä n Suomea pohjoisten merien tutkimisia 
varten työskente levässä kansa invä l i sessä neuvostossa. Kalataloudell i­
sia tietojaan h ä n laajensi monil la ulkomais i l la opintomatkoilla, m. m. 
P o h j o i s - A m e r i k k a a n. 
Bobrikoffin laittomuusajan alkaessa Suomessa pakoilettiin Nord­
qvist 1902 eroamaan toimestaan kalastustentarkaslajana. H ä n sai nyt 
paikan kalaslusyhdistyksen konsulenttina, mutta t ä ssäk in toimessa 
tehtiin h ä n e n työnsä mahdottomaksi kotimaassa. V . 1905 hän asettui 
asumaan Ruotsiin, missä paremmin ymmär re t t i i n antaa arvoa h ä n e n 
kokemukselleen ja kyvylleen. A luks i hän tääl lä tuli M a l m ö h u s i n 
läänin kalastuksentarkastajaksi ja stipendiaatiksi, sittemmin eteläisen 
pi ir in kalastusintendentiksi, ja lopuksi hän 1913 nimitettiin k unin k. 
maalaloushalli luksen to imis topää l l iköks i kalastusasioita varten, m i k ä 
vi rka on korkein va l l iovi rka kalatalouden alalla ja vastaa sitä tointa, 
joka häne l lä kotimaassa oli ollut. Hänen toiminnastaan kalatalou­
den edis tämiseks i uudessa i s ä n m a a s s a a n mainittakoon, eitä l äh innä 
hänen toimestaan perustettiin Ete lä-Ruots in kalastusyhdistys ja sen 
koeasema Aneboda, että h ä n ol i mainitun yhdistyksen aikakauskirjan 
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toimittaja sekä että h ä n e n k y k y ä ä n käytet t i in useiden komiteain 
työssä. Kalastusvirkailijalle kuuluvien hallinnollisten toimiensa ohella 
h ä n tää l läkin ol i ahkerassa tu tk imus työs sä ja ju lkais i teoksia, m. m. 
suuren merkkiteoksen »Sötvaltensfiske och fiskodling» (1922), jonka 
toimittamiseen ottivat osaa useat Ruotsin e t ev immät asiantuntijat. 
Tohtor i Nordqv i s f in tieteellisestä työs tä mainittakoon tässä, että 
h ä n meillä e n s i m m ä i s e n ä ryhtyi tutkimaan veden planktonia, jota 
varten h ä n m y ö s opiskeli Kielissä 1888, sekä s i sä jä rv iemme ja me­
nemme alempaa elä imis töä . Useat h ä n e n näi tä k y s y m y k s i ä käsi t te­
levistä tutkimuksistaan koskevat äyr iä i s faunaa . Kalastusvirkail i jana 
h ä n mahdollisuuksien mukaan edisti kalojen e l inedel lytyksiä 
selvit täviä käytännöll is- t ie teel l is iä tu tkimuksia ja suoritti itsekin, aina 
toimeliaana ja aloiterikkaana, useita sellaisia sekä Suomessa että 
Ruotsissa. 
Tohtor i Nordqvist o l i eri t täin rakastettava ja vaatimaton henki lö , 
hienosti sivistynyt mies, jota kaipauksella muistelevat lukuisat har­
taat ystävät .» 
Traagill inen kohtalo tul i veljesten G E R H A R D G U D M U N D ja A U G U S T 
R E N V A L L i n osaksi. Molemmil la ol i luonnostaan harvinainen työkyky 
ja palava toimintahalu. Molemmil la o l i r ikkaat edellytykset työ­
hönsä . Molemmat kaatuivat ennen aikojaan vaikean taudin murta­
mina. Renvall-veljeksil lä o l i ilmeiset luonnontutkijain taipumukset. 
Jo koulussa olivat he eteviä kasvientuntijoita. Nuorempi veli A U G U S T 
tul i kasvit ieteil i jäksi , sittemmin me t sänho i tomieheks i . Nuoren metsä­
tieteen edustajista h ä n ol i ens immäis i ä , ä lykäs , kr i i t i l l inen ja tuotte­
lias tutkija, joka varmaankin olisi voinut suorittaa suu r työn , mikä l i 
terveys ol is i kes tänyt . Vanhempi veli G E R H A R D G U D M U N D valitsi lää­
kär in kutsumuksen. H ä n e n nuoruudenunelmansa ol i epä i lemät tä 
tällä alalla omistautua tieteelle. Mutta alunperin laaja prakt i ikka 
johdatti h ä n e t pian, kuten n i in monen muun lääketieteen edustajan, 
käy tännöl l i sen l ääkä r in uralle. Kasvi t iedet tä ja kasvia kohtaan h ä n 
kuitenkin aina säilytti nuoruuden harrastuksensa. 
H J A L M A R H j E L T . i s s ä on yks i biologian merkk ihenk i lö i t ä maas­
samme poistunut elävien joukosta. Hjalmar Hje l f in elinvaiheita ja 
e l ämän työ tä tulee Suomen Tiedeseuran p y y n n ö s t ä kuvailemaan sen 
jäsen , samoinkuin me idän j ä s e n e m m e , tri Harald Lindberg. K u n ­
nioittakaamme kuitenkin muutamin sanoin h ä n e n muistoaan tässäk in 
seurassa, jonka julkaisusarjaan h ä n e n e l ä m ä n t y ö n s ä sisäl tyy. 
Hjalmar Hje l f in e lämä l i i t tyy 50 vuoden aikana yhteen ajatukseen 
ja t e h t ä v ä ä n : Conspeclus Florae Fennicae. Kesällä 1876 h ä n retkeili 
Karjalassa. Jär jes täessään kokoomansa aineiston h ä n tuli selvästi 
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huomaamaan, miten hajanaiset ja vaikeasti hallittavat olivat maan 
kasvistoa koskevat tiedot ja miten työläs tä ol i nä iden pohjalla saada 
yle iss i lmäys maan floorasta. Tässä ol i Conspectus-leoksen a lku­
sysäys . Sitä suunniteltaessaan n ä k y y Hjelt saaneen y m m ä r t ä v ä ä 
apua ys tävä l tään ja opettajaltaan J . P. Norr l in ' i l ta . Conspectus 
Florae Fennicae'ssa kuvastuu suuri t yökyky , harvinainen kes tävyys 
ja l ä m m i n rakkaus työtä kohtaan. Vuos i toisensa j ä lkeen sitä toi­
mitettiin saman kaavan mukaan. Aineiston tavaton laajuus ei anta­
nut muiden toimien ja ajoittain vaikeiden huolien painamalle tekijälle 
paljoakaan aikaa ja tilaisuutta r y h t y ä tieteellisesti käs i t t e lemään esit-
t ä m i ä ä n tietoja. T ä m ä kuu luu vastaisille tutkijoille. Sellaisena ku in 
teos kerran laaditun suunnitelman mukaan esiintyy, on se ankaran 
tieteellisessä katsannossa tuskin ollut m i k ä ä n kovin vaikea työ. Se 
ol i lujan tahdon näy te ja vaikea sellainen. Aineisto kasvoi vuosien 
mittaan uhkaavan laajaksi. Mutta kun Hjalmar Hje l f in merk i tys tä 
tutkijana ja työn tek i jänä hengen maailmassa on arvioitava, s i l loin ei 
sovi p i tää mittapuuna näi tä samankaltaisia nidoksia eikä ni i tä vai­
keuksia, joita niiden julkaiseminen vaati. Si l lo in on tutkijan merki­
tys arvioitava ajatuksen ja aiheen arvon ja kantavuuden mukaan. 
Si l lo in on tuskin kiellet tävissä, että ajatus yks in ke rä tä ja yhd i s t ää 
kokonaisen maan kasvistoa käsi t televät k a i k k i tiedot o l i rohkea ja 
suurpiirteinen. Hjalmar Hjelt tajusi paremmin ku in kukaan muu 
h ä n e n aikalaisistaan, että florististen tietojen y h t e n ä ä n kasvaessa ol i 
mahdol l is imman pikainen yhd i s t e lmä ni is tä maan kasvistollisen ja 
kasvimaantieteellisen tutkimuksen perusede l ly tyks iä . Yr i tyksen suur-
-piirteisyys ja kaukokatseisuus saa oikean taustan siitä tosiasiasta, että 
Conspectus Florae Fennicae vielä t ä n ä pä ivänä on ainutlaatuinen 
maailmankirjallisuudessa. 
Olemme t ä n ä ä n luoneet katsauksen kuluneeseen toimintavuoteen. 
Katsahtakaamme myös tulevaisuuteen, kohti ni i tä tehtäviä , jotka 
mei tä odottavat. 
Seuran ulkopuoleisen toiminnan johto on uskottu Hall i tuksen 
huoleksi. Halli tus on tä ten suuressa m ä ä r i n vastuussa siitä mi tä on 
tehty tai mi tä on j ä ä n y t t ekemät tä . Seuran kehitys r i ippuu kuitenkin 
pohjimmaisesti siitä hengestä ja siitä toimintatahdosta, joka elää Seu­
rassa ja e lähy t lää sen jäseniä . Astuessamme uuden vuoden kynnyk­
selle rohkenen sentakia vedota Te ih in ka ikk i in . Seuran menestys 
vaatii Te idän yhte is tä työ tänne , uusia elinvoimaisia ajatuksia ja uusia 
aloitteita. 
Sille sukupolvelle, joka nyt on toimessa, ja sille, joka astuu elä-
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määri , on kohtalo suonut samalla kohottavan ja velvoittavan oikeu­
den suorittaa pä ivä työnsä murroskautena, suurten yl lä tysten ja mah­
dollisuuksien aikana, — aikana, jol loin rohkea ja määrä t i e to inen yksi­
löll inen toiminta saattaa merk i t ä e n e m m ä n kuin konsanaan aikaisem­
min . Vanhat ja uudet e l ä m ä n a r v o t käyvä t toisiaan vastaan ankaraa 
kamppailua. Etuvastakohdat maailmassa ja yksi tyis issä yhteiskun­
nissa ovat voimakkaasti kärj is tyneet , kohtalon vaakakupit nousevat 
ja laskevat. 
Meidän maassamme kuten monessa muussa maassa uhkaa tieteel­
listä ja s ivistyksel l is tä e l ä m ä ä nä lkä . Tiede ja sivistys eivät voi ke­
hi t tyä siellä, missä taloudellinen perusta horjuu, missä k ö y h y y s ja 
puute vallitsevat. Nälkära ja l la tai sen alapuolella elävä, taloudellis­
ten huolien ja murheiden painama henki lö ei voi a janp i tkään säilyt­
tää sitä henk i s tä joustavuutta, joka on luovan tieteellisen työn edelly­
tys. Vai l l a kirjoja ja vail la yh tey t tä tieteen kanssa ulkona maail­
massa on h ä n tuomittu kuihtumaan ja nä ive t t ymään . 
T ä n ä uhkaavana aikana nousee maamme tieteellisen tutkimuksen 
eteen v ä l t t ä m ä t t ö m ä n ä vaatimuksena tarpeellisen taloudellisen perus­
tan luominen. Tässä ei ole kysymys vain itse tutkimuksesta, sen 
omista intresseistä , kysymys koskee läheisesti kansakunnan asemaa 
maailmassa, sen vapautta. Tiede on tullut pakoitetuksi t ä h ä n taiste­
luun, ja taistelu on käy t ävä loppuun. Taistelun v ä l t t ä m ä t t ö m y y s ei 
ehkä kaiki l le ole selviö. Huomattava osa ni is tä tutkijoista, jotka täl lä 
hetkel lä ovat maamme tieteen johdossa, toimivat aikaisempien, talou­
dellisesti onnellisempien olojen luoman aseman varassa. Useimmat 
nuoremmat eivät mi l lo inkaan ole nauttineet tä tä etua. 
Mutta toinenkin, ni in sanoakseni taktil l inen vaatimus nousee y h ä 
voimakkaampana maamme tieteen edustajien eteen. Tarkoi tan tie­
teemme tunnetuksi t ekemis tä u lkomai l la . Saavuttamamme val t iol l i ­
nen vapaus tarjoaa meille mahdollisuuden siihen, kehoittaa mei tä 
siihen. Tieteelliset aikaansaannokset maailmassa ovat nykyis in n i in 
valtavat, että yksityinen työ hyvin helposti häv iää joukkoon. Ja ai­
van erikoisesti t ä m ä koskee niitä tutkimuksia, jotka tulevat pienestä 
etäisestä maasta, jolle on vaikea puolustaa oikeuttaan. Miten arvo­
kas tieteellinen teos tahansa voi useimmissa tapauksessa tulla tunne­
tuksi ja tunnustetuksi vain si inä tapauksessa, että se on lähtöis in 
sellaisesta maasta tai kaupungista, yliopistosta tai laitoksesta tai tie­
teellisestä koulusta, josta tieteellinen maai lma on tottunut odottamaan 
merkkejä . 
Edel lä sanottuun katsoen on Hall i tus viime vuosien kuluessa pyr­
kinyt laajentamaan Seuran julkaisuvaihtoa. Tässä suhteessa on mei-
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dän seuramme kuten muutkin tieteelliset yhdistykset paljon la imin­
lyönyt . P i t k i i n a iko ih in on Seuramme suurin piirtein vain passiivi­
sesti suostunut julkaisuvaihtoa tarkoittaviin ehdotuksiin, mutta ei ole 
itse tehnyt aloitteita. Ja kuitenkin on i lmeistä, että me idän syrjäisen 
kolkkamme tulee pyrk iä yhteyteen kul l tuur imaai lman kanssa, e ikä 
kult tuurimaailman meidän kanssamme. Mutta julkaisuvaihto ei saa 
rajoittua vain tieteellisiin seuroihin. Meidän julkaisujemme tulee löy­
tää t iensä ka ikk i in , edes v ä h ä n k i n merkitseviin yliopistojen ja aka-
temiojen yh teydessä oleviin biologisiin lai toksi in. 
Mutta ei tässä k y l l i n ! Tu tk imuksen tulee joka alalla olla yhtey­
dessä huomatuimpien tutkijain kanssa ka ikk ia l l a maailmassa. Mutta 
ke tkä ovat tä l la is ia? Biologian alalla on hei tä n i in paljon, yksi ty is iä 
kult tuurikeskuksia on n i in runsaasti, että on työläs tä ja perin aikaa-
kysyvää löytää oikeat henki lö t . On vaikeata ja useinkin mahdotonta 
vain yleisten selostelevien aikakauskirjojen mainintojen pohjalla muo­
dostaa itselleen oikeata käs i tys tä ilmestyneiden teosten todellisesta ar­
vosta. On l ä h i n n ä yliopistojen, mutta m y ö s k i n tieteellisten seurojen 
velvollisuus tässä kohdin antaa apuaan. Miten kehi t tyne i tä maamme 
biologien yhdyssiteet kul t tuurimaailmaan ovat yleensä olleet, en voi 
sanoa, mutta useilla aloil la eivät ne ole olleet r i i t täviä. 
E i luonnollisestikaan ole k y l l i n s i inä, että ju lkaisumme joutuvat 
tiedemiesten pöydäl le , nii tä tulee m y ö s y m m ä r t ä ä . Niiden tulee siis, 
mikäl i s isäl tävät kansa inväl i se l le tieteelle kiintoisia tuloksia, i lmestyä 
jo l lakin maa i lmankie le l l ä . Tieteen harjoiltajat meillä elävät kuitenkin 
n i in vaikeissa taloudellisissa oloissa, että useimmille on miltei mah­
dotonta suorittaa kall i i ta k ä ä n n ö s k u s t a n n u k s i a ja y h ä vaikeammaksi käy 
m y ö s useimmille oleskelemalla ulkomail la saavuttaa sellaista vieraan 
kielen taitoa, että itse kykenevä t saattamaan julkaisunsa nautittavaan 
kieliasuun. Maan edun kannalta on ni inmuodoin tieteellisten seuro­
jen velvollisuus hankkia ni in suuria apurahoja, että käännöspa lkk io i -
den maksaminen käy mahdoll iseksi . 
On usein sanottu, että me idän maassamme — t ä m ä lienee yleinen 
katsantokanta — ahkerasti ke rä t ään aineistoa ja avustetaan keräily-
toimintaa, mutta että kevytmielisesti annetaan aineiston turmeltua 
koin s y ö m ä n ä ja ruosteen raiskaamana tai h ä i p y ä unholaan. Seu­
ramme velvollisuus on pi tää huolta kerä tys tä aineistosta ja edis tää 
sen tieteellistä käsi t te lyä, mi l lo in tilaisuutta siihen vain ilmenee. 
Seura on viime kokouksessaan taloudellisesti avustanut sitä työtä , 
joka tarkoittaa kasvitieteellisen museon Salices-kokoelmien käy t töä . 
Edel l i senä toimintavuonna se teki aloitteen pelastaakseen maallemme 
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yhden maai lman parhaimmista sammalkokoelmista, joka vähäl lä ol i 
joutua Atlant in toiselle puolelle. 
Antakaamme, Seuran vanhemmat ja keski- ikäiset jäsenet , ajatuk­
semme hetkiseksi si ir tyä ajassa t aaksepä in . Missä ovat ne monet 
biologit, joiden olemme n ä h n e e t opiskelevan ja uneksivan työstä tie­
teen palveluksessa. Useimmat ovat hä ipynee t maaseudulle, useimmat 
jä t tänee t tieteen. Miks i ? Useimmat taloudellisesta pakosta. Bio lo­
gien toimeentulomahdollisuudet me idän maassamme ovat vähäise t , 
kohtuuttoman vähäise t . Verratta koonpa vain olojamme Ruotsin ja 
Tanskan vastaaviin. M i k s i ovat ne täällä vähäise t? Suureksi osaksi 
sen tähden , että biologit eivät ole tehneet nii tä suuremmiksi . On it­
ses tään selvää, että luonto helposti ulottuvissa olevine r ikkaine aar­
teilleen houkuttelee tieteelliseen t yöhön suuremman m ä ä r ä n opiskeli­
joita kuin esimerkiksi vieraat kielet ja monet muut sentapaiset tie­
teenhaarat. Voidaan tuskin sanoa, että me idän maassamme olisi esi­
tetty vaatimuksia biologisen tutkimuksen tukemiseksi sellaisella voi­
malla, että ol isi ollut suhteessa työnteki jö iden m ä ä r ä ä n ja tuloksellis­
ten tutkimusten edellytyksiin. Jol le i nä i tä vaatimuksia muualla esi­
tetä, tulee tieteellisten seurojen r y h t y ä niitä ajamaan. Vastaiseen 
ohjelmaamme tulee sisäl tyä sellaisten apurahojen hankkiminen, että 
voimme tehokkaasti ja ent is tä tehokkaammin avustaa nuorten opin­
toja ja varttuneempien tutkimuksia , 
Mutta yks i n ä k ö k o h t a on vielä muistettava. Yh tä vä l t t ämä tön 
tulevalle tutkijalle kuin taloudellinen tuk i on m y ö s vanhempien tutki­
joiden h ä n t ä kohtaan osoittama rohkaisu ja m y ö t ä t u n t o . Puuttuvan 
harrastuksen ja m y ö t ä t u n n o n käsi t tää nuori ylioppilas tai kandidaatti 
helposti puuttuvana luottamuksena, jo l lo in työha lu ja into laimene­
vat. Siellä, missä tieteen työkent i l lä joukot kokoontuvat aatteen tai 
henk i lön ympär i l le , toisin sanoen missä tieteellinen koulu on synty­
nyt, siellä ovat johtavat henk i lö t suorastaan hakeneet luokseen nuo­
r ia , antaneet heille työtä , antaneet heille tietoisuuden siitä, että hei­
dän työnsä merkitsee jotakin, l ämmi t t änee t hei tä . 
Meidän seuramme on kuluneina v u o s i k y m m e n i n ä siihen m ä ä r i n 
taloudellisesti avustanut opintoja ja tutkimuksia ja saattamalla tieteel­
lisiä tutkimuksia julkisuuteen ed is tänyt l iedettä, että sillä on n ä h d ä k ­
seni oikeus ja velvollisuus tuntea vastuuta ja velvoitusta maamme 
biologisen tutkimuksen tulevaisuuteen n ä h d e n . Tää l lä ovat k a i k k i 
biologisen t i e t ämyksen haarat edustettuja. Tää l l ä on siten n ä h d ä k ­
seni edel ly tyks iä oikein ja oikeudenmukaisesti edis tää tutkimusta. 
Katsaniakaamme tulevaisuuteen avarin katsein ja rohkein miel in. 
Koettakaamme löytää toimintamme ansiot, samoinkuin sen puutteet, 
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ei y lväs te l l äksemme eikä moitteita saadaksemme, vaan l ö y t ä ä k s e m m e 
kuluneiden aikojen opetuksista johtoa t i e l l ämme tulevaisuutta kohti . 
Asettakaamme p ä ä m ä ä r ä m m e korkealle. Luonto ei ole kiel tävä luon­
nontutkimukseltamme ravintoa ja innoitusta. K ä y k ä ä m m e työhön ja 
toimintaan tiedon, kult tuurin ja i s ä n m a a n puolesta, — ei puolue- eikä 
h e n k i l ö n ä k ö k o h t i e n merkeissä . 
Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska stäl lning 
under är 1925. 
Redogörelse, afgifven vid ärsraötet 13. 5. 1926 af skattmästaren, medici-
nalrädet G. R. IDMAN. 
Enligt Säl lskapets stadgar t i l lkommer det ska t tmäs t a r en bland 
annat att inom mars m ä n a d afgifva redovisning för föregäende rä-
kenskapsä r , hvi lken redovisning skal l föredragas vid ä r smöte t jemte 
revisorernas med anledning deraf afgifna u t lä tande . Ehuru skatt-
m ä s t a r e n s skyldighet sä lunda i n s k r ä n k e r sig endast t i l i föregäende 
r ä k e n s k a p s ä r , vägar jag dock taga sä l l skapets tid i a n s p r ä k denna 
gäng för en nägot vidlyftigare redogörelse. Jag har nemligen tyckt 
mig fin n a att högst fä af sä l l skapets medlemmar halva nägon känne -
dom om säl lskapets fonder, deras t i l lkomst och ä n d a m ä l . E n när-
mare redogörelse för desamma torde m ä h ä n d a intressera de när-
varande och, ifall densamma i tryck kommer Säl lskapets medlemmar 
ti l lhanda, borde den äfven för framtiden hafva ett visst historiskt 
värde . 
Säl l skapets fonder äro 11 t i l i antalet och gär jag nu att gifva en 
alldeles kortfattad resume öfver desamma. Den största och hufvud-
sakligaste fonden är den s. k. 
Stäende fonden. V i d sitt möte den 12 mars 1829 beslöt säl lska-
pet fördela sin kassa i en ä r skassa och en s täende fond. Stäende 
fondens kapital skulle under inga v i l lkor fä fö rminskas , men rän-
torna derä skulle komma ä r skassan tillgodo. Fonden ti l lväxle dels 
genom frivilliga bidrag, dels genom öfverföringar frän ä r skas san . 
Sedän är 1921 öfverföras inskrifningsafgifterna i sä l l skapet t i l i fon­
den. Nägon s. k. ä r skassa existerar ej numera, ä tmins tone icke i 
r ä k e n s k a p e r n a , ulan a n v ä n d a s fondens r ä n t o r t i l i befrämjande af 
sä l l skapets ä n d a m ä l . Fondens kapital var vid u tgängen af är 1925 
F m k 38,470: 80 sedän densamma af proff. F r . Elfving och K. M . 
Levander samma är fätt emottaga en gäfva, stor 3,000 F m k . 
Sanmarks fond. I i nbördes testamente af den 5 februari 1887 
emellan öfverläkaren F . G. Sanmark och hans maka Sofie, född Ro-
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schier, testamenterades t i l l Säl lskapet 4,000 mark »att a n v ä n d a s för 
Säl lskapets ä n d a m ä l » . Derma donation öfver lemnades t i l l Säl lskapet 
af doktorinnan Sanmark den 9 febr. samma är och afsatles t i l i en 
fond, frän hvilken under hennes lifstid 5 % räntä tilldelades henne. 
Efter fru Sanmarks död är 1906 förvaltas fonden säsom s täende fon­
den. Fondens kapital är numera 6,000 mark. 
Senator J. Ph. Palmens fond bildades genom en donation t i l l Säll­
skapet pä dess 75-ärs fest, dä dess ordförande , professor J . A . Palmen, 
t i l l minne af sin aflidne fader öfver lemnade 10,000 mark, och beslöt 
Säl lskapet att fondens ranter skulle ans läs »för s ä d a n a p lanmäss iga 
unde r sökn inga r , zoologiska eller botaniska, hvilkas u t förande tager 
en längre tid i ansp räk , exempelvis för metodiskt utforskande af 
djur- och växtlifvet i vara vattendrag eller vid vara hafskuster samt 
vi l lkoren derför». Fondens kapital är nu 14,000 mark. 
Sillalas fond. Vänner t i l l docenten A. J . Siltala s a m m a n s k ö t o 
efter hans är 1910 inträffade frän fälle belopp, hv i lka öfver lemnades 
t i l i Säl lskapet att säsom särski ld fond förräntas . Sedan fonden vuxit 
t i l i 5,000 mark skola r ä n t o r n a ä densamma enligt sä l lskapets den 1 
now 1924 fattade beslut a n v ä n d a s t i l i befrämjande af entomologiska 
studier. Dä den ursprungliga donationen icke steg t i l i nägot n ä m -
värdt belopp växte fonden mycket l ängsamt . Fondens kapital var 
t. ex. den 31 december 1924 endast 844 mk 20 penni. Säl lskapet 
hade glädjen att under är 1925 emottaga v ä l k o m n a gäfvor af Nor­
diska Fö ren ingsbanken , firman Fin layson & C:ni i Tammerfors och 
Tampereen Puuvillateollisuus O.Y. , sammanlagt 17,000 mark, t i l l 
förs tärkning af sina fonder. A f denna summa a n v ä n d e s en del t i l i 
att fylla i f rägavarande fond t i l l dess slutliga storlek 5,000 mark. 
F r ä n ock med nu pägäende är kan sä l l skapet säledes för första gan­
gen a n v ä n d a fondens r än to r för det afsedda ändamä le t . Samma är 
förhäl landet med 
Poppiiis fond, som bildades af vänne r t i l i kustos R. B. Poppius 
efler bans 1916 timade fränfälle. Sedan denna fond vuxit t i l i 5,000 
mark a n v ä n d a s dess r än to r enligt sä l l skapets beslut likaledes t i l i 
bef rämjande af entomologiska studier. P ä grund af hvad ofvan sagts 
bl ir detta möjligl frän och med ingängen af detta är. 
Norrlins fond. Genom insamling inom Säl lskapet och under med-
verkan af personer ulom detsamma inbragtes en summa af 7,000 
mark för att garantera den lifränta af 500 mark ät fröken Aino 
N o n i i n , mot hvi lken är 1917 aflidne professor J . P. Norrl ins efter-
lemnade familj önskade t i l i Sä l l skapet afstä den aflidnes botaniska 
samlingar. Dessa pengar kapitaliserades för att framdeles stä t i l i 
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sä l l skapets disposition för botaniska ä n d a m ä l . Li f räntan ät fröken 
Nor r l in har sedermera höjts t i l i 1,000 mark. A f den o f v a n n ä m n d a 
gä fvosumman öfverfördes 6,600 mark t i l i denna fond, som numera 
frän innevarande ars bör jan t i l l försäkrar fröken Norr l in en lifränta 
af 1,000 mark ulan att sä l lskapet frän sina egna medel behöfver b i -
draga dertill . Fondens storlek säledes 13,600 mk. 
E. o. amanuensen Carl Finniläs fond. Car l F inn i l ä s föräldrar , 
d i rek tör Car l Johan F inn i l ä och Elisabeth F inn i l ä , född Häggblom, 
donerade t i l i minne af sin son, som föll offer för det röda upproret, 
en summa af 12,000 mark, hvaraf ä r s r ä n t a n skal l a n v ä n d a s för främ-
jandet af sä l lskapets verksamhet, f rämst i ornithologiskt syfte. Seder­
mera donerade fru F i n n i l ä ylterligare 8,000 mark t i l i fonden, hvars 
kapital säledes är 20,000 mark. 
De i frihetskriget stupades fond. T i l i minne af de för landets fri-
het fallne medlemmarna, dr F . H . Rancken, amanuensen K. E . E k ­
s t röm, e. o. amanuensen C. F inn i l ä och j ä g a r k a p t e n e n K. K . K a r i 
s a m m a n s k ö t o medlemmar af sä l lskapet en penningsumma, som öfver-
lemnades ti l i sä l l skapet att säsom en särski ld fond för räntas . Senare 
fick fonden af herr Gunnar v. Frenckel l emottaga 6,000 mark. Sedän 
fonden vuxit t i l i 10,000 mark skola r ä n t o r n a ä densamma enligt 
sä l l skapets beslut af den 1 nov. 1924 a n v ä n d a s t i l i bekostandet af 
exkursioner. Da sä l l skapet i slutet af är 1924 frän ett häl l , som 
ö n s k a t förblifva anonymt, erhäll i t 5,000 mark t i l i förs tärkning af 
fonden kunde dess kapital den 31 dec. 1924 uppdrifvas t i l i 10,000 
mark. Är 1925 utgäfvos dess r ä n t o r första gängen. 
Karl Langs fond. Den 19 okt. 1917 donerade fröken Hanna Lang 
10,000 mark att efter hennes död öfver lemnas t i l i sä l l skapet för att 
under ofvanstäende namn förvaltas och r ä n t a n af fonden a n v ä n d a s 
»för bef rämjande af zoologisk v e r k s a m h e t » . Efter fröken H . Langs 
död öfver lemnades medlen den 7 mars 1924 t i l i sä l lskapet . R ä n t a n 
ä penningarna skal l dock enligt donatrix bes t ämmelse ärligen tillfalla 
hennes hushä l l e r ska Amanda Pörr i sä länge denna lefver, Efter A . 
Porris död skal l r ä n t a n hvart annat är a n v ä n d a s t i l i stipendier för 
det afsedda ä n d a m ä l e t och hvart annat är läggas t i l i kapitalet. — 
Enl igt samma donation bildades pä enahanda v i l lkor 
Hanna Langs fond, stor 15,000 mark, hvars r ä n t o r efter h u s h ä l -
lerskan Porris död hvart annat är skal l a n v ä n d a s t i l i stipendier »för 
u n d e r s t ö d a n d e af s ädana botaniska s t räfvanden, som af Säl lskapet 
fullföljas» och hvart annat är läggas t i l i kapitalet. 
Kurt-Erik Sundströms fond. I anledning af e. o. amanuensen K . - E . 
S u n d s t r ö m s plölsliga fränfälie den 8 apri l 1925 öfver lemnade v ä n n e r 
7 
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och bekanla t i l i den allidne ät Säl lskapet pä dess ä r smöte den 13 
maj samma är elt penningebelopp att säsom särski ld fond, b ä r a n d e 
Kur t -E r ik S u n d s t r ö m s namn, förräntas . T i l l denna fond beslöt säll­
skapet öfverläta det S t i p e n d i u m , stört 1,000 mark, som S u n d s t r ö m 
erhäl l i t för ornithologiska u n d e r s ö k n i n g a r under sommaren 1925, 
hvarjemte den aflidnes moder, enkeapotekerskan Maiken S u n d s t r ö m , 
sedermera ti l i fonden förärade 2,000 mark. Enligt sä l l skapets beslut 
Sikäli medlen förräntas l i l ls de stigit t i l i 10,000 mark. F ö r hvilket 
ä n d a m ä l r ä n t o r n a sedermera skola a n v ä n d a s är tillsvidare oafgjort. 
Fondens kap i la lbehä l ln ing var den 31 dec. 1925 F m k 4,857:32. 
Fondernas inkomster och utgifter är 1925 f ramgär af följande 
t ab lä : 
I n k o m s t e r. 
Kapi ta l 31. 12. 24 F m k 113,374:45 
Rän to r » 8,667:46 
Donation » 4,800: — 
Gäfva af Nord . F ö r e n i n g s b a n k e n » 10,000: — 
Gäfva af F in layson & C:ni » 5,000: — 
Gäfva af Tampereen Puuvillateollisuus O . Y . . . . » 2,000: — 
Gäfva af proff. F r . Elfving och K . M . Levander . » 3,000: — 
Medlemsafgifter ' » 475: — 
Kursvinst ä obligationer och aktier » 2,997: 77 
Summa F m k 150,314:68 
U t g i f t e r . 
Amanda P o n i F m k 1,739:50 
Soc. pro Fauna et F lo ra Fenn. t i l lkommande 
r ä n t ä : 
S täende fonden F m k 2,301:49 
Sanmarks fond » 523:80 
,1. P h . Palmens fond » 1,116:25 
Norrl ins fond » 488:45 
C. F inn i l ä s fond » 1,475:82 
De i frihetskriget stupades fond » 741:25 6,647:06 
Kapi ta l 31. 12. 25 F m k 141,928: 12 
Summa F m k 150,314:68 
Fondernas bilans den 31 dec. 1925 var som följer: 
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A k t i v a . 
Bankdepositioner: 
Nordiska F ö r e n i n g s b a n k e n . 
Kansall is Osake-Pankki . . 
Kapi ta l räkn . i N . F . Banken . . » 
Kap i ta l räkn . i K . O. P a n k k i . . » 
Kap i ta l räkn . i l i l i a l Privatbanken » 
Kapi ta l räkn . i Maakuntain Kes­
kuspankki » 
Spa rkas se r äkn ing i N . F . Banken » 
Aktier i N . F . Banken 
Aktier i K. O. P a n k k i . 
Obligationer  












Summa F m k 141,928 
P a s s i v a . 
Släende fonden F m k 
Sanmarks fond 
J . P h . Palmens fond 
Siltala s fond . 
Poppius fond . 
Norrl ins fond 
Car l F inn i l ä s fond 
De i frihetskriget stupades fond 
K. Längs fond » 
H . Längs fond » 


















Deila om sä l lskapets fonder. Hvad sedan sä l l skapets egna t i l l -
gängar beträffar egde säl lskapet den 31 dec. 1924 ett kapital af 
F m k 239,978: 33 uti hvi lken summa säl lskapets tryckalster (bibliotek 
+ egna skrifter) ingick med ett värde af F m k 220,000. Vinst- och 
för lus t räkningen för är 1925 visar t yvä r r en förlust under äret af 
nägot ulöfver 12,800 mk. Värdet af sä l l skapets tryckalster ökades 
deremot med F m k 72,600 sä alt sä l l skapets kapital i början af inne-
varande är utgjorde F m k 301,219:63. Kapitalet bar säledes under 
sistförflutna är öka ts med F m k 61,241:30. N ä r m a r e detaljer angäende 
sä l l skapets r ä k e n s k a p e r f ramgä af följande t ab läe r : 
\ 
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Societas pro Fauna et Flor a Fennica. 
Vinst- och förlusträkning för är 1925. 
D e b e t. 
Arvoden . . « F m k 3,000: — 
Reseunders töd » 18,050: — 
För f a t t a r ehono ra r * 6,868: — 
Tryckningskostnader » 89,301*30 
Verein der Limnologie » 100: — 
Lifränta » 1,000: — 
Revision och katalogisering af biblioteket . . . . » 4,935: — 
Diverse utgifter . » 6,963:20 
Summa F m k 130,217:50 
K r e d i t . 
Statsanslag F m k 90,000: — 
Rän to r » 7,609:06 
F ö r s ä l d a skrifter » 12,484:44 
Tryckningsbidrag » 1,978: — 
Äterbe ta lade medel » 5,328:30 
Kapi ta lminskning » 12,817:70 
Summa F m k 130,217:50 
Bilans den 31 december 1925. 
A k t i v a . 
Kassa F m k 1,574:81 
L ö p a n d e r ä k n i n g i N . F . Banken » 5,044:82 
Tryckalsters konto » 294,600: — 
Summa F m k 301,219:63 
P a s s i v a . 
Kapi ta lbehä l ln ing : 
Kontant F m k 6,619:63 
Tryckalster » 294,600: — 
Summa F m k 301,219:63 
Ärsberätte lse över bibliotekets ti l lväxt under verksamhetsäret 
1925—1926. 
Avgiven vid ärsmötet 13. V . 1926 av bibliotekarien, proF. ENZIO REUTER. 
Ve rksamhe t sä r e t 1925—1926 bar l ikasom det n ä r m a s t loregäende 
väri t ett m ä r k e s ä r för Säl lskapets bibliotek. Visserligen uppgär an-
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talet inkomna volymer pa langt när icke t i l l samma siffror som sagda 
àr, beroende därpä , att dà pà grund av verks tä l lda reklamationer 
r i t t stora luckor i Sä l l skapets b ib l io teksbes tänd fylldes. Men det 
nu t i l l ända lupna äret u tgör ett r eko rdä r ifräga om antalet nyinledda 
bytesförbindelser , i det att aldrig förut under Säl l skapets existens 
under förloppet av ett är ens närmelsev i s sä talrika nya korrespon­
denter t i l lkommit . 
Vad först bibliotekets t i l lväxt beträffar, uppgàr den t i l i 1,893 
nummer, med h ä n s y n t i l i innehäl le t fördelade pä följande sä t t : 
Naturvetenskaper i a l l m ä n h e t 656 
Botanik 351 
Zoologi 311 
Lant- och skogshushä l ln ing , f iskeriväsende . 317 
Geografi, hydrografi 48 
Geologi, mineralogi, paleontologi 73 
Kemi , farmaci, medicin 5 
Matematik, fysik, meteorologi, astronomi . . 61 
Diverse 71 
Summa 1,893 
P ä grund av senaste vär fattat beslut gjordes ä Säl lskapets sida 
anhä l l an om skriflutbyte hos ett mycket s tört antal (c:a 180) ut-
l ändska vetenskapliga sä l l skap och institutioner. A v dem hava tills 
dato 72 bifallit t i l i denna anhä l l an , medan enligt in lupna svarsbrev 
nägra tillsvidare förhäl la sig avvaktande. A andra sidan har frän 
ytterligare 18 andra hall en liknande a n h ä l l a n gjorts hos vär t säll­
skap, vadan antalet under äret nyt i l lkomna bytesförbindelser uppgär 
t i l i j ä m n t 90, säsom av n e d a n s t ä e n d e förteckning framgär. 
Bifal l t i l i skriftutbyte har ingät t f rän: 
Naturhistorisk Forening for Jy l land, Aarhus; Den kongelige Vete-
rinaer- og Landbohö j sko le , K ö p e n h a m n ; Botanischer Garten und 
Botanisches Museum, Ber l in-Dahlem; Biologische Reichsanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft, Ber l in-Dahlem; Naturwissenschaftlicher 
Verein für Sachsen und Thür ingen , Halle a. S.; Institut für allge­
meine Botanik, Hamburg; Naturhistorisch-Medizinischer Verein, Hei­
delberg; Akademie der Wissenschaften, Math.-Nat. Klasse, Heidelberg; 
Sächs ische Akademie der Wissenschaften, Math.-Phys. Klasse, Le ipz ig ; 
Bayerische Botanische Gesellschaft, Regensburg; W ü r t t e m b e r g i s c h e 
Gesellschaft zur F ö r d e r u n g der Wissenschaften, T ü b i n g e n ; Universi­
tä t sb ib l io thek , T ü b i n g e n ; Physikalisch-medizinische Gesellschaft, 
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W ü r z b u r g ; Zoologisches Institut der Universi tät , W ü r z b u r g ; Zoolo-
gisch-Zootomisch.es Institut der Universi tät , Graz; Museum Ferdi-
nandeum, Innsbruck; Bibliothek der Königl. Ungarischen Franz 
Josephs Universi tät , Szeged; Bi rmingham Natural History and Phi lo­
sophical Society, B i rmingham; Liverpool Biological Society, Liver­
pool ; The Manchester Literary and Phi losophical Society, Manchester; 
Zoological Museum, Tr ing ; Rijks Museum van Natuurlijke Historie, 
Leiden; Natuurhistorisch Genootschap in L imburg , Maastricht; L a 
Société scientifique de Bruxelles; Musée Royal d'Histoire Naturelle 
de Belgique, Bruxelles; Institut G. -D. de Luxembourg, Section des 
Sciences naturelles, physiques et m a t h é m a t i q u e s , Luxembourg; Société 
des Sciences physiques et naturelles, Bordeaux; Muséum National 
d'Histoire naturelle, Paris ; Société a c a d é m i q u e des Sciences, Agricul­
ture et Arts du Bàs-Bhin , Strasbourg; B . Academia de Ciencias y 
Artes, Barcelona; Inst i tució Catalana d'Historia Natural, Barcelona; 
Museo de Ciencias Naturales, Barcelona; R. Sociedad Espafiola de 
Historia Natural , Madr id ; Thurgauische Naturforschende Gesellschaft 
Frauenfeld; Naturforschende Gesellschaft, Luze rn ; R. Accademia di 
Scienze, Lettere ed Ar t i degli Zelanti, Acireale; Società Botanica Ita­
liana, Firenze; R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Mi lano ; 
R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Ar t i , Palermo; Accademia 
Roveretana degli Agiati , Bovereto; Accademia Ol impica di Agricoltura, 
Scienze, Lettere ed Ar t i , Vicenza; Academia R o m à n a , Section scienti­
fique, Bucarest; Société des Sciences, C lu j ; Société des Sciences na­
turelles de Maroc, Rabat; Société royale entomologique d'Egypte, 
Cairo; Royal Society of South Africa, Cape T o w n ; South African 
Museum, Cape T o w n ; Albany Museum, Grahamstown; The Natal 
Museum, Pietermaritzburg; Transvaal Museum, Pretoria; Publ ic L i : 
b.rary, Museum, and Art Gallery of South Australia, Adelaide; Royal 
Society of Victoria , Melbourne; Queensland Naturalists Club, Bris­
bane; The Royal Society of Western Australia, Perth; The Royal 
Society of New South Wales, Sydney; The Australian National Res­
earch Counci l , Sydney; Canterbury Museum, Christchurch, N . Zeal. ; 
Koninkl i jke Natuurkundige Vereeniging in Neder landsch- Ind ië , Batavia; 
Jardin Botanique, Departement de l 'Agriculture, de l'Industrie et du 
Commerce, Buitenzorg; Sarawak museum, Sarawak (Borneo); Sap­
poro Natural History Society, Sapporo, Japan; Governement Res­
earch Institute, Department of Agriculture, Ta ihoku , Formosa, Ja­
pan; Department of Marine and Fisheries, Ottawa, Can.; New England 
Botanical Club, Boston, Mass.; Gray Herbarium, Harward University, 
Cambridge, Mass.; The Ohio Slate University, L ibra ry , Columbus, 
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Ohio ; Indiana Academy of Sciences, Indianapolis, Indiana; The Zoo-
logical Society of Philadelphia, Philadelphia, Pa.; Sociedad cientifica 
»Antonio Alzate», Mexico; Instituto Vi t a l Braz i l , Niteroi, Brasi l ien; 
Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro; Sociedad cientifica del Pa­
raguay, Asuncion, Paraguay. 
Ora skriftutbyte ha va anhâ l l i l : 
Svenska Mosskul turföreningen, J ö n k ö p i n g ; Hortus Botanicus U n i -
versitatis Latviensis, Riga ; Bureau of Applied Ichthyology, Leningrad; 
L'Institut des Sciences Naturelles de Pelerhoff, Peterhoff; Biologische 
Station an der M u r m a n k ü s t e , Alexandrowsk; Central Reichsverwal-
tung der Torfindustrie Russlands, Moskva ; Das Staatliche Museum 
des Moskauer Zentralen Industriellen Rayons, Moskva ; Jardin Bota­
nique de Kleff, Kieff; Sibirische Abteilung der russischen Geographi­
schen Gesellschaft, Irkutsk; Jardin botanique de Tifl is , Tif l is , Georgien; 
Naturhistorisches Museum, Anthropologisch-ethnographische Abteilung, 
W i e n ; L 'Univers i té Masaryk, Facul té des Sciences, B r ü n n ; Section 
Entomologique de Muséum National Tchécos lovaque , Prag; L'Institut 
et Jardin botanique, Universi té de Belgrad, Belgrad ; Bulgarische 
Akademie der Wissenschaften, Sofia; Instituto Bolanico da Universi-
dade de Coimbra, Coimbra ; Museo Zoologico da Universidade de 
Coimbra, Coimbra ; Ministerio de Relaciones Exteriores de los Esta­
dos Unidos de Venezuela, Caracas, Venezuela. 
Att exakt angiva antalet korrespondenter, med vi lka Säl lskapet 
unde rhâ l l e r skriftutbyte, faller sig svârt , enär trots skriftliga h ä n v ä n d -
ningar kontakt efter krigel icke nä t t s med âtskilliga tidigare s ädana . 
F ö r sä vitt man har skäl att antaga att bytesrelationerna icke av-
brutits, torde Säl lskapet för n ä r v a r a n d e stâ i skriftutbyte med 412 
vetenskapliga sä l l skap, institutioner och tidskriftsredaktioner, varIi 11 
kommer ett trettiotal osäkra , mestadels ryska. 
Genom den av reklamalionerna föranledda r ikl iga l i l lväxten i bok-
förrädet och de genom de nyinledda bytesförbindelserna t i l lkomna 
skriftserierna bar t rängseln i bibliotekslokalen blivi t sa stor, att fler-
s tädes utrymme saknas pâ hyl lorna och âtskilliga sérier mäs te pla­
ceras pâ golvet. I anledning h ä r a v har tagits i övervägande huru-
vida icke lämpligen ett antal sâdana sérier, som för n ä r v a r a n d e i 
fiera exemplar förvaras i de Velenskapliga samfundens gemensamma 
bibliotek, k ü n d e deponeras a n n a n s t ä d e s . 
Under äret har förulom de vanliga bytesförsändelserna , i syfle att 
göra vär t Sä l l skaps verksamhet mera k ä n d , vissa av Säl lskapets 
publikationer av a l l m ä n n a r e intresse ti l lsänts elt betydande antal 
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vetenskapliga institutioner och f ramstäende forskare i utlandet. T i l l -
följd av den betydligt intensivare verksamhet vid biblioteket, som 
föranlet ts av de i väsentl ig grad ökade bytesförbindelserna , har den 
i samband med bibliotekets skötsel s täende korrespondensen l i l lvuxi t i 
ansenlig grad och har under senaste v e r k s a m h e t s ä r uppgät t t i l i i nmt 
tai 350 skrivelser. Slutligen m ä n ä m n a s , att denna vä r t e rmin nyin-
ventering av lagret av de av Säl lskapet utgivna publikationerna ägt 
rum. 
F ö r välvilliga bokgävor s tär Säl lskapet i tacksamhetsskuld i i i i 
Havsforskningsinstitutet, Helsingfors; Entomologiska Fören ingen i 
Helsingfors; Ornitologiska Fören ingen i Helsingfors; Redaktionen av 
Luonnon Ys tävä ; Polska konsulatet i Helsingfors; Bestyrelsen för 
K ö p e n h a m n s zoologiska museum; K o n i n k l . Nederlandsch Meteorolo-
gisch Instituut, Utrecht; Der Karpathen-Verein, Kesmark; The John 
Crerar L ibra ry , Chicago; Cornell University Agric. E x p . Station, 
Ithaca, N . Y . ; Maine Agricultural Exper im. Station, Orono, Maine; 
ävensom herrar C. G. A l m , H . W . Arnel l , P . Beloff, B . Floderus, 
Y . Hukk inen , E . Jö rgensen , B . A . Keller, K . Kiselevitz, N . Koshanin, 
K . R. Kupffer, J . I. L i r o , B. Lynge, G. Negri, O. Nordqvist, K . Regel, 
M . C. Sauvageau, C. Schröter , B . W . Skvortzow, G. Stekli, H . Stern­
berg, A . Söders t röm, W . VVangerin och C. Wesenberg-Lund. 
Kotimaisten yleisten eläint ietee l l i s ten kokoelmien kasvu 
1925—26. 
Kertomus, laatinut vuosikokoukseen 13. 5. 1926 kokoelmien hoitaja, maist. 
ILMARI VÄLIKANGAS. 
Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu toimi-
vuonna 1925—26 on 614 numeroa, jo l lo in tavallisuuden mukaan on 
otettu huomioon sekä Societas pro Fauna et F lora Fennica-seuran 
väl i tyksel lä että suorastaan Yl iopis ton eläintieteelliseen museoon saatu 
tai hankittu materiaali. E r i ryhmien kesken kasvu jakautuu seu­
raavasti: 
Mammalia 31 kpl . 
Aues 254 numeroa 
Reptilia 1 kp l . 
Pisces 23 näyte t tä 
Arachnoidea 125 » 
Mijriapoda 44 » 
Crustacea 29 » 
Mollusca 69 » 
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Ver m es . 
Hijdrozoa 
37 näy te t t ä 
1 näy te 
Yhteensä 614 numeroa 
Pääosa materiaalia on saatu lahjoina. Suurimmat lahjoitukset 
ovat tehneet leht. E . W . S U O M A L A I N E N (Aves), tri R. F R E Y (Arach-
noidea, My riapoda etc) , tri I. H O R T L I N G (Aves), j ä ä k ä r i k a p t . I R M E R 
F O R S I U S (Aves), opettaja J . S E P P Ä (Arachnoidea), maist. B . O L S O N I 
(Aves) ja tri E R N S T H Ä Y R E N (Arachnoidea, Mollusca etc) . Muista 
lahjoista kokoelmat ovat kiitollisuudenvelassa seuraaville henkilöi l le 
ja lai toksi l le: 
Hra Gustav Andersson, pankinjoht. K. Basilier, joht. R. af Björke-
sten, me t sänho i t . Arne Broberg, maist. I. Calonius, talonmies H . E k ­
lund, nti Inger E k m a n , tri T . E k m a n , puutarhuri O. Fage r s t röm, 
prof. Harry Federley, insin. Oskar Fock, maist. B . Geitlin, yl iopp. 
E . Golfers, koulul . A . Gripenberg, kou lu l . N . E . von Haartman, 
me t sänho i t . H . Hackman, maist. W . Helien, hra Leop. Hägg, Maatal. 
hal i . Kalatalousosasto, yl iopp. Ni i lo Kanerva, Korkeasaaren e lä in ta rha , 
tilanomist. E . K . Krause, lyseol. E r k k i L a n k i , pankinjoht. .1. A x . 
Levonius, majakkamest. Lunde l l , prof. A . Luther, hra Löfgren, maist. 
Frans Lönnfors , yl iopp. Nicken Ma lms t röm, maanvilj . A . Martti la, 
maist. E . Mer ikal l io , M i k k e l i n Yhte iskoulu , tri Bruno Mil ler , koulu l . 
Aarre Mäkinen , hallitusneuvos B . F . Mölse, hra A . Nessling, maan­
vil j . T. E . Nordlund, maist. A . Nordman, kalastaja G. M . Nylund , 
koulu l . H e i k k i Nyman , maist. E . Odenwall , hra Rundman, agron. 
Ake von Schoultz, pankinjoht. Werner Segercrantz, yl iopp. S. Seger-
sträle, taiteilija J . Snellman, prepar. Onn i Sorsakoski, metsäs i . Axe l 
Torp, hra Tarmo Tuiskunen, prof. Axel Wallgren, leht. Axel Wege-
lius, agron. V . A . Wes te r s t r àh l e , tri Kust i Zitting. 
Yksityiskohtaisesti kokoelmien kasvu on seuraava: 
Mammalia. Vespertilio daubentonii Leisl.: Hattula, syysk. 1925. — Crosso-
pus fodiens (Pali): Rantasalmi, Putkisalo 17. II. 1926. — Mustela nivalis (L.): 
2 kpl. Kärkölä 28. XI. 1925 ja 20. I. 1926. — Foetorius putorius (L.): <J juv. 
Tikkurila 13. X. 1925. — Lutra lutra (L.): Hki , Drumsö 4. V. 1926. — Vulpes 
vulpes (L.): Riihimäki, Ansala 3. IX. 1925; Vihti 23. IX. 1925. — Phoca foetida 
(Muli): pääkallo, Helsinki IV. 1899. — Ph. foetida ladogensis CNordq.): 2 kpl. 
pääkalloja, Laatokka 1885 (?). — Ph. foetida saimensis (Nordq.): pääkallo, 
Saimaa; 1 kpl. Punkasalmi 1926. — Mus musculus (L.): Uusikirkko, (Ik) 16. 
XI. 1925. — M. sylvaticus (L.): Helsinki, 2 kpl. 9. XI. 1925; 1 kpl. 27. XI. 1925: 
1 kpl. 28. XI. 1925; 1 kpl. 18. XII. 1925. — M. minutus (Pali): 4 kpl. Pori, 
Vähärauma 9. V. 1926. — Hypudaeus glareolus (Schreb): juv. Tvärminnen zool. 
asema 29. VIII. 1925. — Agricola agreslis (L.): Messukylä 27. III. 1913; Tvär-
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minne, 1 kpl. 24. VIII. 1925: samoin 28. VIII. 1925; Pori, Yyteri 13. IX. 1925. 
Fiber zibethicus (L.): Hauho 11. V. 1925. — Lepus euvopaeus (Pall): £, ad. 
Ulvila, Koivisto 24. XII. 1925. 
Aves. Fardas philomclos (Brehm): Helsinki, Brändö 29. IX. 1925; Läg-
skär (AI) 9. IV. 1926. — T. músicas (L.): Vehmaa 15. V. 1921. — T. merula (L.): 
Orimattila, Luhdinkylä 18. X. 1925; ¿\ Sipoo, österby n. 5. IV. 1926; pesä, 
Helsingin p i i , Granö, kes. 1925. — Luscinia suecica (L.): $ Suomussalmi, 
Ruhtinansalmi 15. V. 1922. — Erilhacus rubecnla (L.): Hki, Santahamina 27. 
IV. 1925; 5 kpl. ad., 1 kpl. juv. Porvoon pit., Söderskär 27. IX. 1925; 2 kpl. 
Pori 24. IV. 1926. — Sylvia atricapilla (L.): Kalvola elok. alussa 1925. — S. 
borin. (Bodd): 2 kpl. Porvoon pit. Söderskär 27. IX. 1925. — Phglloscopus 
trochilus (L.): juv., Porvoon pit., Söderskär 1 kpl. 30. VIII. 1925, 2 kpl. 27. IX. 
1925. — Ph. collgbita abietina (Nilsson): Hki, Santahamina 25. IX. 1925; Por-
voon pit , Söderskär 27. IX. 1925. — Hippolais icterina (Vioill): pesä, Helsinki, 
Drumsö 10. VII. 1925. — Cinclus cinclus (L.): Kärkölä, Tarkkila 23. I. 1926. 
— Regulus regulus (L.): 4 SS, 1 $ Porvoon pit., Söderskär, 27. IX. 1925; 2 kpl. 
Porvoon pit., Söderskär, lokak. loppup. 1925. — Aegithalos caudatus (L.): 2 
kpl. Hki, Santahamina 13, 18. X. 1925; Hki, Fredriksberg 11. XII. 1925. — Pa-
rus major (L.): Sääminki, marrask. alkup. 1925. —• P. ater (L.): 2 kpl. Hki, 
Santahamina 13. I. 1925, 25. III. 1926. — P. atricapillus borealis (Selys): 2 kpl. 
Hki , Santahamina 13. I. 1925. — P. cristatus (L.): Hki, Santahamina 18. X. 
1925. — Sitta europaea (L.): Hki, Santahamina, 6. XI. 1925. — Certhia fami-
liaris (L.): Hki, Santahamina 13. X. 1925. — Lullula arbórea (L,): Hki , Santa-
hamina 20. X. 1925. — Alauda arvensis (L.); Porvoon pit., Söderskär 26. IX. 
1925; 2 kpl. Hki, Santahamina 5. IV, 20. V. 1925. — Ercmophila alpestris flava 
(Gm.): S Suomussalmi, Ruhtinansalmi 13. V. 1922. — Motacilla alba (L.): Jo-
mala, Bogskär 24. IX. 1924. — Anlhus spinoletta littoralis (Brehm): 2 SS, 
Lägskär (AI) 4, 5. IV. 1926. — Anthus trivialis (L.): Hki, Santahamina 19. IX. 
1925. — Pleclrophenax nivalis (L.): Pori, Yyteri 19. IV. 1926. — Emberitza citri-
nella (L.): S, Muolaa; 26. II. 1925, 3 kpl. 14. XI. 1925; 1 kpl. Hki, Santahamina 
25. IV. 1926. — E. schoeniclus (L.): Jomala, Bogskär 3. XI. 1925. — Loxia 
curvirostra (L.): S, 2 kpl. Suomussalmi, Ruhtinansalmi 20. I. 1921, S, 4 kpl. 
22. I. 1921. — Pgrrhula pgrrhula (L.): S Hki, Santahamina 8. XI. 1925. — 
Passer domestica (L.): Hki, Kaisaniemi 29. III. 1926. — Fringilla coelebs (L.): 
3 kpl. Muolaa; $, Suursaari, Rödskär 20. IV. 1925; S, Lägskär (AI) 30. III. 
1926; (5, Hki, Santahamina 19. IV. 1926. — F. montifringilla (L.): S, 2 kpl. 
Pitkälahti 5. X. 1925; 2 kpl. Hki, Santahamina 20. X. 1925, 19. IV. 1926; S, 
Lägskär (AI) 9. IV. 1926. — Chloris chloris (L.): Hki, Santahamina 5 kpl. 23. 
IX. 1925, 3 kpl. 20. X. 1925. — Carduclis linaria (L.) coll : Hki , Santahamina 
8 kpl. 6. XI. 1925, 7 kpl. 8. XI. 1925, 2 kpl. 25. IV. 1926; Porvoon pit, Söder-
skär 18. Xf. 1925. — C. cannabina (L.): Lägskär (AI) 6. IV. 1926. — Acanthis 
flavirostris (L.): Hki, Santahamina 25. X. 1925. — Stumus vulgaris (L.): Hki, 
Brändö 1926; 3, 2 kpl. Lägskär (AI) 30. III. 1926; ?, 3 kpl. samoin 30. III. 
1926. — Corvus cornix (L.): albino, $, Ristiinan pit, Himalansaari 22. IX. 1922. 
— C. corax (L.): Pälkjärvi 1. XI. 1925. — Colaeus monedula (L.): Lägskär (AI) 
6. IV. 1926; Espoo, Träskända 26. IV. 1926. — Lanius excubilor (L.): S, 2 kpl. 
Suomussalmi, Ruhtinansalmi 5. VIII. 1920; 1 kpl. Kirkkonummi, Bobäck 26. 
IV. 1926. — Bombgcilla garrulus (L.): Suomussalmi, Ruhtinansalmi 25. V. 
1922. — Hirundo rustica (L.): albino, Lauttakylä 29. VIII. 1925. — Delichon 
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iirbiea (L.): Tvärminne kes. 1925. — Cypselas apus (L.): Turku. — Alcedo 
atthis ispida (L.): Helsingin pit., Svedjeholmen 1. IV. 1626. — Dryocopus mar-
lins (L.): Sipoo, Gesterby 15. I. 1926. — Picas canus (Gra.): Hki, Santahamina 
6. XI. 1925; Kärkölä, Peltola 18. I. 1926. — Dendrocopus major (L.): 2 kpl. 
Hki, Santahamina 6& 8. XI. 1925. — Picoides tridactylus (L.): Pitkälahti 5. X. 
1925. — Circus macrourus (Gmelin): Suomussalmi 16. V. 1925. -— Falco ruslicolus 
(L.): Kökar, Helesö 7. XII. 1925. — F. columbarius aesalon (Tunstall): Hattula, 
Nihattula 7. VII. 1925. — F. vespertinus (L.): Parola, Suontaka 3 & 4. VI. 1925. 
— Accipiter nisas (L.): Virolahti 21. IX. 1925; S, Pori, Raumankylä 1. III. 
1926; Hki 10- IV. 1926; samoin huhtik. loppup. 1926. — A. gentilis (L.): Rauma, 
Olkiluoto 17. IX. 1925; Tyrväntö, Suontaka 20. IX. 1925; 3 kpl., Sipoo, Ges-
terby 7 & 9. X. 1925, 1 kpl. 15. H. 1926; Sipoo, Immersby 3. XI. 1925. — Asio 
otus (L.): Hyvinkää 8. IX. 1925.— Bubo. bubo (L.): Veteli, Lumppio, kevättalv. 
1926. — Aegolius tengmalmi (Gmelin): Hki, Santahamina 14. XI. 1925. — Co-
lumba livia domestica (L.): embr., Hki V. 1922. —• Streptopelia turtur (L.): 
Hamina 3. X. 1889. — Lyrurus tetrixX Telrao urogallus: Paavolan pit. (01) 25. 
I. 1926. — Perdix perdix (L.): Hki, Fredriksberg 11. XII. 1925. — Phasianus 
sp.: S, Helsingin pit, Botby 18. X. 1925. — Fulica atra (L.): Espoo, Träsk-
ända n. 25. IV. 1926. — Crex crcx (L.): Helsingin pit., Vädö 17. IX. 1925. — 
Squatarola squalarola (L.): Hki , Santahamina 21. IX. 1925; Pori, Yyteri 6. IX. 
1925. — Charadrius apricarius (L.): Pori, Yyteri 10. IX. 1925, samoin 13. IX. 
1925. — Ch. morinellus (L.): 1 $, 2 $$, Suomussalmi, Ruhtinansalmi 15. V. 
1922. — Ch. hiaticula (L.): Pori, Yyteri 28. VIII. 1925, samoin 10. IX. 1925; 
Hki, Santahamina 21. IX. 1925; samoin, 28. X. 1925; samoin 25. IV. 1926; sa-
moin 2. V. 1926. Ch. dubius curonicus (Gra.): $ Hki, Santahamina 25. IV. 1925. — 
Phalaropus lobatus (L.): Parainen 7. IX. 1925. — Calidris ferruginea (Brùnn.): 
Pori, Yyteri 10. IX. 1925. — Ch. alpina (L.):2 kpl. Jomala, Bogskär 22. IV. 1924; 
Pori, Yyteri 4 kpl. 28. VIII. 1925, 2 kpl. 20. IX. 1925; Hki, Santahamina 20. X. 
1925. — C. minuta (Leisler): Pori, Yyteri 13 kpl. 6. IX. 1925, 13 kpl. 10. IX. 
1925, 6 kpl. 13. IX. 1925; Hki, Santahamina 13. IX. 1925. — Crocethia alba 
(Pali.): Pori, Yyteri 1 kpl. 13. IX. 1925, 2 kpl. 28. VIII. 1925. — Trinca glareola 
(L.): Hki, Santahamina 23. VIII. 1925. — T. nebularia (Gunn.): S, Hki, Santa-
hamina 23. VIII. 1925. — Philomachus pugnax (L.): Hki, Santahamina 
Länghällan 26. V. 1925; Pori, Yyteri 3 kpl. 28. VIII. 1925, 3 kpl. 10. IX. 1925; 
Parainen, 7. IX. 1925. — Numenius arcuata (L.): Hki, Santahamina, 20. X. 1925. 
— Lymnocryptes minimus (Brùnn): Espoo, Grankulla 26. XI. 1925. — Spatula 
clypeata (L.): Lapinjärvi 16. VIII. 1925. — Anas streperà (L.): Äyräpäänjärvi. 
- A. acuta (L.): Helsingin pit., Mosabacka 15. IX. 1925. — A. nlatyrhyncha 
(L.): aberr., Rantasalmi 29. VIII. 1925; Huittinen 14. X. 1925. — A. querque-
dula (L.): Lapinjärvi VIII. 1925. — Clangula hyemalis (L.): o\ 2, Hki, Santa-
hamina, Länghällan 25. X. 1925; $, Hanko, Andalskär 30. X. 1925. — Mergus 
serrator (L.): S, Hki, Matalakari 25. IV. 1925. — Phalacrocorax carbo (L.): 
Veteli, Räyrinkijärvi 29. VIII. 1925. — Stema hi mudo (L.): Hki, Skanslandet, 
Bockholmen 1. VI. 1925; Tvärminne, Spikame 18. VII. 1925. — Larus canus 
(L.): Pori, Yyteri 28. VIII. 1925. — L. hyperboreus (Gunnerus): juv. S, Lägskär 
(AI) 2. IV. 1926. — L. fuscus (L.): 2 kpl., Degerby, Stävö, 6. IX. 1925. — Ster-
corarius pomarinus (Temminck.): Porkkala 4. XI. 1925. — Podiceps cristatus 
(L.): Degerby, Stävö 6. IX. 1925. — Colymbus stellatus (Pontopp.): Kirkko-
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nummi, Sommaröarna 18. X . 1925. — Fratercula árctica (L.): Luvia, Tunk-
järvi 2. V I I I . 1925. 
Reptilia. Tropidonotus natrix (L.): Jomala, Bogskär 1925. 
Pisces. Perca fluviatilis (L.): »kulta ahven», Parikkala, Simpele 6. X . 1925. 
— Cottus gobio (L.): »var. roseus» 2 kpl. Lappajärvi (Om) 21. V I I I . 1913. — 
Gobius niger (L.): Tvärminnen zool. asema 1 kpl. 15. V I I . 1925,1 kpl. 21. V I I I . 
1925, 3 kpl. 22. V I I I . 1925. — G. minutas (Gmel.): Tvärminnen zool. asema 
1 kpl. I I . 1925, 1 kpl. 21. V I I I . 1925, 2 kpl. 22. V I I I . 1925. - Centronotus gu-
nellus (L.): Tvärminnen zool. asema 1 kpl. II. 1925, 1 kpl. 19. X . 1925. — 
Zoarces viuiparus (L.): Tvärminnen zool. as. V I I I . 1925. — Pleuronectes flesus 
(L.): Tvärminnen zool. as. V I I I . 1925. — Osmerus eperlanus (L.): Tvärminnen 
zool. as. V I I I . 1925. — Coregonus lavaretus (L.): Tvärminnen zool. as. V I I I . 
1925. — Clupea harengas L. v. membras: Tvärminnen zool. as. V I I I . 1925. 
— Siphonostoma typhle (L.): Tvärminnen zool. as. V I I . 1925. Nerophis 
ophidion (L.): Tvärminnen zool. as. V I I . 1925. 
Arachnoidea. 3 näyt. Ab, Ruissalo; 1 näyte St, Pori ; 68 näyt. N , Tvär­
minne, Helsinki y. m.; 12 näyt. Ta, Tampere, Pirkkala y. m.; 22 näyt. Oa, 
Teuva; 20 näyt. Pohj. Suomi, Kuollanniemimaa 
Myriapoda. 5 näyt. Ab, us. paikkak.; 31 näyt. N , us. paikkak.; 8 näyt. Ta, 
us. paikkak. 
Crustácea. 1 näyt. Ab, Ruissalo; 14 näyt. N , us. paikkak., 3 näyt. Ta, 
useita paikkak.; 2 näyt. Oa, Lappajärvi; 9 näyt. Kuusamo, Kuollanniemimaa. 
Mollusca. 6 näyt. Ab, us. paikkak.; 30 näyt. N , us. paikkak.; 14 näyt. Ta, 
us. paikkak.; 1 näyte Oa, Lappajärvi; 18 näyt. Pohj. Suomi, Kuollanniemi­
maa. 
Vermes. 1 näyte Ab, Ruissalo; 27 näyt. N , us. paikkak.; 6 näyt. Ta, us. 
paikkak.; 1 näyte Sb, Pitkälahti; 1 näyte Lvar.; 1 näyte Ks. 
Hydrozoa. 1 näyte St, Pori. 
Ärsredogöre l se rörande de entomologiska samlingarna under 
verksamhetsaret 1925—1926. 
Avgiven vid ärsmötet 13. 5. 1926 av intendenten, dr RICHARD FREY. 
Pä entomologiska museet har arbetet under det gängna verksam­
hetsaret fortgätt pä sedvanligt sätt . T . f. kustos har bearbetat och 
upps tä l l t den inhemska samlingen av dipterfamiljerna Sepsidae och 
Piophilidae samt bearbetat och ordnat museets i sprit uppbevarade 
material av dipterlarver. Amanuens W O L T E R H E L L É N har slutfört 
nyupps tä l ln ingen av den finska Staphylinid-samlingen och h ä r u n d e r 
även bearbetat det omfattande obes t ämda materialet av n ä m n d a 
grupp samt ytterligare determinerat de under äret influtna aphanip-
tererna och mallophagerna. Stud. N . K A N E R V A har bi t rä t t vid bes täm-
ningen och ins tä l l ande t av endel lepidoptera. Över lä rare R . K R O G E R U S 
har underkastat museets material av skalbaggs läkte t Choleva en re­
vision. 
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Herr R. J E A N N E L , R u m ä n i e n , har haft t i l i unde r sökn ing en kri t isk 
7>ecta-form frän Karislojo. F r ä n herr M . P. R I E D E L , Tysk land , hava 
de t i l i bearbetning ö v e i i ä m n a d e Limnobi iderna och Tipuliderna äler-
kommit b e s t ä m d a . Herr H . D O N I S T H O R P E , England, har haft t i l i un­
dersökn ing tvenne typexemplar av Formica glebaria N y i . F r ä n herr 
D . D U D A , Tysk land , hava tvenne t i l i l äns s ända Sepsis-arter äter-
kommit . 
Samlingarnas ökn ing har under det gängna ve rksamhe t sä r e t väri t 
synnerligen slor, i det att h ä r u n d e r genom gävor influtit inalles 
7 , 4 5 6 exemplar. Dessa fördela sig pä de ol ika insektordningarna pä 
följande sä t t : 
Collembola 8 0 exx. eller prov. 
Orthoptera 5 2 » » » 
Odonata 4 9 » » » 
Mallophaga 1 3 » » 
Coleoptera . 3 , 8 6 4 » » » 
Hgmenoptera 2 7 9 » » » 
Neuroptera 4 » » » 
Panorpatae 3 » » 
Trichoptera 1 5 » » » 
Lepidoptera 8 1 9 » » 
Diptera . 1,402 » » 
3 3 6 » 
Cecidier och diverse . 5 3 0 » » » 
Summa 7 , 4 5 6 exx. eller prov, 
Denna betydande ökn ing beror i f rämsta rummet därpä , att mu-
seet fätt emottaga av avlidne e. o. amanuens K U R T - E R I K S U N D S T R Ö M S 
sterbhus hela dennes omfattande insektsamling, inalles 4 , 4 0 0 exx. 
Dessutom hava betydande kollektioner i n l ä m n a t s av prof. K . M . L E ­
V A N D E R och stud. S V E N S E G E R S T R Ä L E frän Petsamo, av mag. I. C A L O ­
NIUS frän T v ä r m i n n e , doktor E . B E R G R O T H frän Hogland samt av 
Helsingfors Entomologiska Bytesförening. F ö r smär r e kollektioner, 
dock ofta innefattande för samlingarna synnerligen värdefulla, nya 
eller sä l lsynta arter, s tär museet dessutom i stor tacksamhetsskuld 
t i l i följande personer: stud. A . Auterinen, forstm. T h . Clayhi l ls , jägar-
kapt. I. Forsius, dr R. Forsius, disp. T h . Grönb lom, mag. W . Helien, 
vaktm. K . H o l m s t r ö m , elev Y . K . Huur i , dr E . Häyren , stud. N . K a ­
nerva, med. kand. V . Karvonen, mag. H . Klingstedt, lektor R. Kro­
gerus, dr Harald Lindberg, stud. P . H . Lindberg, mag. Hakan L i n d -
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berg, M i k e n S. Lindberg, mag. F . Lönnfors , stud. N . Ma lms t röm, 
mag. Y . Manni la , fröken Mar i l a Munck, mag. A . Nordman, mag. O. 
Nylund , mag. B . Olsoni , lektor A. Pu lkk inen , agron. A. v. Schoultz, 
dr H . Schulman, arkitekt G. Stenius, stud. P. Suomalainen, dr E . 
Thuneberg, mag. A . Wegelius och mag. Y . Wuorentaus. 
De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsàret 
1925—1926. 
Redogörelse avgiven vid ärsmötet 13. 5. 1926 â intendentens, dr HARALD 
LINDBERGS vägnar av dr ERNST HÄYREN. 
Under det t i l l ändagangna äret ha de botaniska samlingarna öka ts 
med 6,289 exemplar, varibland över 2,000 exx. kryptogamer. Det 
mesi omfattande tillskottet représenteras av avlidne lektor O T T O 
C O L L I N S herbarium, sora av sterbhuset sâsom gava öve r l ämna t s . 
Andra omfattande kollektioner ha i n l ä m n a t s av dr R U N A R C O L L A N -
D E R , professer K . L I N K O L A och dr H A R A L D L I N D R E R G . 
P â de olika väx tg rupperna fördela sig de i n l ä m n a d e gävorna pâ 
följande sät t : 
Kär lväxter . . . . . . . . 3,988 exemplar 
Mossor . . . . . . . . . . 916 » 
Lavar 1,159 » 
Alger _. . . . 226 » 
Summa 6,289 exemplar 
T i l i denna de inhemska samlingarnas t i l lväxt ha genom gävor bi-
dragit följande personer: rektor M . Brenner, doc. W . Brenner, doc. 
R. Collander, avlidne lektor Otto Coll ins sterbhus, mag. Ole E k l u n d , 
tandl. R. Grönblad , dr T. Hannikainen, fröken Ann-Marie Häyren , 
doc. E . Häyren , medic ina l räde t R. Idman, mag. Mauno J . Koti lainen, 
mag. H . Lags t röm, custos dr Harald Lindberg, prof. K. L i n k o l a , 
stud. E . M . M i k k o l a , forstm. Seth Nordberg, mag. B. Olsoni , lektor 
A . Parvela, tandl. M . Puolanne, mag. V . Räsänen och forstm. Väinö 
S a n d s t r ö m . 
De ol ika väx tg ruppe rnas tillväxt f ramgär n ä r m a r e av följande 
övers ik t : 
K ä r l v ä x t e r : 97 exx. f ra n N , Inga och Helsingfors, M. Brenner. — 
21 exx. frân Abo skärgärd, W. Brenner. — 1,250 exx., huvudsakligen frän 
södra Finland, R. Collander. — 1,354 exx. frän olika delar av landet, O. Col­
lins sterbhus. — 30 exx. frän Ab, Korpo, O. Eklund. — Allium sphaerocepha-
lum ocb Sideritis montana, bäda nya för adventivfloran, samt Senecio vernalis 
frän Ka, Jääski, T. Hannikainen. — 149 exx. frän Lappland, främst Petsamo, 
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E. Häyren. — 20 exx. Hieracia frän Ta, Teisko, R. Idman. — 44 exx., de 
flesta frän St, Björneborg, H. Lagström. — Anlhemis cotula frän N , Hangö, 
278 exx. Hieracia frän olika delar av landet, 78 exx. Taraxaca frän Ab, Lojo, 
Harald Lindberg. —150 exx. frän norra Finland och Lappland samt 400 exx. 
Hieracia frän olika delar av landet, K. Linkola. — Arnica alpina och Epilo-
bium dahariciim frän L i , E. M. Mikkola. — Asplcnium Irichomanes frän Ob, 
Rovaniemi, S. Nordberg. — 34 exx. frän Ab, däribland Psamma arenaria frän 
Kimito, Gammelby, och Asplenium septentrionaleX Irichomanes f"rän Finby, 
samt 37 exx. frän N, Tytärsaari, hl. a. Rumex maximus, ny för lloran, 
Coloneasler nigra och Rhynchospora fusca, B. Olsoni. — 20 exx. frän N, St 
och Ta samt 6 exx. adventivväxter frän Helsingfors, däribland Rumex mexi-
canus och Chenopodium leptophyllum, nya för adventivfloran, M. Puolanne. 
— 12 exx. frän K l , Kronoborg, V. Räsänen. — Listera ovata frän Lkem, Kit­
tilä, V. Sandström. 
M o ss o r: 760 exx. frän olika delar av landet, O. Collins sterbhus. — 
Ricciocarpus natans frän K l , Hiitola, R. Grönblad. — 2 exx. frän Ob, 24 fr. 
L i och 72 fr. Petsamo, E. Häyren. — 43 exx. frän Ta, Ob och Lkem, hl. a. 
Fontinalis dichelymoides c fr. frän Ob, Tervola, M. .1. Kotilainen. — 14 exx. 
frän Ab, N och K l , K. Linkola. 
L a v a r: Nephroma arcticum frän N , Inga, W. Brenner. — 372 exx., hu-
vudsakligen frän N och Ta, O. Collins sterbhus. — 36 exx. frän N , Tvär­
minne, Ann-Marie Häyren. — 68 exx. frän Ab, N och Ob, E. Häyren. — 588 exx. 
frän Ab, Lojo, och N , Helsingfors, Harald Lindberg. — 67 exx. frän Ab, N, 
Sa och K l , K. Linkola. — 2 exx. frän N , Hogland, V. Räsänen. — 25 exx. frän 
St, Kuru, E. Thuneberg. 
A l g e r : 12 exx. frän olika delar av landet, O. Collins sterbhus. — 39 exx. 
havsalger frän Petsamo, E. Häyren. — 173 exx., främst havsalger, frän södra 
Finland och Chara sp. frän Lkem, Kuolajärvi, K. Linkola. — Nitella sp. frän 
Om, Oulainen, A. Parvela. 
Übersicht über die wichtigeren Mitteilungen 
1925—1926 
Eine Karte über die naturhistorischen Provinzen findet sich am 
Schlüsse des Buches. 
Zoologi 
Aves 
F O R S I U S , I.: Mitteilungen über einige seltene Vögel (schwedisch). — 
S. 30—34. 
Wichtige Funde: 10 Arten S. 30—34. N: H e l s i n g f o r s : Sand-
hamn I. Forsius. — Mehrere Arten S. 58—59. Om: L a p p a -
j ä r v i E . Odenwall . — Alcedo atthis ispida S. 44. A r : H e i ­
s i n g e : Svedjeholm N . E . von Haartman. — Circus aeruginosus 
S. 33. N: E s b o 6. 10. 1922 E . B j ö r k m a n . — Mergus albellus 
S. 33. N: E s b o 14. 10. 1924 E . B j ö r k m a n I. Forsius. — Upupa 
epops S. 58. N: S i b b o : Gäslerby 18. 4. 1926 (nach einer Notiz 
in der Zeitung »Hufvuds tadsb lade t» , von Prof. K . M . Levander 
mitgeteilt). Ka: K e x h o l m G. W . Levander. 
Pisces 
M U N C K , L . : Einige Beobachtungen über Grösse, Gewicht und Alter des 
Barsches (schwedisch). — S. 60. 
O D E N W A L L , E . : Cottus gobio aar. roseus nova var. (schwedisch). — 
Eine hellrote bis rosafarbene F o r m dieser Fischart wird nach 
zwei im See Lappa jä rv i (Om) gefangenen Exemplaren unter diesem 
Namen beschrieben. Diese wurden in einer Wassertiefe von 12 
bis 15 m auf hartem, mit Limonitscheiben besetztem L e h m - und 
Sandboden gefangen. — S. 56. 
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P I P P I N G , M Ä R T A : Über den Geruchssinn der Fische. — E i n ausführ­
licher Bericht in deutscher Sprache, siehe Societas Scientiarum 
Fennica : Gommentationes biologicae II, 4, 1926. 
Coleóptera 
K R O G E R U S , R.: Revision der einheimischen Choleva-Arten (schwedisch). 
— Siehe auch: R. K R O G E R U S : Studien über Choleva-Arten I. 
Notulae Entomologicae. 1926, i . S. 44. 
L I N D B E R G , H A K A N : Entomologische Notizen (schwedisch). — S. 11. 
Neu für Finnland: Anthicus axillaris S. 44. Ik: T e r i j o k i : Kuok-
kala (auf den Dünen) 6. 1925 R. Krogerus. — Aphodius scropha 
S. 8. Ik: T e r i j o k i : Rajajoki (in d ü r r e m Kuhmist auf den 
Dünen ) 6. 1925 R. Krogerus. — Aiheta hodierna S. 11. N: T v ä r -
m i n n e (unter Fucus auf dein Meeresufer) Har. Lindberg. — 
Bembidion tenellum S. 8. Ik: N y k y r k a : Wammel jok i (auf einer 
Sandbank am Flusse) 6. 6. 1925 R. Krogerus. — B. t. ab. 
trisje S. 8. Mit vorigem zusammen R. Krogerus. — Euplectus 
punetatus S. 11. Ab: L o j o : Storö (unter Eichenborke) 8. 1925 
Hak. Lindberg. — Myllaena gracilicornis S. 37. Gm: V e t i l (in 
sumpfiger Gegend) 8. 1925 E . Nessling. — Nanaglossa marginalis 
S. 11. Ab: L o j o : Storö (meistens in Eichenmulm) 8. 1925 Hak. 
Lindberg. — Oxgpoda lugubris S. 37. Om: V e t i l 8.—9. 1925 E . 
Nessling. — Platgnychus cinereus S. 35 Ik: T e r i j o k i : Kuokka la 
(auf den D ü n e n ) 36. 5. 1925 G. Stenius. 
Wichtige Funde: Eudectus Giraudi: S. 37. Sonst nur im hohen 
Norden angelroffen. Om: V e t i l 15. 9. 1925 E . Nessling. 
Lepidoptera 
Neu für Finnland: Ancylis upupana S. 58. Ka: V i b o r g E . Thune­
berg. — Tischeria heinemanni S. 37. Om: V e t i l 7. 7. 1925 
E . Nessling. 
Hymenoptera 
F O R S I U S , R.: Cecidologische Beiträge IV (deutsch). — S. 4—8. 
K R O G E R U S , R. : Schlupfwespen aus den Dünengebieten auf der Karelischen 
Landenge (schwedisch). — E i n Verzeichnis übe r Schlupfwespen 
wird gegeben. Arten, die augenscheinlich als zufällige Gäste' anzu­
sehen sind, werden mit T, solche, die der Verf. als stenotope 
D ü n e n s a n d - F o r m e n auft'asst, mit S bezeichnet. S. 44—48. 
8 
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Neu für Finnland: 3 0 Ichneumonideii, 2 8 Braconiden und eine Procto-
trupide im Verzeichnise mit * bezeichnet S. 4 4 — 4 8 . Ik: T e r i ­
j o k i (Tj); N y k y r k a (NU); K u o l e m a j ä r v i (Kj) ; R. Kro­
gerus. — Diplolepis quercus folii S. 8. Ab: P a r g a s : T a m ö 9. 
1 9 2 5 A. Nordman. 
Diptera 
F O R S I U S , R.: Cecidologische Beiträge IV (deutsch). — S 4 — 8 . 
Neu für Finnland: Erioptera Beckeri (?) S. 3 7 . Qk: S u o m u s s a l m i 
10. 6. 1 9 1 7 W . Hellen. — Limnophila fulvonervosa S. 12 . Ab: 
A b o : Runsala 13 . 7. 1 9 1 7 R. Frey. — L. helerogyna S. 3 7 . Tb: 
. J ä m s ä E . Bergroth. — Nephrotome! Scolaris S. 12 . Ik: V a l k ­
j ä r v i : Oravajärvi R. Frey. — Tipula rubripes S. 12 . N: T v ä r ­
m i n n e : Zool . Stat. 7. 1 9 1 2 ; E s b o 2 3 . 7. 1 9 1 2 . Ks: K u u s a m o 
6. 1 9 2 0 . [Lim: K a n d a l a k s c h a : Kurlnjasnaja gora 2 8 . 6. 1 9 1 3 ; 
C h i b i n ä : Valevulagtschorr 2 . 7. 1 9 1 3 ] . 1 ) R. Frey. — [Triclw-
cera anmüata S. 3 8 . Lim: K a n d a l a k s c h a 2 4 . 6. 1 9 1 3 R. Frey.j 
Hemiptera 
Neu für Finnland: Pterochlorus roboris S. 3 4 . Ab: N y s t a d (an 
Eichenzweigen) 12 . 8. 1 9 1 6 W . Hellen. 
Wichtige Funde: Pggolampis bidentata S. 12 . N: T v ä r in i n n e 6. 
1 9 1 5 Har. Lindberg. — Stagonomus pasilhis S. 1 1 . Ab: P o j o 15. 
6. 1 9 2 5 Hak. Lindberg. — Taphropeltus hamulatus S. 1 1 . N: L o j o : 
Storö 1 9 2 5 Häk. Lindberg. 
Coelenterata 
S C H N E I D E R , G U I D O : Neue Fundorte für Protohgdra leuckarti Greeff bei 
der Zoologischen Station Tvärminne (deutsch). — S. 8 — 1 0 . 
B o t a n i k 
Plantae vasculares 
E K L U N D , O L E : Versuche über das Keimungs- und Schwimmvermögen 
einiger Samen und Früchte in Ostseewasser (deutsch). W i t h Eng­
lisch Summary. — S. 1 3 — 2 9 . 
') Die osttennoscandisehen Fundorte, die ausserhalb der Grenzen Finn­
lands liegen, sind in Klammern angeführt. 
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G A Ü O L I N , A. W . : Einige floristische Beobachtungen aus der Gegend von 
Lemströms Kanal auf Aland im Sommer 1\925 (schwedisch). — S. 61—64. 
L I N K O L A , K . : Funde einiger südlicher Pflanzen in Nord-Finnland, alle 
im Sommer 1925 (finnisch). — Wichtigere Funde siehe unten. 
S. 40—42. 
M O N T E L L , J , : Butomus umbellatus L. in Muonio gefunden (schwedisch). 
— Im Muonio-F4usse beim Kirchdorfe Muonio wurden sterile 
Exemplare mi l 50 bis 60 cm langen, meistens nur 1 m m breiten, 
iiiessenden Blät tern gefunden. Der Verf. n immt an, dass die Art, 
die in F innland früher nicht so nördl ich gefunden worden ist, auf 
diesen hohen Breiten steril bleibt. S. 34. 
O L S O N I , B . : Die Vegetation von Tytärsaari und Säyvi (schwedisch). — 
Die Vegetation der beiden Inseln im Finnischen Meerbusen wird 
geschildert und ein Verzeichnis dort vorkommender Gefässpflanzen 
wi rd gegeben. S. 48—56. 
Neu für Finnland: Allium sphaerocephalum S. 35. Adv. PH. Ka: 
.1 ä ä s k i s 26: 7. 1925 T. Hannikainen. — Alriplex laciniata S. 36. 
Adv. Pf l . Ob: U l e ä b o r g 24. 9. 1925 K. Metsävainio . — Calan-
drinia Menziesii S. 35. Adv. PII. Ob: U l e ä b o r g 20. 9. 1925 
K. Metsävainio . — Chenopodium leptophyllum S. 36. Adv. Pfl . 
N: H e l s i n g f o r s 9. 1922 M . Puolanne. — Rumex maximus 
S. 4 u. 49. N: T y t ä r s a a r i 7. 1925 B. Olsoni . — Rumex mexi-
canus S. 36. Adv. Pfl . N: H e l s i n g f o r s 27. 9. 1925 M . Puolanne. 
Ob: U l e ä b o r g 7. u. 20. 9. 1925 K. Metsävainio. — Sideritis 
montana S. 36. Adv. Pf l . Ka: J ä ä s k i s 21. 7. 1925 T. Hanni­
kainen. Ob: U l e ä b o r g 20. 9. 1925 K. Metsävainio . 
Wichtige Funde: Actaea spicata S. 42. Ob: R o v a n i e m i : Muuro la : 
Pisavaara (66° 20' N . Br.) 1925 K . L i n k o l a . — Alchemilla pubes-
cens S. 42. Le: K i l p i s j a u r (in der Birkenregion am Fusse des 
Fjeldes Malla) . — Alopecurus arundinaceus X geniculatus S. 4. 
N: T y t ä r s a a r i 7. 1925 B . Olsoni . — Ambrosia trífida S. 36. Adv. 
Pfl . Ob: U l e ä b o r g 1925 K . Metsävainio. — Anthemis coiula 
S. 4. Adv. Pfl . N: H a n g ö Har. Lindberg. — Axyris amaran-
toides S. 36. Adv. Pfl . Ob: U l e ä b o r g 1925 K. Metsävainio . — 
Butom us umbellatus S. 34. Lkem: M u o n i o 1925 J . Montell . — 
Circaea alpina S. 63. AI: L e m l a n d , südlich von L e m s t r ö m s 
Kanal 1925 A. W . Gadolin. — Corylus avellana, sub fossile Nüsse. 
S. 44. Om: L a p p a j ä r v i (Dieser Fundort ist der nörd l ichs te in 
F inn land bekannte). E . Odenwall . — Chorispora tenella S. 36. 
Adv. Pfl . Ob: U l e ä b o r g 1925. Ok: K a j a n a 1914. K. Metsä­
vainio. — Dentaria bulbifera S. 62. i i i ; L e m l a n d : Ö n n i n g e b y : 
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Apalnäs 27. 6. 1925 A. W . Gadolin. — Braba muralis S. 62. AI: 
L e m l a n d : Önn ingeby 1925 A . W . Gadolin. — Fragaria vesca 
S. 42. Ob: R o v a n i e m i : Muuro la : Pisavaara (66° 20' N . Br.) 
1925; im Fichtenhaine, dessen Vegetation nähe r beschrieben wird , 
tief in der Einöde, sicherlich ganz ursprüngl ich vorkommend, nur 
steril gefunden. K. L i n k o l a . — Fr. viridis S. 62. AI: L e m l a n d : 
Önn ingeby 1925 A. W . Gadolin. — Listera ovata S. 42. Ob: T e r -
v o l a M . J . Koti lainen. Lkem: K i t t i l ä , 5 km N vom Flusse 
Aakenusjoki (67° 45' N . ' B r . ) V. S a n d s t r ö m . — Microslylis mono-
phyllos S. 40. Ob: T e r v o l a ¡VI. .1. Kotilainen. — Neottia nidus 
avis S. 62. AI: L e m l a n d : Önn ingeby 1925 (zwei Lokale) 
A. W . Gadolin. — Ophrys myodes S. 62. AI: L e m l a n d : Ön-
ningeby 1925 A. W . Gadolin. — Poa remota S. 41. Ob: R o v a -
n i e m i : Muuro la : Pisavaara (66° 20' N . Br.) K. L inko l a . — 
Potamogetón compressns S. 41. Lkem: K e m i j ä r v i : im See 
Vuost imonjärvi (60° 59' N . Br . ) ; K u o i a j ä r v i : im See Pyhäjärv i 
bei Kutsajoki (60° 49' N . Br.) . Beide Seen deutlich eutroph. 
K. L i n k o l a . — Potentilla bijurca S. 36. Adv. P i i . Ob: U1 e ä-
b o r g 1924 K y l l i k k i Nauha. — Psamma arenaria S. 4. Ab: K i -
m i t o : Gammelby (ein reichlicher Bestand am Sandstrande) 
1925 B. Olsoni. — Scirpus mamillalus S. 43. Lkem: M u o n i o : 
am sandigen Ufer des Sees Valkeajärvi 1925 .1. Montell . — Sedum 
rupestre S. 63. AI: L e m l a n d : Segelgrund 21. 7. 1925 A . W . 
Gadolin. — Silene viscosa S. 63. Al: L e m l a n d : Segelgrund und 
Nya Rödgrund 7. 1925 A. W . Gadolin. — Sisymbrium Orientale 
S. 36. Adv. PH. St: B j ö r n e b o r g 1925 H . Lags t röm. — Typha 
latifolia S. 41. Ob: R o v a n i e m i : Muurola (66° 20' N . Br.) 1925 
(ein 190 m 2 umfassender Bestand am Weissmoorufer eines kleinen 
Binnensees) K. L i n k o l a . — Viola mirabilis. AI: L e m l a n d : Ön-
ningeby (zwei Lokale) 1925 A. W . Gadolin S. 62. Ob: T e r v o l a 
M . J . Kotilainen S. 40. 
Musci 
K O T I L A I N E N , M A U N O J . : Ein beachtenswerter Moosfund, Iwntinalis dichely-
moides Lindb. mit Sporogonen (deutsch). -— S. 38—39. 
Wichtige Funde: Fontinalis dichelymoides S. 38. Ob: T e r v o l a 6. 7. 
1925 M . .1. Koti lainen. 
Lichenes 
Wichtige Funde: Parmelia acetabulum S. 58. Ab: A b o 26. 4. 1925 
(fertile E x x . an Al leebäumen, meistens Linden) E . Häy ren . 
Hoc volumine continentur 
3. 10. 1925. 
KOTILAINEN, MAUNO J.: Havainnolta tunturikasvien, lähinnä tunturisam-
m alte n ekologiasta 3 
LINDBERG, HARALD: Anthemis cotulä, tunnen i Hangö hamn sommaren 1925 4 
HÄYREN, ERNST: Anteckningar angäende kulturväxterna i Lappland, främst 
i Petsamo 4 
OLSONI, B.: Botaniska n otiser trän sommaren 1925 4 
FORSIUS, BUNAR: Cecidologische Beiträge I V 4 
KROGERUS, BOLF: Tre för Finland nya skalbaggsformer . ; 8 
SCHNEIDER, GUIDO: Neue Fundorte für Protohydra leuckarti Greeff bei der* 
zoologischen Station Tvärminne 8 
LINDBERG, HAKAN: Entomologiska notiser . 10 
FREY, R.: Tre för landets fauna nya harkrankar . . . . . . . . . . 12 
EKLUND, O L E : Versuche über das Keimungs- und Schwimm vermögen eini­
ger Samen und Früchte in Ostseewasser . . . . . 13 
7. 11. 1925 
HÄYREN, ERNST: Växtvärlden, främst den marina algvegetationen i Petsamo 30 
PALMGREN, ALVAR: Minnesord med anledning av att 80 är förflutit sedan . 
J. A . Palmens födelse . 3 0 
HILDEN, ILMARI: Matkakertomus kesältä 1925 30 
PIPPING, MÄRTA: Fiskarnas luktsinne och dess betydelse för uppsökandet 
av föda 30 
FORSIUS, I.: Meddelanden om nägra sällsynta fäglar . 30 
MONTELL, J.: Butomus umbellatus L . funnen i Muonio 34 
HELLEN, WOLTER: En för faunan ny bladlus, Pterochlorus roboris L. . . 34 
5. 12. 1925 
LEVANDER, K. M. : Petsamon merenrantojen eläimistöstä . 3 5 
STENIUS, G.: Platynychus cinereus Hrbst, ny för faunan 35 
118 
LINDBERG, HARALD: För landet nya eller sällsynta adventivväxter . . . . 35 
NESSLING, E. : Intressanta fynd av skalbaggar, varav tvä för landet nya 
arter ,. . . . -. . • . . •> 36 
: En för landet ny microlepidopter 37 
FREY, R.: Ytterligare tre för faunan nya Tipulider (Limnophiliner) . . 37 
6. 2. 1026 
LINKOLA, K . : Seerumdiagnostiikka kasvisystematiikan palveluksessa . . . 38 
SCHULMAN, H J . : Försök med en tam hare. . . . . . . . . . . . . . 38 
KOTILAINEN, MAUNO J . : Ein beachtenswerter Moosfund 38 
6. 3. 1926 
MERIKALLIO, E . : Äyräpäänjärven linnusto . . 39 
HORTLING, I.: Olika geograflska raser av staren . . . . . . . . . . . 39 
RENVALL, T U . : Färgförändringarna hos staren . . . . . . . . . . . . 40 
MUNCK, L . : Sträckande vildgäss invid Helsingfors 40 
KOTILAINEN, MAUNO J . : Eräitä huomattavia kasvilöytöjä Tervolasta. . . . 40 
LINKOLA, K. : Eräitä eteläisluontoisten kasvien löytöjä Pohjois-Suomesta . 41 
MONTELL, J . : Tvenne oväntade växtfynd . . . . . . . . . . . . . . 42 
10. 4. 1926 
LINKOLA, K.: Pohjois-Suomen ja Lapin luonnonsuojelualueista 44 
KROGERUS, R.: Revision av de inhemska Choleva-arterna . . . . . . . 44 
: Anthicus axillaris Schmidt, ny för Finland 44 
FORSIUS, I.: Alcedo atthis ispida L. funnen i Helsinge . . . . . . . . 44 
ODENWALL, E. : Subfossila hasselnötter, funna i Lappajärvi socken . . . 44 
KROGERUS, R.: Parasitsteklar frän Karelska näsets dynomräden 44 
OLSONI, B.: Växtvärlden pä Tytärsaari och Säyvi 48 
ODENWALL, E.: Cottus gobio L. var. roseus n. var 56 
8. 5. 1926 
FRIEDMANN, HERMANN: Über den Begriff der Morphologie 58 
LEVANDER, K. M. : Förflugna härläglar 58 
HELLEN, W . : Ancylis upupana Tr., ny för Finlands fauna 58 
HÄYREN, E. : Parmelia acetabulum 58 
ODENWALL, E. : Fäglar vid Lappajärvi sjö 58 
MUNCK, L . : Nägra iakttagelser angäende storleks-, vikts- och äldersförhäl-
landen hos abborren 59 
13. 5. 1926 
GADOLIN, A. W.: Nägra tloristiska observationer frän trakten kring Lem-
ströms kanal pä Äland (1925) 61 
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A b ----Regio aboensis 
A I —Alandia 
Tk == Isthmus fcareiicus 
K a = Karelia australis 
K b -—Karelia borealis 
K k --Karelia kerstina 
K l =Karelia iadogensis 
K o i —Karelia olonetsensjs 
X o n ==Kareiia onegensis 
Kpoc=Karelia pomorica öecidentalis 
Kpor=Karelia pomorica orientalis 
K t o n 
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 Karelia svirensis 
:Lapponia enontekiensis 
- Lapponia inarensis 
- Lapponia Imandrae 
:
 Lapponia kemensis 
- Lapoonia murmanica 
= Lapponia ponojensis 
-Lapponia tulomensis 
^Lapponia Varsugae 
15* — Nylandia 
Ö a =Ostrobottn'a australis 
Ob =0sirobottnia borealis 
O k =Ostrobottnia kajanensis 
O m ~Ostrobottnia media 
Sa ~Savonia australis 
Sb —Savonia borealis 
St —Satakunta 
T a -—Tavastia australis 
T b = Tavastia borealis 

